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Abstract
This thesis project assesses phylogenetic relationships within the phylum Cnidaria,
at the subclass level within the Class Anthozoa, and at the ordinal level within the Subclass
Octocorallia. Traditional cladistics using morphological data have resulted in disagreements
over taxonomic relationships, primarily due to a paucity of morphological characters within
the Anthozoa and ambiguity about the significance of any given character. I have used
DNA sequence information to help resolve some of these issues. These phylogenetic
studies contribute to the understanding of divergence within the class Anthozoa.
Museum collections of preserved flora and fauna historically used for
morphological studies are now increasingly being utilized for addressing genetic questions.
The extraction of DNA from ethanol-preserved specimens of recent origin is practiced
routinely, but genetic analyses of long-preserved specimens have inherent difficulties due
to the slow degradation of DNA. The goal of this study was to demonstrate the feasibility
of isolating genomic DNA from museum specimens of octocorals and amplifying the
nuclear 18S ribosomal RNA gene. The DNA sequence for the complete 18S rRNA gene
can then be determined. Techniques were designed to solve several problems for obtaining
genetic sequences from museum specimens. The DNA extractions of museum specimens
yielded only small amounts of DNA of very low molecular weight, which limits the length
of Polymerase Chain Reaction (PCR) products that can be generated with standard
protocols. I was successful in producing PCR fragments from museum specimens by
performing an extended tissue digestion on the archival specimens, running an initial PCR
reaction, and then following with a reamplification of the original PCR product. The use of
taxon-specific PCR primers decreased the risk of amplifying contaminant DNA rather than
the target DNA in archival specimens. The combination of our modified extraction protocol
and PCR reamplifications with taxon-specific PCR primers allowed me to generate 700- to
1800-basepair sequences from 16 specimens from three different museum collections that
had been preserved for up to fifty years.
Taxonomic relationships within the corals and anemones (Phylum Cnidaria: Class
Anthozoa) are based upon few morphological characters: colony morphology and the
structure of the tentacles, gastric mesenteries, nematocysts, and skeletal axis. The
significance of any given character is debatable, and there is little fossil record available for
deriving evolutionary relationships. In this study I use complete sequences of 18S
ribosomal DNA to examine subclass-level and ordinal-level organization within the
Anthozoa. I investigate whether the traditional two-subclass system (Octocorallia,
Hexacorallia) or the current three-subclass system (Octocorallia, Hexacorallia,
Ceriantipatharia) is better supported by sequence information. I also examine the
phylogenetic affinities of the anemone-like species Dactylanthus antarcticus and the
putative antipatharian Dendrobrachia paucispina. Thirty-eight species were chosen to
maximize the representation of morphological diversity within the Anthozoa. Maximum
likelihood techniques were employed in the analyses of these data, using relevant models of
evolution for the 18S rRNA gene. I conclude that placing the orders Antipatharia and
Ceriantharia into the Subclass Ceriantipatharia does not reflect the evolutionary history of
these orders. The Order Antipatharia is closely related to the Order Zoanthidea within the
Hexacorallia and the Order Ceriantharia appears to branch early within the Anthozoa, but
the affinities of the Ceriantharia cannot be reliably established from these data. My data
generally support the two-subclass system, although the Ceriantharia may constitute a third
subclass on their own. The Order Corallimorpharia is likely polyphyletic, and its species
are closely related to the Order Scleractinia. Dactylanthus, also within the Hexacorallia, is
allied with the anemones in the Order Actiniaria, and their current ordinal-level designation
does not appear to be justified. The genus Dendrobrachia, originally classified within the
Order Antipatharia, is closer phylogenetically to the Subclass Octocorallia. The 18S rRNA
gene may be insufficient for establishing concrete phylogenetic hypotheses concerning the
specific relationships of the Corallimorpharia and the Ceriantharia, and the branching
sequence for the orders within the Hexacorallia. The 18S rRNA gene has sufficient
phylogenetic signal, however, to distinguish among the major groupings within the Class
Anthozoa, and I can use this information to suggest relationships for several enigmatic
taxa.
The Subclass Octocorallia (Phylum Cnidaria: Class Anthozoa) is comprised of the
soft corals, gorgonian corals, and sea pens. The octocorals have relatively simple
morphologies, and therefore few characters upon which to base taxonomic systems.
Historically, the Subclass Octocorallia was divided into seven orders: Helioporacea
(Coenothecalia), Protoalcyonaria, Stolonifera, Telestacea, Alcyonacea, Gorgonacea, and
Pennatulacea. It has been argued that this arrangement exaggerates the amount of
variability present among the species of the Octocorallia. The current taxonomy recognizes
the two orders of Helioporacea (blue corals) and Pennatulacea (sea pens), and assembles
the remaining species into a third order, Alcyonacea. The species within the Alcyonacea
exhibit a gradual continuum of morphological forms, making it difficult to establish
concrete divisions among them. The subordinal divisions within the Alcyonacea
correspond loosely to the traditional ordinal divisions. In this study I address the validity
of the historical ordinal divisions and the current subordinal divisions within the Subclass
Octocorallia. I also explore the phylogenetic affinities of the species Dendrobrachia
paucispina, which was originally classified in the Order Antipatharia (Subclass
Ceriantipatharia). Polyp structure indicates a closer affinity between Dendrobrachia and the
Subclass Octocorallia. I have determined the nuclear 18S rRNA sequences for 41 species
of octocorals, and use these to construct a molecular phylogeny of the subclass. I utilize
Maximum Likelihood techniques, employing a realistic model of evolution given these
species and this data set. The most likely trees from these sequence data do not support the
morphological taxonomy of the Octocorallia. The Order Pennatulacea is the most cohesive
group within the subclass, but is not monophyletic. The most likely trees indicate three
primary clades, one of which is undifferentiated and contains half of the species in this
analysis. These data cannot distinguish among the branching order of these three clades.
The morphological character of dimorphism (the presence of both autozooids and
siphonozooids within a single colony) corresponds loosely with the topology of the most
likely trees, and the monophyly of dimorphism cannot be rejected from these data. The
species Dendrobrachia paucispina has a close affinity with the genera Corallium and
Paragorgia (Alcyonacea: Scleraxonia), although its morphology suggests it is more similar
to the genus Chrysogorgia. The genetic divergence found within genera is approximately
equivalent to that found in other invertebrates, but the divergence found within families is
greater in the octocorals than in other invertebrates. This difference may reflect the
inappropriate inclusion of evolutionarily divergent genera within octocorallian families.
This study is more thorough than other anthozoan molecular phylogenetic studies to date. I
have employed appropriate evolutionary models for maximum likelihood analyses, utilizing
complete 18S rDNA sequences from the majority of families within the Octocorallia. Many
of the relationships within the Octocorallia, however, remain ambiguous.
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Knowledge of evolutionary systematics is fundamental to our understanding of the
processes that influence the biological world. Life on this planet survives thanks to a
complicated web of interactions involving species from microbes to mammals. The faunal
diversity that exists today is the result of evolutionary processes acting over millions of
years. The forces behind evolution, and the details of how species change, are not well-
understood. Evolutionary changes cannot be observed directly on the time-scale of a
human lifetime, so insight into these processes must be gained from other lines of
evidence. The fossil record is invaluable for reconstructing morphological change. Not all
species are readily fossilized, however, and often one must rely upon comparisons of
existing morphological forms to hypothesize evolutionary relationships.
Evolutionary relationships among species can be reconstructed by comparing
character traits, assuming that species sharing the greatest number of common traits are the
closest relatives of one another. Traditionally, morphological characteristics were used to
determine phylogenies because the genetic changes behind those morphological traits were
inaccessible or unknown. With the advent of molecular techniques, we can use protein and
DNA sequence information as additional characters to reconstruct phylogenetic
relationships. DNA sequence information can be useful in determining relationships where
morphological associations are ambiguous or contradictory and a fossil record is lacking.
A combination of morphological and molecular information will provide the maximum
number of characters upon which to base a taxonomic system.
This thesis examines phylogenetic relationships within the Class Anthozoa
(Phylum Cnidaria). Cnidarians are some of the simplest of the invertebrates
morphologically. They are diploblastic, possess a single body opening into a
gastrovascular cavity, and have no specialized system for gas exchange, excretion, or
circulation. The phylum is characterized by the presence of tentacles armed with stinging
nematocysts. Many species exhibit an alternation of generations between a medusa stage
and a polyp stage. The species of the Class Anthozoa (anemones, corals, and sea pens)
lack the medusa stage, and are exclusively polypoid.
An early taxonomic classification of the Anthozoa recognized two subclasses (e.g.
Minchin et al. 1900, Deichmann 1936, Hyman 1940) (Fig. lA). The Subclass
Hexacorallia contained the stony corals (Scleractinia), anemones (Actiniaria), the black
corals (Antipatharia), tube-anemones (Ceriantharia), and other anemone-like species
(Zoanthidea and Corallimorpharia). The Subclass Octocorallia contained the blue corals
(Helioporacea), soft corals (Alcyonacea), gorgonian corals (Gorgonacea), and sea pens
(Pennatulacea). The subclass-level divisions were based primarily on the numbers of
tentacles (eight in the Octocorallia vs. multiples of six in the Hexacorallia) and the number
of divisions within the gastrovascular cavity, termed septa or mesenteries (eight unpaired in
the Octocorallia vs. multiples of six paired in the Hexacorallia). The ordinal-level divisions
within the Hexacorallia were based on the type of skeleton present, if any, and finer
distinctions in the mesenteries and tentacles. The ordinal-level divisions within the
Octocorallia were based on attributes such as colony structure, skeletal composition and
arrangement, and the structure and location of extraskeletal calcium spicules (Wells & Hill
1956a).
The current taxonomic system, proposed as early as the 1890's (van Beneden
1897) but not adopted until the 1950's, recognizes three subclasses within the Anthozoa
(Fig. IB). The orders containing the black corals and the tube anemones were removed
from the Hexacorallia and placed within their own Subclass, the Ceriantipatharia. This
revision was based on two characters: the resemblance of the larval cerianthid (the
cerinula) to the adult antipatharian polyp, and weak and indefinite mesentery musculature
(Wells & Hill 1956b). The Subclass Octocorallia was also revised based on the hypothesis
that the species of the Octocorallia were not sufficiently different from one another to
warrant distinction at the ordinal level (Bayer 1981). The new octocorallian classification
Class Anthozoa
Subclass Hexacorallia
Order Actiniaria
Order Zoanthidea
Order Corallimorpharia
Order Scleractinia
Order Antipatharia
Order Ceriantharia
Subclass Octocorallia
Order Helioporacea (=Coenothecalia)
Order Protoalcyonaria
Order Stolonifera
Order Telestacea
Order Alcyonacea
Order Gorgonacea
Order Pennatulacea
A
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Subclass Ceriantipatharia
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Subclass Octocorallia
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Suborder Alcyoniina
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B
Fig. 1 Historical and revised taxonomic divisions within the Class Anthozoa.
A. Traditional classification, e.g. Minchin et al. (1900), Deichmann
(1936), Hyman (1940).
B. Revised classifications, e.g. van Beneden (1897), Bayer (1981).
system retained the orders Helioporacea and Pennatulacea, and combined the remaining
species into the Order Alcyonacea. The previous ordinal divisions were loosely maintained
at the subordinal level within the Alcyonacea.
The Anthozoa have a relatively simple morphology, with few characters on which
to base their taxonomy. The divisions within the Hexacorallia can include differences in
the numbers of tentacles and mesenteries, as well as the presence or absence of a skeleton,
but the octocorals all have the same number of tentacles and mesenteries, reducing the
number of characters even further for defining groups within the subclass. Morphological
characters are so few in the octocorals that sometimes an entire group is defined by a single
character (Hickson 1930). The various taxonomic arrangements have arisen from differing
interpretations of the significance of these characters (e.g. Broch & Horridge 1957 vs.
Bayer 1993, concerning spicule morphology). The fossil record for the anthozoans is
incomplete, because many of the species lack any solid skeleton which would be preserved
more readily.
Genetic data can be particularly useful for investigating these types of taxonomic
relationships. Many genes are found universally in all living species, and can therefore be
compared directly. This is true for very few morphological characters. Different regions
of DNA evolve at different rates as a result of functional constraints, so a genomic region
can be selected to be appropriate for the scope of the evolutionary question addressed.
New methods of analysis have recently become tractable for large data sets. Researchers
can now use appropriate models of evolution in their analyses, reducing the error
introduced into the analysis from incorrect assumptions about the way genes evolve.
In this thesis work, I used molecular phylogenetic methods to address questions of
evolution within the Class Anthozoa. I sought to determine whether traditional
morphological taxonomy or recent taxonomic revisions more accurately reflect the
phylogeny of the class. Two specific questions pertaining to the Class Anthozoa have
arisen from conflicts in the interpretation of morphological data. The first question
addresses the validity of the Subclass Ceriantipatharia within the Anthozoa. The placement
of Ceriantharia and the Antipatharia in a separate subclass argues that these groups are of an
evolutionary lineage separate from that of the other Anthozoa. A more fundamental aspect
of this question is whether the ordinal divisions within the Hexacorallia and
Ceriantipatharia, which are based exclusively on morphological differences, reflect the
phylogeny of these species.
The second question concerns the degree of genetic divergence among the major
groups within the subclass Octocorallia, and whether the morphologically recognized
divisions correspond to genetic associations found. I examined whether genetic divergence
indicates that the morphological groups should be distinguished at the ordinal or subordinal
level. The separation of groups at the ordinal level indicates these groups are more distinct
from each other than if they were separated at the subordinal level. The revised taxonomy
(Bayer 1981) suggests a closer relationship among the alcyonacean suborders than among
the orders Helioporacea, Alcyonacea, and Pennatulacea. Measures of sequence divergence
will indicate the relative differences within and among the seven historically recognized
orders. If divergence is lower among the suborders of the Alcyonacea than among the
orders Helioporacea, Alcyonacea, and Pennatulacea, this would suggest that the Order
Alcyonacea with the current subordinal divisions is a more accurate reflection of the
evolutionary history of the Octocorallia.
This thesis project also examined the phylogenetic affinities of two taxa with
intriguing morphologies. The first is the species Dactylanthus antarcticus, which is a
member of the Order Ptychodactiaria within the Subclass Hexacorallia. The
Ptychodactiaria are anemone-like, and were historically members of the Order Actiniaria
(the anemones). Their musculature, nematocysts and mesenterial structure were
subsequently deemed ancestral and unique from the other Actiniaria, and a new order was
created for them (Wells & Hill 1956c). The second species, Dendrobrachia paucispina,
was originally classified with the Order Antipatharia (black corals) based on its skeletal
axis. Recent examinations of polyp morphology suggest that Dendrobrachia is actually a
member of the Octocorallia. Molecular information was utilized to clarify the phylogenetic
affinities of these unusual species.
I acquired individual specimens or DNA from species representing all of the orders
and the majority of the suborders and families in the Class Anthozoa in order to construct a
molecular phylogeny of the class. Species from all orders and most suborders of the
Hexacorallia were obtained for my analyses, as well as members of 22 of the 30 extant
families of the Octocorallia. This sampling scheme was devised to include representatives
from across the morphological breadth of the Class Anthozoa.
Specimens were collected by submersible from Fieberling Guyot in 1990 and
Hawaiian seamounts in 1993 and 1996, and in coastal environments in the U.S., Bermuda,
New Zealand, the Red Sea, and Panama. Sequences were determined from twelve alcohol-
preserved specimens from the National Museum of Natural History, the Harvard Museum
of Comparative Zoology, and the Bermuda Aquarium, Natural History Museum and Zoo.
Molecular Techniques
There are many steps in the progression from specimen to phylogenetic tree.
Recent technological advances have improved the accessibility, quality and speed of many
of the steps of phylogenetic analysis. Advances in analytical methods have accompanied
the advances in techniques, providing a clearer understanding of molecular evolutionary
processes in the natural world. As a result, the appearance of molecular phylogenies in the
recent literature has increased geometrically.
Selection of a Genomic Region
Organismal phylogenies using molecular data are based on the assumption that a
specific genomic region is representative of the evolutionary history of the entire genome.
Sequence information from a single gene or portions of several different genes are
evaluated because it is impractical to obtain the sequence of an entire genome. Each
genomic region evolves at a specific rate determined by its structural and functional
constraints, so a particular region must be selected that is appropriate for the phylogenetic
question. A gene that evolves too slowly will yield insufficient genetic differences to
indicate phylogenetic relationships among closely related taxa. A gene that evolves too
rapidly will be difficult to align among species that are evolutionarily divergent. Genetic
divergences greater than 30% indicate the sequences are essentially randomized, and
therefore difficult to align with certainty (Hillis & Dixon 1991). Appropriate genomic
regions must be chosen for addressing evolutionary relationships at the taxonomic levels
under investigation.
Two basic types of genes that have been used for reconstructing molecular
phylogenies are protein-coding genes and ribosomal genes. Protein-coding genes are
constrained in the ways they can evolve because they must produce a functional protein.
Ribosomal RNA genes, found in both the nucleus and mitochondria, do not produce a
protein, but form part of an RNA and protein complex that builds other proteins. The RNA
within these ribosomal complexes have extensive secondary structure, including regions
that must maintain base-pairing with other portions of the RNA (stem regions), as well as
regions which do not engage in base-pairing (loop regions) and are therefore less
constrained. Because of these structural constraints, ribosomal RNA genes have domains
that evolve at different rates, making them appropriate for phylogenetic analysis at a variety
of taxonomic levels.
Nuclear ribosomal RNA genes are used frequently to address phylogenetic
questions at a variety of taxonomic levels. In particular, the small-subunit 18S rRNA gene
has proven useful for phylogenetic inquiries at the phylum level (e.g. Wainright et al.
1993), the ordinal level (e.g. Kelly-Borges et al. 1991, Hay et al. 1995) and the family
level (e.g. Kuznedelov & Timoshkin 1993, Fitch et al. 1995). The questions I address in
this thesis fall within this range, suggesting that the nuclear 18S rRNA gene is appropriate
for this work. Although the 18S rRNA gene is fairly large (roughly 1800 basepairs in
cnidarians), the availability of automated sequencers facilitates the sequencing process
greatly. It is no longer prohibitive to generate many DNA sequences from genomic regions
of this size.
Generating DNA Sequences
The determination of DNA sequences relies upon the generation of large quantities
of DNA from the genomic region of interest. This was a time-consuming process in the
past: the region of interest was identified through restriction digests and probing, the
sample DNA was cloned into bacterial colonies, and then the colonies were grown and
harvested to produce sufficient quantities of DNA to determine the sequence.
Undeniably, the most significant recent advance in molecular techniques as they
relate to the generation of DNA sequences is the Polymerase Chain Reaction (PCR). PCR
was first described in 1987 (Mullis & Faloona 1987). It is a process by which a particular
genomic region can be copied exponentially by mimicking the cellular DNA replication
cycle. DNA polymerase and individual nucleotides are added to the DNA template, along
with small single-stranded (oligonucleotide) primers that anneal to the ends of the sequence
to be determined. The regions flanking the gene of choice must therefore be known in
order to design appropriate oligonucleotide primers. PCR is a highly effective procedure,
producing a 200,000-fold increase in the target sequence in 20 cycles by starting with 1 gg
of total DNA (Mullis & Faloona 1987). The target sequence can be present in very minute
quantities, which makes this procedure applicable for working with museum specimens,
where tissue samples are limited and the majority of the DNA in the specimen may be
damaged or degraded.
For my project, I performed PCR amplifications of the nuclear 18S rRNA gene,
and I cloned the PCR fragments into bacterial colonies. There are three primary reasons for
this approach. First, cloning gave me a permanent record of my PCR amplifications to
which I could return if needed. Additionally, methods for determining the sequence of
PCR products require large concentrations of those products. Generating large amounts of
PCR product is routine from fresh or frozen specimens, but this was rarely the case with
the museum specimens. Lastly, cloning the PCR fragments allowed me to determine the
sequence for the entire fragment. Normally, the ends of the DNA template are 'lost' in the
sequencing process, because sequencing primers must be slightly internal to the PCR
primers to produce a clean DNA sequence. If the PCR fragment is cloned, however, one
can begin the sequencing reaction within the bacterial vector, and read the entire PCR
fragment.
I used the TA-cloning method (Invitrogen Corporation) in my protocol. TA-
cloning takes advantage of a biochemical characteristic of the PCR reaction: Taq DNA
polymerase adds an additional adenosine (A) nucleotide to the end of every synthesized
DNA fragment. The bacterial vector is designed to have single thymidine (T) nucleotide on
its ends which will pair-bond with the ends of the PCR fragments, and splice the DNA
fragment into the vector. The vector with the PCR fragment is then transformed into
bacterial cells, where it replicates along with the bacterial DNA replication system. The
cells are grown on solid medium, and are harvested and their DNA extracted to be used as
the template for the DNA sequencing reaction.
I utilized Licor automated sequencers for the bulk of this thesis project. I employed
the dideoxy sequencing method (the Sanger method) for the sequencing reaction, with an
infrared label on the sequencing primers. I performed six sequencing reactions for each
specimen, with three primers along each strand of DNA for both strands. I determined the
sequences for each strand in order to verify that the sequence was internally consistent.
The images were analyzed using the BioImage program, which read the gels and assembled
the individual reactions to form contiguous sequences.
Sequence Analysis
Once the sequences have been determined for a group of organisms, phylogenetic
inferences can be made about those organisms based on the similarities and differences of
their sequences. The first step in comparing sequences is to align them (Fig. 2A). An
alignment can be thought of as an hypothesis of positional nucleotide homology. An
alignment asserts that all nucleotides at a given position would share a common ancestral
nucleotide. Computer programs are available that will align sequences, although many
alignments can be constructed easily by eye. Sequence similarity is the primary basis by
which sequences are aligned, but such alignments are subject to homoplasy (two
nucleotides are the same at a given position through parallel evolution, not because they
have a common ancestor). The use of stem and loop structure can be beneficial when
aligning ribosomal sequences, incorporating knowledge of secondary structure. However
an alignment is created, it is absolutely critical that the alignment be accurate before
proceeding with further analyses. All phylogenetic analyses assume the alignment is
correct, since the analyses intend to compare homologous characters. For this reason, any
regions of the alignment that are ambiguous or difficult to align with certainty should be
removed from the data set.
Anthozoan 1
Anthozoan 2
Anthozoan 3
Outgroup
C - CGCCTGTGGTGATTCATA
CGCGCCTGTGATGATTCAGA
AACGGCCGTGGTGATTCATA
GACGTCAGTCATCTTTAACT
Anthozoan 1
Anthozoan 2
Anthozoan 3
Outgroup
Examples of a sequence alignment and phylogenetic tree
A. Sample alignment of three theoretical species.
B. Hypothetical tree built from the above sequences.
Fig. 2
The product of a phylogenetic analysis is a tree depicting relationships among the
taxa included in the analyses (Fig. 2B). The individual taxa are found at the tips of the
branches, and the branching pattern organizes the taxa into groups based on hypothesized
evolutionary relationships. As one moves from the tips of the tree back to the base, one is
moving back in time, retracing the development of the lineage of organisms. Each tree is
considered an evolutionary hypothesis, based on the data presented and the algorithm used,
representing proposed evolutionary relationships among the members of the tree.
Therefore, trees of differing topologies are considered alternative evolutionary hypotheses.
The topological positions of taxa on a tree convey specific relationships among
those taxa. A group of taxa that are united into a single cluster, joined together at a
common base, is called a clade. Stated in a slightly different way, a clade constitutes a
single point on the tree and all descendents. A group of taxa is considered monophyletic if
all taxa in the group can be found in a single clade, with no other species included in that
clade. A group of taxa is polyphyletic if members of that group can be found in different
clades, with other species intermixed. A group is paraphyletic if it includes a common
ancestor and some, but not all, of the descendents. Taxa that branch together with no other
species between them are called sister taxa (e.g. Anthozoan 1 and Anthozoan 2 from Fig.
2B). Sister-taxa are presumed to be more closely related to each other than to any other
taxon on the tree. Similarly, clades that branch together are called sister clades. A species
that branches at the base of a clade is considered basal to that clade (e.g. Anthozoan 3 is
basal to Anthozoans 1 and 2 in Fig. 2B). A basal taxon is considered to be ancestral to that
clade, having diverged from it before the other members of that clade. Conversely, a
species that branches nearest the tips of the tree (e.g. Anthozoan 1), is considered to be a
derived species, having diverged from the lineage more recently. Trees can be constructed
to depict the amount of dissimilarity (= genetic distance) among taxa by branch lengths.
The horizontal branch lengths between any two taxa on a distance tree is proportional to the
genetic distance between those taxa.
Three primary algorithms are typically used for analyzing sequence data, each with
its own theoretical basis. The most common method is parsimony, which operates under
the familiar tenet that the simplest explanation is the most likely. As it applies to
phylogenetic analyses, the tree that requires the least number of evolutionary steps to
explain the relationships of character states among the taxa involved is considered the most
parsimonious reconstruction of those taxa. Parsimony analyses only consider similarities,
and thus they are the most susceptible to the effects of convergent or parallel evolution.
A second suite of analyses are the distance methods. Distance analyses convert all
information on sequence differences between two taxa to a single number, representative of
the differences between those taxa. Various evolutionary models can be built into distance
calculations, taking into consideration aspects such as variations in substitution rate and
base frequencies. The actual sequence information is not retained once the distance
calculation is made, which results in a loss of information. But the algorithm is relatively
fast as a result, making it particularly useful for large data sets. Distance methods are not
as accurate in finding the correct tree, however, if there are many short branches.
Maximum Likelihood (ML) methods have been developed most recently for
practical use with sequence data sets. ML constructs phylogenetic trees that are the most
likely given the sequence data being analyzed and the evolutionary model employed
(Swofford et al. 1996, Huelsenbeck & Crandall 1997). The analysis produces a statistic
for each tree, the maximum likelihood score (Lscore) that is the probability of that tree
given the data set and the model. This score can be used to compare two different trees (i.e.
two evolutionary hypotheses) statistically.
Maximum likelihood techniques allow one to tailor the evolutionary model used
specifically for the analysis of each individual data set. This is especially important when
working with large data sets, where the error introduced from using an incorrect method of
analysis can overwhelm the phylogenetic information in the data set (DeSalle et al. 1994,
Rzhetsky & Nei 1995).
The types of parameters ML can use in its evolutionary models include unequal
base frequencies, base-specific rates of change (i.e. A to C, G to T, etc.), a proportion of
sites that are invariant, and a variable substitution rate among the remaining sites. One can
choose between having one, two, or six different rates of substitution. One rate of
substitution effectively gives all sites the same mutational rate. Two substitutional rates
allows the differentiation between transitions (A to G, C to T) and transversions (A to C, G
to T). Six rates of substitution allows a rate of substitution for each possible base change
(A to C, A to G, A to T, etc.,). Further heterogeneity in substitutional rate may be present
in the data, especially in ribosomal sequences. The gamma distribution is often used to
model this heterogeneity: a few sites have a high substitutional rate (potentially multiple
substitutions at a single site), and the majority of sites have a very low substitutional rate.
The exact shape of the gamma distribution is determined by the gamma parameter, xo,
which is the inverse of the coefficient of variation for the distribution. The most complex
ML model incorporates all of the parameters just described (unequal base frequencies, six
rates of substitution, a proportion of invariant sites, and rate heterogeneity modeled with a
gamma distribution). This model is referred to as a General Time-Reversible model (GTR)
with substitutional rate heterogeneity (discussed in depth in Swofford et al. 1996).
Maximum likelihood calculations will indicate which evolutionary parameters
should be incorporated when analyzing a particular data set. The most accurate
evolutionary model will always be the GTR model with rate heterogeneity, described
above, but it is also the most complex (i.e. has the most parameters to calculate). It is not
always necessary to use the most complex model. The simpler models incorporate fewer
parameters (i.e. unequal base frequencies, proportion of invariant sites, etc.) and are
therefore less computer-intensive, and will run more quickly than the more complex
models. A simpler method will also produce lower variance. A simpler model, however,
may not be sufficiently accurate. In order to determine which model is the simplest for a
given data set without sacrificing accuracy, a tree is generated from that data set with any of
the standard models (parsimony, distance, etc.). The Lscores are then calculated for that
tree using a number of different evolutionary models, and compared using the Likelihood
Ratio Test (LRT) (Swofford et al. 1996, Huelsenbeck & Rannala 1997). The LRT will
determine if a simpler model can be used, or if a more complex model will give
significantly better results. Once the appropriate evolutionary model has been determined,
the same initial tree is used to calculate the correct parameters for the model chosen based
on the particular data set. Those parameters are then used in an ML analysis of the data.
Once the parameters have been chosen for a given data set, a search for the most
likely tree is performed. The most thorough method of searching is termed an exhaustive
search, in which all possible branching combinations of taxa are tried and evaluated. The
number of possible trees increases geometrically with the number of taxa, however. Only
one tree is possible with three taxa, but four taxa can yield 3 trees, five taxa yield 15
possible trees, six taxa generate 105 possible trees, etc. (Swofford 1991). A data set like
those used for chapters 2 and 3 include over 50 taxa, which yield well over 3 x 1074
possible trees. Computationally, this is very intensive. As a result, I have conducted
heuristic searches of my data sets.
Heuristic searches are must faster than exhaustive searches, but they are not
guaranteed to find the optimal tree. Heuristic searches are conducted by constructing an
initial tree, and then swapping branches on that tree in an attempt to improve the tree. The
search will settle on the best tree possible given the original starting tree. This type of
searching runs the risk of finding a 'locally optimal' tree rather than a 'globally optimal'
tree. The best way to increase the chances of finding the globally optimal tree is to perform
multiple heuristic searches, with different starting trees. This is what I have done for the
bulk of my data analyses.
Once the most likely tree (or trees) have been determined, manipulations of those
trees can yield valuable information about the strengths and weaknesses of the phylogenetic
signal. The 'most likely' tree is indeed most likely, but it may not be statistically worse
than a tree with an alternate topology. I used the computer program PAUP* (Swofford
1996 betatest version) in conjunction with the tree-building program MacClade (Maddison
& Maddison 1992) throughout my thesis work to build phylogenetic trees and test their
topologies. The simplest way to test alternate evolutionary hypotheses is to construct trees
in MacClade, and then measure the Lscores of both trees in PAUP* using the appropriate
evolutionary model. The Kishino-Hasegawa test (KH Test) (Kishino & Hasegawa 1989)
within PAUP* is a two-tailed statistical test to determine if one tree is statistically less likely
than the other.
PAUP* offers two methods that I used for testing the topological support for
phylogenetic trees. The first is a search where a portion of a tree is constrained. I used
constrained searches to test the branching order for the primary clades in my trees: I
constrained the topology within each of the clades, then performed a search and kept every
tree that was constructed. The KH Test can then determine if one branching pattern is
better than the others, and if alternate branching patterns are significantly less likely than the
best.
The backbone search is another type of constraint, and will determine where a given
taxon can branch on a tree without significantly reducing the likelihood of the tree. Some
taxa will fall in a single position on the most likely tree, but the tree may not be much less
likely if the taxa are placed in a different position. The backbone search is a simple way to
test all possible positions for a given taxon without creating and testing each tree
individually. The entire tree is constrained for this search as a backbone, minus the taxon
being tested. An exhaustive search is conducted and all trees are saved. The KH Test will
show which branching positions are not significantly less likely than the optimal position.
Specific Issues for this Project
Museum Specimens
Museum collections contain a wealth of information for both morphologists and
geneticists (Thomas 1994). These collections have been assembled over the last few
centuries, and contain species that are rare, not easily accessible, or even extinct. Museum
collections constitute an invaluable resource for countless research questions.
The use of museum specimens for genetic analyses has inherent difficulties, relating
primarily to the degraded nature of archival DNA. Despite fixation, DNA continues to
degrade over time. Archival DNA is damaged primarily by oxidation and hydrolysis
(Lindahl 1993). Oxidation of the pyrimidines (cytosine and thymidine) is the primary
complication for PCR reactions (Hoss et al. 1996). As a result of this damage, only small
stretches of DNA can be PCR amplified from most museum specimens.
The traditional method of preservation for museum specimens is formalin.
Formalin preserves tissue by crosslinking DNA and proteins to themselves and each other
(Fox et al. 1985) which is highly effective for the preservation of archival specimens. The
same cross-linking creates hydroxymethyl groups on the DNA, which interfere with the
PCR process. Additionally, much of the DNA remains tightly bound to proteins and is lost
through the DNA extraction procedure (Shedlock et al. 1997). PCR and sequencing
reactions can be successfully performed on formalin-fixed tissues, but they require special
handling and only small regions of DNA (50-500 bp) can be amplified (France & Kocher
1996, Shedlock et al. 1997).
Octocorals have traditionally been preserved in ethanol, rather than formalin,
because the formalin dissolves the calcium spicules which are used in species identification.
The absence of formalin increases the feasibility of determining longer sequences from
museum octocoral specimens. DNA extractions on recently ethanol-preserved specimens
are relatively straightforward (Kocher 1992), and I was able to extract and PCR-amplify
DNA from specimens that had been preserved up to 50 years. Chapter 2 describes the
protocol I used with the alcohol-preserved specimens.
Most of the museum specimens for which I attempted PCR reactions yielded no
PCR product after an initial PCR reaction. In order to generate sufficient PCR product for
the sequencing process, I had to perform PCR reamplifications for several specimens: an
initial PCR amplification was performed, and an aliquot of the first reaction was used as the
template for a second round of PCR. The negative control from the initial PCR reaction
was always included as the template for a negative control for the second PCR reaction.
Even using PCR reamplifications, I was only able to amplify the entire 18S gene in one
piece for one specimen. Several specimens were amplified in two or three pieces to
generate the entire 18S sequence.
The degraded nature of the archival DNA, as well as the multiple rounds of PCR
performed on each specimen, increases the likelihood that contaminant DNA rather than the
target DNA will be amplified. PCR preferentially amplifies molecules of DNA that are
intact, so a contaminant of recent origin (i.e. introduced to the specimen after it was
preserved) may be more likely amplified than the older, sample DNA. One way to increase
the chances of amplifying the target DNA is to design taxon-specific PCR primers. I
designed a suite of primers that matched the DNA of octocoral specimens for which I knew
the sequences, but not the DNA of fungi, symbionts, or other phyla of organisms that
might be found as contaminants. All sequences were compared to the GenBank database
after they were determined, to verify that they were most similar to other cnidarians and not
a potential non-Cnidarian contaminant.
Pseudogenes
An additional difficulty I encountered during this thesis work, probably relating to
the degraded nature of the museum specimens, was the amplification of pseudogenes rather
than the target 18S gene. Normally, the multiple copies of the ribosomal genes found
within each cell are assumed to be identical, resulting theoretically from concerted evolution
(Hillis & Dixon 1991). Pseudogenes are copies of ribosomal genes that are not identical to
the majority, and are also not transcribed. They are similar to the functional ribosomal gene
but are not functional themselves, and as a result, evolve neutrally. Pseudogenes have
been found in several invertebrate taxa, and have diverged from the functional copy of the
ribosomal gene. Pseudogenes found in the flatworm Dugesia were approximately 8%
different from the transcribed copies of the 18S gene, which approaches the divergence
found between families for this group (Carranza et al. 1996). This level of divergence
corresponds to the divergence found between classes and subclasses of anthozoans
(discussed in Chapter 3). Seven of the sequences that I determined from museum
specimens were most likely sequences of pseudogenes rather than the functional nuclear
18S rRNA gene. All of these putative pseudogenes clustered together in my analyses, and
they branched most closely with the Order Scleractinia (Subclass Hexacorallia) rather than
the Octocorallia to which they belonged. These specimens were excluded from my
analyses.
I encountered pseudogene sequences in determining the sequence for
Dendrobrachia paucispina. The specimen had been alcohol-preserved for eight years, and
two PCR fragments (with a 1065-bp overlap) were required to construct the entire 18S
sequence. The sequences were determined for four clones of each fragment. The clones
for the first half were all identical, but the clones for the second half were all different.
Each of the four clones were verified as cnidarian by a search of the GenBank database, but
only one of the sequences was identical to the first half of the gene, based on an
overlapping region of the two sequences. I used the clone that was identical to the first half
to complete the Dendrobrachia sequence, and hypothesized that the other sequences were
from pseudogenes. The complete sequence placed Dendrobrachia within the Octocorallia,
as expected from morphology, and not with the cluster of pseudogenes near the
Scleractinia. I am therefore relatively confident that the sequence for Dendrobrachia is real,
and not an artifact. Sequences from additional specimens of Dendrobrachia would be
necessary to verify the validity of the sequence I have generated.
Previous Molecular Studies
Molecular studies of the Anthozoa are few, but they have given us some insight into
the questions I address with this thesis. These studies have examined a variety of
ribosomal genes, including the mitochondrial 16S rRNA gene (France et al. 1996), the
nuclear 28S rRNA gene (Chen et al. 1995), and the nuclear 18S gene (Song & Won 1997).
They examine the subclass divisions within the Anthozoa and the ordinal divisions within
the Hexacorallia and the Octocorallia, but do not address the phylogenetic affinities of
Dactylanthus or Dendrobrachia. All of these studies used general parsimony or distance
methods rather than the more accurate maximum likelihood methods. None of these
studies have the breadth of taxonomic sampling that this study does, and all of them use
partial gene sequences. But these studies offer both support for, and alternate hypotheses
to, what I have found in my thesis work.
Mitochondrial 16S (France et al. 1996) and nuclear 18S (Song & Won 1997)
sequence information have both indicated that the Ceriantharia and the Antipatharia, united
within the Subclass Ceriantipatharia, are genetically divergent from one another. The
nuclear 18S analyses indicated that the Ceriantharia are ancestral to all other Anthozoa, and
the Antipatharia have affinities within the Hexacorallia. Mitochondrial DNA supported that
the Antipatharia branch within the Hexacorallia, but indicated that the Ceriantharia were
ancestral to the Hexacorallia rather than the entire Anthozoa. Neither study had complete
taxonomic representation of the orders in the Hexacorallia to determine the specific
affinities of the Antipatharia. My thesis work included representatives of all of the orders
within the Hexacorallia, and therefore I could generate a more complete analysis of the
subclass divisions within the Anthozoa.
The ordinal-level divisions within the Hexacorallia are supported by mitochondrial
rDNA (France et al. 1996) and 18S rDNA (Song & Won 1997), but not entirely by 28S
rDNA (Chen et al. 1995). The Scleractinia were monophyletic in Chen et al.'s analyses,
but both the Actiniaria and Corallimorpharia were polyphyletic. Chen et al. used very short
sequences, however, which may have affected the results they found. I have included over
1600 bp of sequence information spanning the entire 18S rRNA gene for my analyses.
Molecular information is not as available for addressing the divisions within the
Octocorallia. The France et al. study (1996) is the most thorough so far, including
representatives from the Pennatulacea, and 16 species from 10 families within the
Alcyonacea. Mitochondrial DNA sequences do not indicate a correlation between
phylogenetic structure and traditional taxonomy within the Octocorallia. The analyses of
Song and Won (1997) did not disagree with the current taxonomy, but they include only a
single pennatulacean and four species from two families of the Alcyonacea. Both studies
did, however, find the Pennatulacea to be ancestral within the Octocorallia. My thesis
project continues this work, including representatives of 22 families within the Order
Alcyonacea, a representative of the Order Helioporacea, and eight representatives of the
Order Pennatulacea.
Summary
The goal of this thesis project was to build the most complete molecular phylogeny
of the Anthozoa to date. A number of specific questions were addressed with this work,
relating to the taxonomic divisions within the Class Anthozoa, and within the subclasses
Hexacorallia, Octocorallia, and Ceriantipatharia:
* Does genetic information support division of the Class Anthozoa into two
subclasses or three? Is the association of the Ceriantharia and the Antipatharia in
the Subclass Ceriantipatharia valid, based on evolutionary history?
* Does genetic sequence information support the division of the Subclass
Octocorallia into three orders or seven? Do the traditional morphological
divisions correspond to the phylogenetic divisions I find?
* Are the Ptychodactiaria deserving of ordinal distinction separate from the
Actiniaria within the Hexacorallia?
* Is Dendrobrachia affiliated with the Antipatharia, with which it was previously
classified? Or is it more closely related to the Octocorallia, as indicated by polyp
morphology?
* Which morphological characters appear to provide evolutionary information?
Which characters clearly do not?
In order to address these questions, I determined the nuclear 18S rDNA sequences
from 58 species across the Class Anthozoa. I included 12 previously sequenced
anthozoans, available from the GenBank database, as well. This sampling scheme gave me
representatives from across the morphological breadth of the entire class. I used the
complete 18S sequence, and conducted my phylogenetic analyses using maximum
likelihood techniques. ML allowed me to tailor the evolutionary model I used to be
appropriate for this particular gene and this group of species. I also used ML techniques to
compare alternate evolutionary hypotheses statistically, and thereby test hypotheses
suggested in previous molecular studies.
This thesis project further developed techniques for utilizing ethanol-preserved
museum specimens for DNA sequence analyses. DNA extraction and PCR amplification
of recently-preserved (i.e. 1-2 years) specimens is routinely practiced in many laboratories,
but this is not true for long-preserved (i.e. 10-50 years) specimens. DNA can be
successfully extracted and PCR amplified from recently preserved specimens, but archival
specimens require special handling and protocols. Chapter 2 describes the techniques that
were successful for determining DNA sequences from museum specimens of octocorals.
Knowledge of how species evolve is essential to our understanding of the natural
world. The species that are on the Earth today are the direct result of millions of years of
evolutionary change, and that evolution is continuing. The taxonomic divisions within the
Anthozoa are difficult to determine using only morphological characters, as anthozoans are
some of the simplest invertebrate species. The addition of molecular characters gives us a
common character to compare across all species within the class, and which can also be
compared to other invertebrate taxa.
Anthozoans are a very important group of taxa from an ecological view. Species of
anthozoans can be found everywhere throughout the ocean, from the shallow intertidal to
the deep sea. Species in the Order Scleractinia create the foundation for the coral reef
ecosystem, which is highly complex and very fragile. Members of both the Subclass
Octocorallia and Hexacorallia are also prominent on reef ecosystems. A better
understanding of how these species are related to each other and how they change over time
may help us conserve these delicate environments for years to come.
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Abstract
Museum collections of preserved flora and fauna historically used for
morphological studies are now increasingly being utilized for addressing genetic questions.
The extraction of DNA from ethanol-preserved specimens of recent origin is practiced
routinely, but genetic analyses of long-preserved specimens have inherent difficulties due
to the slow degradation of DNA. The goal of this study was to demonstrate the feasibility
of isolating genomic DNA from museum specimens of octocorals with subsequent
amplification of the 18S rRNA gene. Techniques were designed to solve several problems
for obtaining genetic sequences from museum specimens. The DNA extractions of
museum specimens yielded only small amounts of DNA of very low molecular weight,
which limits the length of Polymerase Chain Reaction (PCR) products that can be generated
with standard protocols. I was successful in producing PCR fragments from museum
specimens by performing an extended tissue digestion on the archival specimens, running
an initial PCR reaction, and then following with a reamplification of the original PCR
product. The use of taxon-specific PCR primers decreased the risk of amplifying
contaminant DNA rather than the target DNA in archival specimens. The combination of
our modified extraction protocol and PCR reamplifications with taxon-specific PCR
primers allowed me to generate 700- to 1800-basepair sequences from 16 specimens from
three different museum collections that had been preserved for up to fifty years.
Introduction
Scientists and lay persons have contributed specimens to museum collections
world-wide for well over one hundred years, creating a highly useful resource for
investigators today. Many of these specimens have been collected during expeditions,
while others have been collected incidentally in the course of other pursuits. These
preserved specimens can be used to address a variety of questions.
Museum collections have been, and continue to be, used extensively for
morphological studies, but development of techniques utilizing the Polymerase Chain
Reaction (PCR) have increased the potential value of museum collections for investigating
genetic questions. The molecular analysis of archival specimens can lend insight not only
into evolutionary or phylogenetic investigations among taxa, but also for questions of gene
flow within species. Changes in allelic frequencies can be traced through time or across
geographic areas (Kocher 1992, Thomas 1994). Such allelic changes may indicate levels
of genetic variation within species, changes in genetic variation over time, hybridization
events between species, or range expansions or contractions. Museum specimens can also
supply genetic information for species that have recently become extinct or are currently
endangered (Thomas 1994).
Extracted DNA from fresh or frozen tissue is of considerably higher molecular
weight compared to that from preserved specimens. Therefore, genetic analyses are easier
to conduct using fresh or frozen tissue; however, the use of preserved specimens is
preferable in many cases. Collection of fresh samples from rare species or those with small
population sizes is usually inappropriate or impossible. Many species live in remote
habitats that are highly inaccessible, and require great expense for sample collection. The
use of existing collections in these cases are preferable to the acquisition of new specimens
(France and Kocher 1996).
Museum specimens have been subjected to variable handling and preservation
techniques. The type of preservative used, the speed with which a sample is preserved,
and the subsequent methods by which a sample is handled will have a large effect on the
resulting condition of the DNA. The handling will determine, in part, the utility of a
specimen for a given research question. Cryogenic preservation is often preferable for
genetic studies as liquid nitrogen maximizes DNA extraction yields. Liquid nitrogen,
however, was not available historically, and currently is not always available in all localities
or field conditions. A number of alternative preservation techniques have been employed,
including drying, the use of various alcohols, formaldehyde, mannitol-sucrose buffer with
EDTA, and guanidine hydrochloride (Dessauer et al. 1996).
Most museum specimens have been dried or preserved in formalin and the latter
transferred to ethanol for long-term storage. Formalin preservation cross-links molecules
of proteins and nucleic acids to themselves and to each other (Fox et al. 1985).
Hydroxymethyl groups are also formed on the DNA molecules (Chang and Loew 1994).
The tight crosslinking of DNA to proteins is problematic for DNA extraction procedures, as
much of the DNA is thereby lost into the organic phase of the phenol extraction procedure
(Shedlock et al. 1997). The methylation can interfere with PCR replication by impeding
primer annealing as well as derailing the DNA polymerase during the extension phase
(Karlsen et al. 1994). Protocols have been developed for successfully obtaining sequence
from formalin-preserved specimens, in which the preserved specimen is soaked in buffer
followed by extended periods of digestion with proteinase K which permits the DNA to
dissociate from the protein complexes. PCR replication of formalin-fixed tissues remains
difficult, however, and PCR amplification is only possible for short (i.e. 50-300 bp, and
rarely 500-600 bp) stretches of formalin-fixed DNA (France and Kocher 1996; Shedlock et
al. 1997).
Museum collections of octocoral specimens are unusual in that they are often
preserved initially in ethanol rather than formalin, because formalin dissolves the calcareous
spicules that are used in species identification. The decreased likelihood of the use of
formalin in the preservation and storage of octocorals increases the feasibility of the DNA
isolation process greatly. The extraction of DNA from recently (i.e. a few months or years)
ethanol-preserved specimens is now practiced routinely in a number of laboratories (e.g.
Smith et al. 1987; Kawasaki 1990; Meyer et al. 1990; Wheeler et al. 1993). Unlike
formalin, ethanol does not cross-link proteins, but it is less efficient as a tissue
preservative. Several studies have documented the degradation of DNA over time in
ethanol-preserved specimens (e.g. Post et al. 1993; Flournoy et al. 1996). Specimens
stored in ethanol at lower temperatures tend to preserve better (Post et al. 1993; Hoss et al.
1996), and PCR amplifications of shorter lengths of DNA are typically more successful
than longer lengths in older samples. Very few studies have been published based on
obtaining genetic information from specimens preserved in ethanol for longer than a few
years.
Genetic analyses of long-preserved specimens have inherent difficulties, due to the
slow degradation of DNA in the presence of a fixative. The DNA damage that occurs in
preserved samples is primarily due to oxidation and hydrolysis (Lindahl 1993). The
damage that is the most detrimental to the performance of genetic analyses includes
modifications to the pyrimidines, cross-linking between molecules, and missing bases
(Paabo 1989). Oxidative modifications to purines, however, do not seem to affect the
ability to generate sequences from preserved materials (Hoss et al. 1996). These types of
modifications will particularly hinder the successful direct cloning of ancient DNA, because
damaged DNA will not be copied by the bacterial replicative process. In the event that
cloning is successful, however, often the bacterial replication process will repair any
damage it perceives, thereby introducing error into the sequence (Paabo et al. 1989).
PCR is also hindered by damaged DNA, but offers two unique advantages when
working with ancient DNA. First, the PCR will preferentially amplify the DNA molecules
that remain intact, because the DNA polymerase will move more slowly over damaged
regions (Paabo et al. 1989). Additionally, any modified DNA strand that is replicated will
be unlikely to have a sizable effect on the resulting genetic sequence unless it is replicated
early in the PCR process. If a damaged strand does get replicated early on, however, the
genetic sequence that results will be influenced more substantially by those damaged
regions.
Another difficulty in using archival specimens for genetic analysis is the increased
possibility that contaminating DNA will amplify rather than the target DNA, which may be
degraded and in low concentrations (Paabo 1990). The amplification of contaminating
DNA is rarely a significant problem when using fresh or frozen tissue, as fresh DNA
extractions yield large quantities of non-degraded DNA, and concentration of the target
DNA usually far exceeds any that of any contaminating DNA. Museum specimens may
contain trace DNA not only from symbionts or epibionts, fungi and bacteria, which can be
introduced both before or after preservation. Contaminating DNA of modem origin will
likely be less degraded than the ancient target DNA, and may be more readily amplified in
the PCR process. Even if the contaminating DNA is degraded, there is still a chance it will
be amplified instead of, or along with, the target DNA. Extreme caution must be taken
when working with archival specimens to avoid amplifying contaminant DNA. One
method which can be effective in eliminating the amplification of contaminating DNA is the
use of taxon-specific PCR primers. Specific primers are designed using regions of the
target DNA that are characteristic of the target but not of potential contaminants. A well-
designed specific primer will preferentially amplify the target DNA to the exclusion of
extraneous DNA.
Complete sequences for the 18S rRNA gene were desired for a companion study on
the phylogeny of the Class Anthozoa, and in particular the Subclass Octocorallia (Berntson
et al. in prep). Because many of the specimens for this study had been preserved for up to
fifty years and their DNA was potentially highly degraded, standard DNA extraction and
PCR techniques proved unsuccessful. Museum collections were essential to this
phylogeny project as many octocoral species, including entire families, are found
exclusively in the deep sea. Fresh specimens of these species are accessible only by
submersibles or dredging, and it was not feasible to collect new specimens of all the
necessary species.
There were two primary goals of this study: 1) to develop a technique for the
isolation of DNA from preserved material, yielding as large quantities of nondegraded
DNA as possible, and 2) to PCR amplify the 18S rRNA gene from the isolated genomic
DNA in fragments greater than 500 bp in length, with the ultimate purpose of determining
the DNA sequence of the complete 18S rRNA gene from the preserved octocoral
specimens. The use of a modified DNA extraction protocol combined with taxon-specific
PCR primers described herein have allowed us to accomplish these goals.
Methods
Specimens
Specimens for this study were acquired from Dr. Frederick Bayer of the National
Museum of Natural History, Dr. Wolfgang Sterrer of the Bermuda Aquarium, Natural
History Museum and Zoo, and Ardis Johnston of the Harvard Museum for Comparative
Zoology. These specimens had been stored in ethanol for periods ranging from two to 50
years.
DNA Extraction Protocol
The extraction protocols I used was similar to those described by Coffroth et al.
(1992) and Winnepenninckx et al. (1993). My deviations from their protocols consisted
primarily of a lower temperature and longer duration for the proteinase K digestion. The
extraction buffer included 1.4M NaCl, 0.02M EDTA, 0.1M Tris-HCI (pH 8.0), 2%
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) (Sigma Chemical Co.), and 0.2% beta-
mercaptoethanol (Sigma Chemical Co.). This buffer is particularly effective at removing
polysaccharides that are abundant in coral tissues, and which can interfere with DNA
extraction. General CTAB-based protocols have been described for use with a variety of
invertebrate taxa, including algae, molluscs, ctenophores, and brachiopods (Karl and
Bailiff 1989; Shivji, Rogers et al. 1992; Winnepenninckx, Backeljau et al. 1993).
Five to ten polyps of the ethanol-preserved octocorals were placed on ice in two to
ten mis 2X CTAB buffer for two to 24 hours, with the buffer replaced several times during
this period. The buffer was removed, and the tissue minced finely with a razor blade and
placed in a 1.5-ml eppendorf tube with 300 gl of 2X CTAB buffer. A plastic dounce was
employed to further shear the tissue, and an additional 300 gl of 2X CTAB was added.
The samples were placed at 55 0 C and digested with 5 pl of proteinase K (at 20 mg/ml) for
approximately 24 hours, with periodic agitation. Another 5 pl of proteinase K was added,
and the tissues continued to digest for an additional eight to twelve hours. The tissues were
extracted once with an equal volume of 24:1 chloroform:isoamyl alcohol, and precipitated
in two volumes of cold 95% ethanol at -20 0 C overnight. The tubes were centrifuged at
10,000xg for 30 minutes, and the ethanol was removed. The pellets were washed with
500 gl cold 70% ethanol, and the tubes were centrifuged at 7,000xg for 15 minutes. The
ethanol was removed, and the pellets dried at room temperature. The pellets were
resuspended in 50 gl of TE buffer and placed at 40 C for three to four hours before
visualization on an agarose gel.
DNA Amplification Protocols
Pipet tips with a filter barrier were used throughout this process to guard against
contamination of the reactions. Negative controls were included during the DNA
extractions and PCR reactions to detect contamination if it did occur. Each extracted DNA
sample was diluted 1:10 in TE buffer (10 mM Tris-HCl--pH 8.0, 1 mM EDTA--pH 8.0),
and 2 gl of that dilution was used in a 50-gl PCR reaction. Modified versions of the
universal eukaryotic primers A and B from Medlin et al. (1988) (Table 1) were used in the
initial DNA amplifications of the 18S rRNA gene. These primers amplify the entire
anthozoan nuclear 18S rRNA gene, a fragment which we found to be approximately 1800
bp in length in anthozoans. Thirty-five cycles of PCR were carried out in a Perkin-Elmer
Thermocycler 480. The DNA was denatured at 94C for 45 seconds, the primers and
template were annealed at 55C for one minute, and the original DNA strand was extended
at 72°C for 90 seconds. These cycles were followed by a five-minute extension at 72oC.
The product was run on a 1% agarose gel. If there was a visible product, that product was
prepared for TA-cloning.
For those specimens with no visible product, a second PCR reaction was conducted
using 1 gl of product from the initial PCR reaction as the template. The amplified negative
control (no DNA was added) from the initial PCR reaction was included in the second
reaction as well, using 1 gl of the original negative control as template. The primers used
for the second PCR reaction were chosen from those listed in Table 1, with at least one
primer falling internally to the initial A and B primers. The internal primers were selected
from a combination of universal eukaryotic primers and a set of octocoral-specific primers
that were designed by us (Table 1). The octocoral-specific primers were designed to
amplify anthozoan DNA, but not DNA from potential contaminants. The octocoral-specific
primers were designed from alignments of Genbank sequences of actiniarians (Anemonia
sulcata, Genbank accession #X53498, and Anthopleura kurogane, accession #Z21671),
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Table 1 PCR primers used for primary and secondary amplifications of
DNA from octocoral specimens. The octocoral-specific
primers were designed for phylogenetic studies of the Subclass
Octocorallia (described in Berntson et al. in prep.). Primer
numbers refer to position in prokaryotic small-subunit
ribosomal DNA.
Primer Specificity Sequence Reference
A (F)* Univ. Euk. 5' AACCTGGTTGATCCTGCCAGT 3' Medlin et al. (1988)
B (R)** Univ. Euk. 5' TGATCCTTCTGCAGGTTCACCTAC 3' Medlin et al. (1988)
514F Univ. Euk. 5' GTGCCAGCMGCCGCGG 3' Elwood et al. (1985)
536R Univ. Euk. 5' WATTACCGCGGCKGCTG 3' Lane et al. (1985)
1055F Univ. Euk. 5' GGTGGTGCATGGCCG 3' Elwood et al. (1985)
1055R Univ. Euk. 5' CGGCCATGCACCACC 3' Elwood et al. (1985)
373F Univ. Euk. 5' GATTCCGGAGAGGGAGCCT 3' Weekers et al. (1994)
1200R Univ. Euk. 5' GGGCATCACAGACCTG 3' Weekers et al. (1994)
705F Octocoral 5' GGTCAGCCGTAAGGTTT 3' present study
705R Octocoral 5' CATACCTTTCGGCTGACC 3' present study
900F Octocoral 5' GTTGGTTTTTTGAACCGAAG 3' present study
900R Euk. 5' CTTCGGTTCTAGAAACCAAC 3' present study
1560R Octocoral 5' GGTGAAGGAGTTACTCGATG 3' present study
*F sequences prime in the 5' -> 3' direction
**R sequences prime in the 3' -> 5' direction
two fungi (Cryptococcus neoformans, accession #L05428, and Bullera unica, accession
#D78330), potential epibionts from Mollusca and Crustacea (Mytilus galloprovincialis,
accession #L33451, and Stenocypris major, accession #Z22850), and a zooxanthella
symbiont (Symbiodinium sp., accession #M88509). Octocoral sequences derived from
frozen tissue in this lab (Renilla reniformis accession #AF052581, Narella nuttingi
accession #AF052882, and Anthomastus sp. accession #AF052881) were verified as
cnidarian through a BLAST search of GenBank and were also used in the primer design.
Final DNA sequences were verified as cnidarian by a BLAST search of Genbank.
The specific primer pair combinations were selected to 1) amplify the largest region
of the 18S gene possible for each specimen, and 2) include at least one octocoral-specific
primer for one of the PCR reactions, reducing the probability of amplifying contaminating
DNA. A diagram of the PCR primers used can be found in Fig. 1. If the initial PCR
attempts were unsuccessful using primers A and B, a reamplification using internal primers
was performed. If this was unsuccessful as well, I began anew with the initial 1:10 diluted
DNA extract, and used PCR primers flanking a smaller genomic region. For example, an
initial amplification would target the region flanked by primers A and 705R, and then the
re-amplification would use primers A and 536R. The smallest fragment attempted for DNA
sequence determination was approximately one third of the entire gene.
DNA Cloning and Sequencing Protocols
The final PCR product was cloned using the Original TA Cloning Kit (Invitrogen
Corporation). The PCR product was ligated into the pCR 2.1 cloning vector, then
transformed into a strain of INVaF' cells following the manufacturer's protocol. The
plasmid DNA was isolated from individual clones using the Wizard Miniprep DNA
Purification Kit (Promega Corporation) and subsequently used as a template for a cycle
sequencing reaction, using the SequiTherm EXCEL Long-Read DNA Sequencing Kit-LC
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(Epicentre Technologies). Sequences were determined for both the forward and reverse
strands of the gene. The reactions were run on a LI-COR 4000 DNA Sequencer, using the
infrared-labeled primers shown in Table 2. The resulting images were interpreted using the
Biolmage gel reader program.
Negative Controls
I performed several controls throughout my work to detect any potential
contamination. A negative extraction (no tissue added) was performed with the DNA
extraction protocol. Negative controls (no DNA template added) were included with each
primary and secondary PCR reaction. As one additional control, one frozen specimen and
one ethanol-preserved specimen were chosen for re-extraction and re-determination of the
DNA sequence to verify our ability to replicate the complete process. In each case, I found
very good internal consistency. There were no sequence differences between the replicates
for the frozen specimen (Protoptilum sp.), and there was a 0.11% error rate, corresponding
to 2 base changes over 1800 bp total for the ethanol-preserved specimen (Umbellula sp.
USNM 54597) (Table 4).
Results
DNA extractions from tissues of ethanol-preserved museum specimens typically
yielded small amounts of DNA that could rarely be detected on an agarose gel (Fig. 2, lanes
4 and 5). If DNA could be detected, it was of lower molecular weight than extractions of
fresh tissue (Fig. 2, lane 3). My initial PCR amplification of the 1800-bp 18S rRNA gene
from these extractions likewise did not yield visible product in the majority of museum
specimens I examined. In some instances I was successful in amplifying smaller fragments
(700-1200 bp) in a single PCR amplification. For the remainder of specimens for which a
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*F sequences prime in the 5' -> 3' direction
**R sequences prime in the 3' -> 5' direction
Primer Sequence
M13F* 5' CACGACGTTGTAAAACGAC 3'
M13R** 5' GAATAACAATTTCACACAGG 3'
A (F) 5' ACCTGGTTGATCCTGCC 3'
B (R) 5' CTTCTGCAGGTTCACCTAC 3'
514F 5' TCTGGTGCCAGCASCCGCGG 3'
536R 5' TGGWATTACCGCGGSTGCTG 3'
1055F 5' GTGGTGGTGCATGGCCG 3'
1055R 5' AAGAACGGCCATGCACCAC 3'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12.2 Kb -
1.6 Kb -
0.5 Kb -
Fig. 2 Products of DNA extractions of museum specimens, initial PCR
reactions, and secondary PCR reactions. Lanes are as follows:
1) blank; 2) 1-Kb ladder (Gibco BRL); 3) 5 gl of Palythoa
variabilis DNA extraction, tissue frozen; 4) 5 gl of
Dendrobrachia paucispina DNA extraction, tissue preserved in
ethanol 8 years; 5) 5 gl of Nidalia occidentalis DNA extraction,
tissue preserved in ethanol 13 years; 6) Initial PCR reaction of
Palythoa variabilis with primers A and B; 7) Initial PCR
reaction of D. paucispina with primers A and B; 8) Initial PCR
reaction of N. occidentalis with primers A and B;
9) Secondary PCR reaction of D. paucispina with primers A
and 1200R; 10) Secondary PCR reaction of N. occidentalis with
primers A and 1200R; 11) Secondary PCR reaction of negative
control from primary PCR reaction, with primers A and
1200R; 12) Negative control from secondary PCR reaction with
primers A and 1200R; 13) 1-Kb ladder (Gibco BRL);
14) blank.
single PCR reaction was unsuccessful, I performed a second PCR reaction using internal
primers and the first PCR product as template (Fig. 2). The smallest fragment size I chose
to amplify ranged from 500 to 700 bp.
The quality of DNA extracted from different museum specimens was evaluated
based on the intensity of the DNA fragment as visualized on an agarose gel stained with
ethidium bromide. This quality was highly variable, with no apparent correlation between
the length of PCR product produced and the length of preservation time. I amplified 700-
bp fragments from one specimen that had been preserved for 50 years, but was unable to
amplify the same fragment from a specimen that had been preserved for nine years. Table
3 summarizes the results of DNA extractions and amplifications from the museum
specimens. I did not perform PCR reamplifications on all samples, as I concentrated on
those species I deemed phylogenetically important for our objectives. Archival specimens
of those species for which fresh or recently preserved tissue became available were
abandoned if PCR products were not readily produced. The variable success rate that I
experienced in producing PCR products may have resulted from inconsistent handling of
the specimens at the time of collection. This inconsistency may include preservation in
formalin with subsequent transfer to alcohol. Such information is not always available for
museum specimens.
I noted occasional nucleotide sequence variation within an individual specimen,
both in overlapping regions of fragments produced in different PCR reactions and in
pooled clones from the same PCR reaction. These base differences were found in most,
but not in every one of the museum specimens (13 out of 15). The base differences I
found consisted of simple substitutions, with only one instance of an insertion (four bp in
Dendrobrachia paucispina). The resulting error was low (Table 4), usually less than 1%.
This rate of error would apply to the remainder of the gene proportionally, not just to the
Table 3 Summary of results from all museum specimens. Specimens
are from the National Museum of Natural History collections
unless otherwise noted. Those specimens for which DNA
sequences were generated are listed with the primer pairs used
for the amplification reactions. Multiple primer pairs were
used for those specimens that could not be amplified in one
piece. If contaminant sequences were generated, the type of
contaminant is identified. Specimens that yielded only
contaminant sequences are noted with an asterisk. The
specimens that did not generate sequences are also listed.
PCR reamplifications were not attempted on all specimens as I
concentrated on those species of greatest phylogenetic
importance to my study. The most stringent attempt made for
each specimen is noted.
a: Harvard Museum of Comparative Zoology
b: Bermuda Aquarium, Natural History Museum and Zoo
c: Specimen was dried.
d: Specimen was abandoned when alternate specimens
became available.
e: Sequence produced was a pseudogene or chimera.
Cnidarian
Date Sequences Initial PCR
Species Specimen # Preserved Generated Amplifications PCR Reamplifications Contaminant Found
Tubipora musica USNM 79459 1947 yes A/536R, 514F/1055R Not Required (N/R) algal
1055F/B
Carioa rilsel USNM 49691 1950 nod
Hellopora coerulea not cataloged 1953 no* fungal/cnidarian
Ifalukella yanil USNM 51521 1953 no* fungal/cnidarian
Pachyclavularia violacea USNM 79630 1953 no A/536R
Brareum stechei USNM 50857 1954 no A/B 900F/B
Clavularla koellikeri USNM 75090 1955 no A/536R
Umbellula sp. USNM 97918 1961 no A/B 900F/B
Keroeides koreni USNM 83605 1964 no A/705R A/536R
Eunicella albatrossi USNM 57212 1965 no A/536R
Keratolsis sp. USNM 57283 1965 no d
Rhodelinda gardineri USNM 60217 1965 no A/1200R A/536R
Alcyonium palmatum USNM 57131 1967 no A/536R
Bellonella rubristella USNM 55382 1968 no* algal/fungal
Siphonogorqia sp. USNM 55582 1968 yes funga
Solenopodium sp. USNM 55664 1968 nod
Chrysogorgla spiculosa USNM 52854 1969 no* fungal
Thelogorgia stellata USNM 55443 1970 no* fungal
Riisea paniculata USNM 93934 1971 yes A/1 200 A/536R fungal
Umbellula sp. USNM 54656 1971 yes A/B A/900R, 900F/B
Stephanogorgia wainwrighti USNM 54056 1972 nod
Umbellula sp." N/A 1972 yes A/B 900F/B
Bellonella indica USNM 58498 1973 nod
Melithaea ochracea USNM 58590 1973 no A/536R
Siphonogorgia (Chironephthya) sp. USNM 58584 1973 yes A/900R, 705F/1200R A/705R, 705F/1055R
900F/B 900F/B
Siphonogorola godeffroyi USNM 58581 1973 no A/705R A/536R
Umbellula thomsonil USNM 58994 1973 no A/B 900F/B
Talaroa tauhou USNM 54271 1974 yes A/536R, 514F/1055R N/R
1055F/B
Umbellula sp. USNM 54597 1974 yes A/B N/R
Acanthogorgia armata USNM 55837 1975 no* fungal
Australisis sarmentosa USNM 78370 1975 no* fungal/protozoan
Briareum asbestinum USNM 59051 1975 no A/536R
Renila reniformis USNM 57404 1975 no A/536R
Stereonephthya unicolor USNM 81528 1975 no* algal/yeast
Plumigorgla astroplethes USNM 76298 1976 yes le
Nidalia occidentalis b 19-011-01 1977 yes A/B, 900F/B A/1200R, 1055F/B
Cnidarian
Date Sequences Initial PCR PCR Reamplifications
Species Specimen # Preserved Generated Amplifications Required Contaminant Found
Xenia sp. USNM 79620 1978 no A/536R
Leptogorgia virgulata USNM 88494 1981 no* fungal/plant
Nicella quadalupensis USNM 73722 1981 no A/B 900F/B
Telesto fruticulosa USNM 61122 1981 yes A/B A/900R, 900F/B
Titaniduem frauenfeldii USNM 88222 1981 no A/1200R A/536R
Carijoa risei USNM 86021 1982 no A/B 900F/B
Coelogorgia palmosa USNM 75637 1983 yes A/705R A/536R fungal/bivalve
Nidalia occidentalis USNM 74730 1983 nod
Plexaurella nutans USNM 84101 1983 nod
Telesto fruticulosa USNM 88959 1983 no* bivalve
Gorgonia ventalina USNM 88767 1984 yes symbiont/fungale
Junceella racemosa USNM 92412 1984 yes A/B N/R
Subergorgia suberosa USNM 75340 1984 no* bivalve/fungal/cnidarian
unidentified sp. unidentified 1984 no* bivalve
Clavularia modesta USNM 79765 1985 no A/705R
Eunicea laciniata USNM 73614 1985 yes A/B A/1200R, 373F/B
Isis hippuris USNM 80861 1985 no A/536R
Melitella sp.a  N/A 1985 yes A/705R, 705F/1200R 705F/1055R, 900F/B bivalve
A/B
Orstomisis crosnieri USNM 84774 1985 yes A/B, 373F/B A/1200R
Metallogorgia sp. USNM 89377 1986 no* fungal/algal
Heliopora coerulea USNM 79529 1987 yes 373F/B, A/705R, 514F/1055R, A/536R,
900F/B 1055F/B
Pennatula grandis USNM 79776 1987 no
d
Solenopodium excavatum USNM 88852 1987 no* fungal/bacterial
Nicella obesa USNM 84332 1988 no A/536R
Dendrobrachia paucispina USNM 97768 1989 yes A/B A/1200R, 373F/B fungal
Junceella gemmacea USNM 87607 1989 no A/B 900F/B
Epiphaxum breve c USNM 91942 1990 yes A/705R, 900F/B A/536R, 1055F/B bacterial/algal
Plumigorgia hydroides a N/A 1992 yes 373F/1560R, 900F/B 514F/1055R, 1055F/B
Calcigorgia spiculifera not cataloged 1994 yes A/B N/R
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Table 4 Error rates found in sequences of museum specimens, as seen
in the pooling of multiple clones from the same PCR reaction,
and overlapping fragments produced from different PCR
reactions. (Note: the forward and reverse strands of a single
clone and a single fragment showed no sequence differences.)
The species listed here are the only museum specimens for
which there were overlapping regions or pooled clones.
a: Error rate within a single PCR reaction as detected from
pooling multiple clones.
b: Error rate between PCR reactions as detected in
fragments shared by overlapping clones.
Specimen ID Number Date Size of pooled Number of Number of Resulting
Preserved clones (bp) Transitions Transversions Error (%)
Umbellula sp. USNM 54656 1971 505, 422 3 2 0.54
Siphonogorgia (Chironephthya) sp USNM 58584 1973 620, 660 6 2 0.63
Nidalia occidentalis 09-011-01 1977 531, 1430 7 0 0.36
Telesto fruticulosa USNM 61122 1981 505, 265 1 0 0.13
Junceella racemosa USNM 92412 1984 505, 545 8 0 0.76
Melitella sp. MCZ 1985 694, 628 9 2 0.83
Heliopora coerulea USNM 79529 1987 603, 533, 758 17 6 1.21
Dendrobrachia paucispina USNM 97768 1989 865 1 1 0.23
Epiphaxum breve USNM 91942 1990 530 1 0 0.19
Plumigorgia hydroides MCZ 1992 710, 525 4 0 0.32
Calcigorgia spiculifera USNM not cat. 1994 910 0 0 0.00
Specimen ID Number Date Length of Number of Number of % Error in
Preserved Overlap (bp) Transitions Transversions Overlap
Siphonogorgia sp. USNM 55582 1968 459 20 7 5.88
Siphonogorgia (Chironephthya) sp USNM 58584 1973 450 2 0 0.44
Umbellula sp. USNM 54597 1974 1800* 0 2 0.11
Nidalia occidentalis 09-011-01 1977 175 0 0 0.00
Junceella racemosa USNM 92412 1984 507 0 2 0.39
Orstomisis crosnieri USNM 84774 1985 985 1 1 0.20
Eunicea laciniata USNM 73614 1985 1015 1 0 0.10
Melitella sp. MCZ 1985 445 0 2 0.45
Dendrobrachia paucispina USNM 97768 1989 1069 0 1 0.01
Protoptilum sp. USNM 1993 1800* 0 0 0.00
Calcigorgia spiculifera USNM not cat. 1994 448 2 1 0.67
* Comparing results of replicate extractions of same initial specimen
regions containing these overlaps. The one sequence that showed a high rate of PCR error
(5.88% in Siphonogorgia sp.) was not used in subsequent phylogenetic analyses.
Several initial attempts at obtaining DNA sequences from museum specimens using
universal eukaryotic primers yielded non-cnidarian sequences as indicated through BLAST
searches. The contaminant sequences generated were of the algal symbiont Symbiodinium
sp. and other algal species, various fungi, and occasionally bivalve mollusks and
crustaceans. These species were potential symbionts or epibionts of the coral specimens
we were analyzing. The use of taxon-specific PCR primers eliminated the amplification of
contaminant DNA completely.
Discussion
The protocol outlined here has been successful for generating sequence information
from museum specimens preserved up to fifty years. Most genomic DNA extractions from
ethanol-preserved specimens were partially degraded, and two rounds of PCR
amplifications were required to generate sufficient PCR product for further analyses. The
probability of obtaining DNA sequences from contaminant DNA rather than target DNA
was significant without the use of taxon-specific primers. The problem of generating non-
Cnidarian sequences was eliminated when taxon-specific primers were used in at least one
of the two PCR reactions.
A major concern I had with the use of archival specimens was the occasional
differences found in overlapping regions of sequence within the same individual. Taq
DNA polymerase has an inherent rate of error associated with it, which may account for
some, if not all, of the replication error observed. Two estimations of the rate of error
connected with the use of Taq polymerase are 8.0 x 10-6 (errors per base per PCR cycle)
(Cline et al. 1996) and 2.1 x 10-4 (Keohavong and Thilly 1989). These error rates applied
to the 18S rRNA gene of anthozoans, translate to 0.028%-0.735% error in 35 replication
cycles over the entire gene. For those specimens that were reamplified, the estimated error
rate would be 0.056%-1.47% over 70 replication cycles. Only one of the museum
specimens exhibited error rates greater than these (5.88% for Siphonogorgia sp.). The
increased error rate for this specimens may have been due to the presence of damaged
DNA. Although the activity of DNA polymerases is slowed by the presence of damaged
DNA, particularly at baseless sites, minor lesions such as deaminated bases can produce
replication errors without slowing the replication process greatly (Paabo 1989). Therefore,
DNA with minor damage will be amplified at the same rate as undamaged DNA. Direct-
sequencing of total PCR products will reduce the influence of either type of replication
error on the final DNA sequence, since any errors introduced after all but the first rounds of
PCR will be evident as ambiguities (Hillis et al. 1996).
PCR amplifications of archival, preserved specimens may not produce sufficient
PCR product for direct-sequencing techniques, and cloning of PCR products may be
necessary. Since each clone consists of a single PCR product which may contain
replication errors, the potential for generating incorrect sequences is heightened (Palumbi,
1996). This is particularly true for these archival specimens since two PCR amplifications
were necessary for obtaining DNA sequences from the majority of these samples, thereby
increasing the risk of polymerase-introduced errors. This risk makes it particularly
important to pool several clones before performing the DNA sequencing reactions; as with
determination of sequences directly from PCR products, errors will be evident as
ambiguities in the sequence (Medlin et al. 1988). The overall rate of PCR error can then be
determined for a given specimen. Depending on the taxonomic scale of phylogenetic
analysis being performed, the amount of error found may or may not be significant in the
overall analyses. Any amount of error is of concern, however, and one should be aware of
the increased chance of such errors when working with preserved specimens. This is
especially true when analyzing gene flow, as the amount of error may be greater than the
genetic signal present.
Protocols for extracting DNA from alcohol-preserved samples are readily available
in the literature (Smith et al. 1987; Palumbi et al. 1991), however, very few studies have
been published to date using archival ethanol-fixed specimens. The Smith et al. (1987)
protocol did not use samples that had been preserved longer than six years. One notable
study that used older ethanol-preserved specimens, however, was Persing et al.'s (1990)
discovery of the presence of spirochete DNA responsible for Lyme disease in ticks that had
been preserved for nearly 50 years. These ticks had been collected 30 years prior to the
first documentation of the disease in the United States. Persing et al. (1990) were
amplifying very small regions of the mitochondrial genome, however, ranging from 77-
200 bp. Fragments this small are sufficient for the detection of the Lyme Disease
spirochete genome, but are too small for reliable large-scale phylogenetic studies. The
protocol described here allows the generation of larger genomic fragments, which will be
useful in studies involving phylogenetics and gene flow, among others.
The phylogenetic analysis of octocoral species is only one of a vast number of
studies that can benefit from molecular techniques as applied to archival specimens. I
submit here a method that has been successful in generating relatively large PCR fragments
of DNA from archival, long-preserved octocoral specimens. There are some general
concerns when working with museum specimens, however. My success rate from sample
to sample was highly variable, and I did see a small but measurable incidence of PCR-
induced sequence error. One is also more likely to encounter the effects of background
contamination in the samples when working with older specimens. Despite such
difficulties, the use of protocols such as the one outlined above can facilitate the generation
of valuable genetic information from preserved museum specimens.
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Chapter 3
Phylogenetic Relationships within the Class Anthozoa (Phylum
Cnidaria) Based on Nuclear 18S rDNA Sequence Information
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Abstract
Taxonomic relationships within the corals and anemones (Phylum Cnidaria: Class
Anthozoa) are based upon few morphological characters: colony morphology and the
structure of the tentacles, gastric mesenteries, nematocysts, and skeletal axis. The
significance of any given character is debatable, and there is little fossil record available for
deriving evolutionary relationships. In this study I use complete sequences of 18S
ribosomal DNA to examine subclass-level and ordinal-level organization within the
Anthozoa. I investigate whether the traditional two-subclass system (Octocorallia,
Hexacorallia) or the current three-subclass system (Octocorallia, Hexacorallia,
Ceriantipatharia) is better supported by sequence information. I also examine the
phylogenetic affinities of the anemone-like species Dactylanthus antarcticus (Order
Ptychodactiaria) and the putative antipatharian Dendrobrachia paucispina. Thirty-eight
species were chosen to maximize the representation of morphological diversity within the
Anthozoa. Maximum likelihood techniques were employed in the analyses of these data,
using relevant models of evolution for the 18S rRNA gene. I conclude that placing the
orders Antipatharia and Ceriantharia into the Subclass Ceriantipatharia does not reflect the
evolutionary history of these orders. The Order Antipatharia is closely related to the Order
Zoanthidea within the Hexacorallia and the Order Ceriantharia appears to branch early
within the Anthozoa, but the affinities of the Ceriantharia cannot be reliably established
from these data. My data generally support the two-subclass system, although the
Ceriantharia may constitute a third subclass on their own. The Order Corallimorpharia is
likely polyphyletic, and its species are closely related to the Order Scleractinia.
Dactylanthus, also within the Hexacorallia, is allied with the anemones in the Order
Actiniaria, and their current ordinal-level designation does not appear to be justified. The
genus Dendrobrachia, originally classified within the Order Antipatharia, is closer
phylogenetically to the Subclass Octocorallia. The 18S rRNA gene may be insufficient for
establishing concrete phylogenetic hypotheses concerning the specific relationships of the
Corallimorpharia and the Ceriantharia, and the branching sequence for the orders within the
Hexacorallia. The 18S rRNA gene has sufficient phylogenetic signal, however, to
distinguish among the major groupings within the Class Anthozoa, and I can use this
information to suggest relationships for several enigmatic taxa.
Introduction
The development of taxonomic systems through traditional, morphological methods
can be problematic when the species involved have few distinguishing characters. This is
true for species within the Class Anthozoa (Phylum Cnidaria). The Class Anthozoa,
containing the stony corals, soft corals, anemones and other anemone-like species, retain
their polyp morphology throughout their life history, and lack the medusa stage found
commonly in the other classes of the phylum. The primary characters that have been used
to derive evolutionary relationships within the Anthozoa include colony morphology and
life history, tentacle shape and number, the number and arrangement of divisions within the
gastrovascular cavity (termed mesenteries or septa), nematocyst structure, and skeletal
structure. The various taxonomic arrangements have arisen from differing interpretations
of the significance of these characters (e.g. Wells & Hill 1956a, Hadzi 1963, discussed
below). As many Anthozoa lack any type of skeletal structure, there is little fossil record to
indicate evolutionary relationships among the major groups of anthozoans.
The validity of the subclass divisions within the Anthozoa has been a subject for
debate by taxonomists of both past and present times. The historical subclass divisions
within the Class Anthozoa indicate two major groupings, the Subclass Octocorallia and the
Subclass Hexacorallia (e.g. Minchin et al. 1900, Pratt 1935, Hyman 1956, Hadzi 1963).
The Subclass Octocorallia is composed of the soft corals, gorgonians, blue corals, and sea
pens. Octocorals are distinguished by their possession of eight pinnately branched
tentacles and eight complete mesenteries. Their skeletons may contain separate or fused
calcium carbonate spicules, and axes of calcium carbonate or chitin or both, and they may
be solitary or colonial (Bayer 1956, Wells & Hill 1956a). The Subclass Hexacorallia, in its
early definition, contained the remaining anthozoan species: the Actiniaria (anemones),
Corallimorpharia, Zoanthidea, Scleractinia (stony corals), Antipatharia (black corals), and
Ceriantharia (cerianthid anemones). The subclass was defined by the following
characteristics: tentacles simple or divided, but never branched; paired mesenteries, usually
in multiples of six; skeleton, if present, without free spicules in the mesoglea. Hexacorals
include both solitary or colonial forms.
A third subclass division was proposed as early as 1897, although it wasn't widely
accepted until the 1950's or 1960's. The orders Antipatharia and Ceriantharia were
removed from the Subclass Hexacorallia and placed in a new subclass, the Ceriantipatharia.
The establishment of the Subclass Ceriantipatharia was based primarily on two shared
characters between the orders Ceriantharia and Antipatharia: 1) the resemblance of the
cerianthid larva to the antipatharian adult polyp, and 2) weak and indefinite musculature
associated with the mesenteries (van Beneden 1897). Aside from the above characters,
these two orders are considered highly divergent from each other (Wells & Hill 1956b).
The Ceriantharia have a unique morphology which distinguishes them from the other
Anthozoa. They have two rings of tentacles, and numerous, mostly complete, unpaired
mesenteries (Hyman 1956). They possess a unique form of spirocysts (ptychocysts) not
present in any other order within the class (Fautin & Mariscal 1991, Rifkin 1991, Goldberg
& Taylor 1996). The Ceriantharia have been designated as most primitive within the
Hexacorallia, most deeply diverging (Hyman 1940).
The Antipatharia, placed with the Ceriantharia in the Subclass Ceriantipatharia, have
been considered to be ancestral with the cerianthids (Wells & Hill 1956a) or highly derived
(recently divergent) hexacorals (Brook 1889, Hickson 1906, Hadzi 1963). Morphological
characters suggest affinities among the Antipatharia, Zoanthidea and Actiniaria. All three
orders share a type of nematocyst, a microbasic b-mastigophore, which is rare or absent in
the other orders of the Anthozoa (Picken & Skaer 1966). Antipatharians, zoanthids, and
the Subtribe Endomyaria of the Actiniaria share a common sperm morphology, which is
not found in the other anthozoans. The Antipatharia and the Zoanthidea also share
similarities in nematocyst structure and skeletal composition (Schmidt 1974), and are
thought by some to be highly specialized hexacorals (Hadzi 1963).
Molecular studies using mitochondrial 16S rDNA (France et al. 1996) and 18S
rDNA (Song & Won 1997) have shown that the orders Antipatharia and Ceriantharia are
genetically divergent from one another, and are not sister orders. The results of these
studies disagreed on the positions of the Ceriantharia and Antipatharia relative to the other
Anthozoa, however (Fig. 1). A study using 28S rDNA (Chen et al. 1995) and another
study combining mt 16S rDNA and 18S rDNA (Bridge et al. 1995), included a single
cerianthid as the representative of the Subclass Ceriantipatharia, so would have been unable
to detect any potential divergence between the Ceriantharia and the Antipatharia. None of
these studies included representatives of the Zoanthidea. Resolution of the phylogenetic
affinities and ancestry of the orders Antipatharia and Ceriantharia will further our
understanding of the early evolution of the Anthozoa, and may help determine which
morphological characters are phylogenetically informative.
The phylogenetic relationships among the orders Corallimorpharia, Scleractinia,
and Actiniaria are equivocal based on morphological characters. The Corallimorpharia are
morphologically intermediate between the actiniarians and the scleractinians, although their
mesentery structure and nematocysts are closer to the scleractinians (Fautin & Lowenstein
1992). At one time, the Corallimorpharia were placed within the same order as
-scleractinians (Wells & Hill 1956c). In the late 1800's the corallimorpharian species
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Fig. 1 Phylogenetic trees from previous molecular studies of the
Anthozoa.
A) From France et al. (1996), based on mitochondrial 16S
rDNA
B) From Song and Won (1997), based on nuclear 18S rDNA
C) From Chen et al. (1995), based on nuclear 28S rDNA
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Corynactis was suggested to be an immature scleractinian (Jourdan 1880). The
Corallimorpharia have also been considered to be part of the Actiniaria historically
(Carlgren 1949). Stephenson (1921) removed the corallimorpharian species from the
Actiniaria and designated them as Madreporaria (containing the Corallimorpharia and
Scleractinia). Stephenson perceived the Corallimorpharia as Madreporaria that never
developed skeletons. Carlgren (1949) established the Corallimorpharia as a separate order.
The current scenario gives the three groups equal distinction at the ordinal level within the
Subclass Hexacorallia, implying that the presence or absence of a skeleton has greater
relevance in identifying phylogenetic affiliations than internal morphology.
Molecular studies have reached different conclusions, however, concerning the
relationships among the Actiniaria, Scleractinia, and Corallimorpharia. Partial 28S rDNA
sequences (Chen et al. 1995) suggested monophyly of the Scleractinia, and polyphyly of
the Corallimorpharia and the Actiniaria (Fig. IC). Protein radioimmunoassay analyses
(Fautin & Lowenstein 1992) indicated that the Corallimorpharia are not distinct from the
Scleractinia. Fautin and Lowenstein (1922) hypothesized that the Corallimorpharia may
have had multiple origins within the Scleractinia. Mitochondrial 16S rDNA also suggested
that the Corallimorpharia branch within the Scleractinia (France et al. 1996).
My study investigated whether the Corallimorpharia were allied with the
Scleractinia, the Actiniaria, or neither. The determination of the phylogenetic affinities of
the Corallimorpharia should help resolve whether the presence of a skeleton or the internal
morphology is more indicative of evolutionary history.
The validity of the current ordinal distinction for the Ptychodactiaria, a group of
anemone-like species, is another systematics issue that remains unresolved. The
ptychodactiarian species were originally classified as a family within the Actiniaria,
included in Protantheae with the Gonactiniidae based on similarities in nematocysts and
primitive musculature (Stephenson 1921). The Ptychodactiaria differed from the
Actiniaria, however, in their gonadal arrangement and mesenterial structures (Stephenson
1921, Wells & Hill 1956c). Stephenson (1921, 1922) removed the Ptychodactidae from
the Protantheae and created a third tribe, the Ptychodacteae. Carlgren (1949) gave the
Ptychodactiaria ordinal ranking, arguing that these characteristics were primitive rather than
degenerate. The present work seeks to gain insight not only to the amount of support for
their ordinal standing, but also the degree to which these species are ancestral or derived.
The genus Dendrobrachia exhibits an interesting combination of morphological
characters that resemble both the Antipatharia and the Octocorallia. The Dendrobrachia
specimen collected in the Challenger Expedition (1872-1876) was in relatively poor
condition, but was assigned to the Order Antipatharia based on its chitinous, spiny axis and
its lack of sclerites (Brook 1889). Dendrobrachia has always been recognized, however,
as an 'aberrant' antipatharian (e.g. van Beneden 1897). Additional specimens of
Dendrobrachia have been shown to possess several characteristically octocorallian features:
eight pinnately branched, retractile tentacles, and a solid axial core (Opresko & Bayer
1991). Opresko (1991) suggested that Dendrobrachiidae be established as a family within
the Octocorallia, with affinities to the gorgonians. This study will determine whether
Dendrobrachia is more closely related to the Order Antipatharia (Subclass Ceriantipatharia
or Hexacorallia) or the Subclass Octocorallia, and again whether the skeletal morphology is
more important evolutionarily than other morphological characters.
For the molecular phylogenetic analyses in the present study I used Maximum
Likelihood (ML) techniques, which have only recently become tractable for large data sets
(Huelsenbeck & Crandall 1997, Huelsenbeck & Rannala 1997). These methods are
appropriate for the analysis of sequence data, as the evolutionary algorithm can be tailored
specifically to the gene analyzed (Swofford et al. 1996). As a result, the number of
incorrect assumptions about the evolution of the gene can be minimized in the phylogenetic
analyses. Without such specific ML methods, the error introduced into phylogenetic
analyses from incorrect assumptions can overwhelm the phylogenetic signal present in the
data. This can be a serious problem when working with large numbers of taxa or basepairs
(DeSalle et al. 1994, Rzhetsky & Nei 1995). Methods incorporating too many incorrect
assumptions will tend to converge on an incorrect tree, given increasing amounts of
sequence information (Huelsenbeck & Crandall 1997). For example, using a model
employing equal substitution rates within a gene where it is not appropriate can bring the
probability of finding the correct tree to zero with sequences greater than 2,000 bp
(Sullivan & Swofford 1997). In addition, maximum likelihood analyses produce a statistic
(the likelihood score) that can be useful for comparing specific evolutionary hypotheses
(i.e. phylogenetic trees). This statistic will indicate if a given hypothesis is significantly
better or worse than an alternative (Hillis 1995, Huelsenbeck & Rannala 1997).
The previous phylogenetic studies of the Anthozoa had limitations for addressing
the scope of questions I ask here. All of the studies had limited taxon sampling within the
Hexacorallia (Bridge et al. 1995, Chen et al. 1995, France et al. 1996, Song & Won 1997)
or Ceriantipatharia (Bridge et al. 1995, Chen et al. 1995), and included only partial gene
sequences. These studies used relatively basic phylogenetic analyses (parsimony and
distance) employing evolutionary models that are not highly accurate with respect to the
data set. The goal of my study was to build a more complete phylogeny of the Class
Anthozoa than currently exists, containing representatives from across the morphological
breadth present within the class, using complete 18S rDNA sequences. This study
addresses a number of questions regarding anthozoan phylogeny: 1) are the Ceriantharia
and the Antipatharia phylogenetically allied within the Subclass Ceriantipatharia, separate
from the Subclass Hexacorallia, 2) are the Corallimorpharia affiliated with the Actiniaria,
the Scleractinia, or other members of the Hexacorallia, 3) are the Ptychodactiaria
phylogenetically distinct from the Actiniaria, 4) is Dendrobrachia affiliated with the
Antipatharia (Subclass Hexacorallia) or the Subclass Octocorallia, and 5) which
morphological characters are correlated most closely with phylogenetic divisions within the
Anthozoa?
I chose the nuclear 18S rRNA gene for this study because it has been shown
repeatedly to be useful in addressing questions on a variety of evolutionary scales, ranging
from differentiation of kingdoms (e.g. Wainright et al. 1993) to elucidation of relationships
within a given order (e.g. Kelly-Borges et al. 1991, Hay et al. 1995) or even within a
single family (e.g. Kuznedelov & Timoshkin 1993, Fitch et al. 1995). I address some of
the conflicting results from previous molecular studies using maximum likelihood analyses,
which can incorporate relevant evolutionary assumptions for the 18S rRNA gene in
anthozoans, and suggest hypotheses for issues where no molecular information has
previously existed.
Methods
Specimens
This study included over 1600 basepairs (bp) of sequence information from the
nuclear 18S rRNA gene of 40 anthozoan species plus 7 outgroup species, representing all
of the extant orders of the Anthozoa. Fifteen of the sequences used were taken from
Genbank, and the remaining 32 were determined for this study. The species came from a
variety of sources (Table 1). Several octocoral specimens and the specimen of
Dendrobrachia paucispina were acquired from Dr. Frederick Bayer of the National Museum
of Natural History and Ardis Johnston of the Harvard Museum for Comparative Zoology.
These specimens had been stored in ethanol for periods ranging from two to 50 years. No
information was available as to whether the samples were fixed originally in ethanol or in
formalin. Fresh specimens of octocorals, zoanthids, antipatharians, and actiniarians were
collected by submersible from Hawaiian seamounts (using the Pisces V submersible,
operated by the Hawaiian Undersea Research Laboratory at the University of Hawaii) and
Table 1 Specimens used in phylogenetic analyses. Species of
Placozoa, Porifera, Ctenophora, Hydrozoa and Cubozoa were
used as outgroups. Specimen sources are as follows: Bishop
Seamount, 18.8°N 159.10 W; CG, courtesy of Constance
Gramlich, UCSD; EG, courtesy of Erica Goldman, University
of Washington; Fieberling Guyot, 32.1 0 N 127.8 0 W; LP,
courtesy of Dr. Lloyd Peck of the British Antarctic Program
and Dr. Daphne Fautin of the Division of Invertebrate Zoology
at Kansas University Natural History Museum; NMNH,
provided by Dr. Frederick Bayer, National Museum of Natural
History, Smithsonian; Pensacola Seamount, 18.3°N 157.3 0 W;
SR, courtesy of Dr. Sandra Romano, University of Guam;
WG, courtesy of Dr. Walter Goldberg, Florida International
University.
Species Source ID #
Phylum Porifera
Class Calcarea
Scypha ciliata Genbank
Class Demospongiae
Tetilla japonica Genbank
Phylum Ctenophora
Mnemiopsis leidyi Genbank
Beroe cucumis Genbank
Phylum Placozoa
Trichoplax sp. Genbank
Phylum Cnidaria
Class Hydrozoa
Selaginopsis cornigera
Class Cubozoa
Tripedalia cystophora
Class Anthozoa
Subclass Octocorallia
Order Pennatulacea
Suborder Sessiliflorae
Fam. Protoptilidae
Protoptilum sp.
Fam. Renillidae
Renilla reniformis
Fam. Umbellulidae
Umbellula sp.
Suborder Subselliflorae
Fam. Virgulariidae
Acanthoptilum sp.
Genbank
Genbank
Bishop Seamount, HI, 1440 m
Mission Bay, CA, 8 mCG
Bahamas, 1447 mNMNH
Mission Bay, CA, 8 mCG
Genbank
Accession
D15066
D15067
L10826
D15068
Z22783
Z92899
L10829
BI101-3
54597
AF052911
AF052581
AF052904
AF052910
Order Alcyonacea
Suborder Protoalcyonaria
Fam. Taiaroidae
Taiaroa tauhou
Suborder Stolonifera
Fam. Tubiporidae
Tubipora musica
Suborder Alcyoniina
Fam. Alcyoniidae
Bellonella rigida
Suborder Scleraxonia
Fam. Briareidae
Briareum asbestinum
Suborder Holaxonia
Fam. Acanthogorgiidae
Acanthogorgia sp.
Fam. Dendrobrachiidae
Dendrobrachia paucispina
Fam. Isididae
Lepidisis sp.
Fam. Primnoidae
Narella bowersi
Subclass Hexacorallia
Order Actiniaria
Suborder Nynantheae
Tribe Thenaria
Subtribe Endomyaria
Fam. Actiniidae
Anemonia sulcata
Anthopleura kurogane
Subtribe Mesomyaria
Fam. Actinostolidae
Stomphia sp.
Otago Penninsula, NZ, 420-320 mNMNH
Bikini Atoll, Marshall IslandsNMNH
Genbank
San Blas Islands, PanamaTG
Bishop Seamount, HI, 1285 m
Great Australian Bight, 884-859 mNMNH
Pensacola Seamount, HI, 1425 m
Pensacola Seamount, HI, 1350 m
Genbank
Genbank
Friday Harbor, WA, subtidalEG
54271
79459
BI104-3
87768
PN104-1
PN105-3
AF052908
AF052909
Z49195
AF052912
AF052907
AF052903
AF052906
AF052905
X53498
Z21671
AF052888
Subtribe Acontiaria
Fam. Metridiidae
Metridum sp.
Fam. Hormathiidae
Hormathiid anemone
?Actiniaria sp.
Fam. Isophelliidae
Flosmaris mutsuensis
Tribe Athenaria
Fam. Haloclavidae
Haloclava sp.
Order Scleractinia
Suborder Fungiina
Fam. Agariciidae
Pavona varians
Fam. Fungiidae
Fungia scutaria
Suborder Dendrophyllina
Fam. Dendrophylliidae
Enallopsammia rostrata
Rhizopsammia minuta
Tubastraea aurea
Suborder Caryophyliina
Fam. Caryophylliidae
Ceratotrochus magnaghii
Phyllangia mouchezii
Order Ptychodactiaria
Fam. Ptychodactiidae
Dactylanthus antarcticus
Order Zoanthidea
Suborder Macrocnemina
Fam. Parazoanthidae
Parazoanthus axinellae
Parazoanthus sp.
Suborder Brachycnemina
Fam. Zoanthidae
Palythoa variabilis
Woods Hole, MA, subtidal
Fieberling Guyot, 640 m
Fieberling Guyot, 490 m
Genbank
Woods Hole, MA, subtidal
HawaiiSR
Hawaii SR
Bishop Seamount, HI, 1200 m
Genbank
Genbank
MediterraneanSR
MediterraneanSR
Signy Island, AntarcticaLP
Genbank
Fieberling Guyot, 490 m
Bermuda, subtidal
AD2294-2
AD2301-1
BI106-2
AD2296-1
AF052889
AF052890
AF052880
Z92905
AF052891
AF052883
AF052884
AF052885
Z92907
Z92906
AF052886
AF052887
AF052896
U42453
AF052893
AF052892
Order Corallimorpharia
Fam. Discosomatidae
Discosoma sp.
Fam. Corallimorphidae
Corynactis californica
Subclass Ceriantipatharia
Order Ceriantharia
Fam. Cerianthidae
Cerianthus borealis
Ceriantheopsis americanus
Order Antipatharia
Fam. Antipathidae
Stichopathes spiessi
Antipathes fiordensis
Antipathes lata
Bathypathes sp.
Cirripathes lutkeni
Bermuda, subtidal
aquarium specimen, University of New Hampshire
Nubble Lighthouse, ME, subtidal
Fort Pierce Inlet, FL, 0.5 mn
Fieberling Guyot, 490 m
Bradshaw Sound, Fiordland NZWG
Genbank
Penguin Bank, HI, 418 m
Hollywood, FL, 25 mWG
AF052894
AF052895
AF052897
AF052898
AD2296-14 AF052899
AF052900
Z92908
PBS-5a AF052901
AF052902
Fieberling Guyot (using the Alvin submersible, operated by the Woods Hole
Oceanographic Institution). The specimens collected from these dives were either frozen in
liquid nitrogen or in a -20 0 C freezer. Other actiniarian and corallimorpharian specimens
were collected in U.S. and Bermuda by snorkeling or SCUBA. Two antipatharian
specimens were donated by Dr. Walter Goldberg of the Florida International University.
The ptychodactiarian specimen was donated by Dr. Lloyd Peck of the British Antarctic
Program and Dr. Daphne Fautin of the Division of Invertebrate Zoology at Kansas
University Natural History Museum. DNA extractions of scleractinians and several
octocorals were donated by Dr. Sandra Romano of the University of Guam Marine Station
and Dr. Tamar Goulet of the State University of New York, Buffalo, respectively.
DNA Extraction Protocol
The DNA extraction protocols I used was similar to those described by Coffroth et
al. (1992) and Winnepenninckx et al. (1993). Five to ten polyps of fresh or frozen tissues
were minced with a razor blade and placed in a 1.5-ml eppendorf tube with 600 tl of 2X
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) buffer (1.4M NaC1, 0.02M EDTA, 0. 1M Tris-
HCl (pH 8.0), 2% CTAB (Sigma Chemical Co.), and 0.2% beta-mercaptoethanol). This
buffer is particularly effective at removing polysaccharides that are abundant in coral
tissues, and which can interfere with DNA extraction. A plastic dounce was employed to
shear the tissue further, and an additional 300 pl of 2X CTAB was added. The samples
were placed at 55oC and digested with 5 pl of proteinase K (20 mg/ml) for approximately
two hours. The tissues were extracted once with an equal volume of 24:1
chloroform:isoamyl alcohol, and precipitated in two volumes of cold 95% ethanol at -20'C
overnight. The tubes were centrifuged at 10,000xg for 30 minutes, and the ethanol was
removed. The pellets were washed with 500 pl cold 70% ethanol, and the tubes were
centrifuged at 7,000xg for 15 minutes. The ethanol was removed, and the pellets dried at
room temperature. The pellets were resuspended in 50 gl of TE buffer (10 mM Tris-HCl--
pH 8.0, 1 mM EDTA--pH 8.0) and placed at 40 C for three to four hours before
visualization on an agarose gel.
The ethanol-preserved specimens were extracted with a slightly different protocol.
Five to ten polyps of the archival specimens were placed on ice in two to ten ml 2X CTAB
buffer for two to 24 hours, with the buffer replaced several times during this period. The
buffer was removed, and the tissue minced finely with a razor blade as above. The tissues
were incubated with proteinase K at 55 0 C for 24 hours, with periodic agitation. Another 5
gl of proteinase K was added, and the tissues continued to digest for an additional eight to
twelve hours. The remaining extraction procedure followed as above.
DNA Amplification Protocols
Pipet tips with a filter barrier were used throughout this process to guard against
contamination of the reactions. Negative controls were included during the DNA
extractions and PCR reactions to detect contamination if it did occur. Each extracted DNA
sample was diluted 1:10 in TE buffer, and 2 gl of that dilution was used in a 50 pl PCR
reaction. Modified versions of the universal eukaryotic primers A and B (with the
polylinkers removed) from Medlin et al. (1988) were used in the initial DNA amplifications
of the 18S rRNA gene. Primer sequences are as follows: A (forward) 5'-
AACCTGGTTGATCCTGCCAGT-3', B (reverse)-- 5'-
TGATCCTTCTGCAGGTTCACCTAC-3'. We found the 18S rRNA gene to be roughly
1800 bp in length in anthozoans. Thirty-five cycles of PCR were carried out using a
Perkin Elmer Thermal Cycler 480. The DNA was denatured at 94°C for 45 seconds, the
primers and template were annealed at 550C for one minute, and the original DNA strand
was extended at 72 0C for 90 seconds. These 35 cycles were followed by a five minute
extension at 72°C. The product was visualized on a 1% agarose gel. There was always a
visible product from the fresh or frozen tissues, and that product was prepared for cloning.
For those museum specimens that yielded no visible PCR product, a second PCR
reaction was conducted using 1 [l of product from the initial PCR reaction as the template.
The amplified negative control (no DNA was added to the tube) from the initial PCR
reaction was included in the second reaction, using 1 pl of the original negative control as
template. The primers used for the second PCR reaction were chosen to ensure that at least
one primer annealed internally to the initial A and B primers. The internal primers were
selected from a combination of universal eukaryotic primers and a set of octocoral-specific
primers that were designed by me. The universal primers were the following: 373
(forward) 5-'GATTCCGGAGAGGGAGCCT-3' and 1200 (reverse) 5'-
GGGCATCACAGACCTG-3' (Weekers et al. 1994), 514 (forward) 5'-
GTGCCAGCMGCCGCGG-3', 1055 (forward) 5'-GGTGGTGCATGGCCG-3', and
1055 (reverse) 5'-CGGCCATGCACCACC-3' (Elwood et al. 1985), and 536 (reverse) 5'-
WATTACCGCGGCKGCTG-3' (Lane et al. 1985). The octocoral-specific primers were
designed to amplify anthozoan DNA, but not DNA from the potential contaminants. The
octocoral-specific primers were designed from alignments of GenBank sequences of
actiniarians (found in Table 1), two fungi (Cryptococcus neoformans, Genbank accession
#L05428, and Bullera unica, accession #D78330), potential epibionts from Mollusca and
Crustacea (Mytilus galloprovincialis, accession #L33451, and Stenocypris major,
accession #Z22850), and a zooxanthella symbiont (Symbiodinium sp., accession
#M88509). Octocoral sequences derived from frozen tissue in this laboratory (Table 1)
were verified as cnidarian through a BLAST search of GenBank and were also used in the
primer design. Octocoral-specific primers were the following: 705 (forward) 5'-
GGTCAGCCGTAAGGTTT-3', 705 (reverse) 5'-CATACCTTTCGGCTGACC-3', 900
(forward) 5'-GTTGGTTTTTTGAACCGAAG-3', 900 (reverse) 5'-
CTTCGGTTCTAGAAACCAAC-3', 1560 (reverse) 5'-GGTGAAGGAGTTACTCGATG-
3'. PCR primer pairs were chosen to include at least one octocoral-specific primer, and to
amplify the largest fragment possible from the archival specimens. Further details and the
rationale behind this technique can be found in Chapter 2.
Determination of DNA Sequences
The final PCR product was cloned using the Original TA Cloning Kit (Invitrogen
Corporation). The PCR product was ligated into the pCR 2.1 cloning vector, then
transformed into a strain of INVxF' cells. The plasmid was isolated using the Wizard
Miniprep DNA Purification Kit (Promega Corporation) and subsequently used as a
template for cycle sequencing reactions, using the SequiTherm EXCEL Long-Read DNA
Sequencing Kit-LC (Epicentre Technologies). DNA sequences were determined for both
the forward and reverse strands of the gene. The reactions were run on a LI-COR 4000
DNA Sequencer, using infrared-labeled primers: M13 (forward) 5'-
CACGACGTTGTAAAACGAC-3', M13 (reverse) 5'-GAATAACAATTTCACACAGG-
3', 514 (forward) 5'-TCTGGTGCCAGCASCCGCGG-3', 536 (reverse) 5'-
TGGWATTACCGCGGSTGCTG-3', 1055 (forward) 5'-GTGGTGGTGCATGGCCG-
3', 1055 (reverse) 5'-AAGAACGGCCATGCACCAC-3'. The resulting images were
interpreted using the BioImage gel reader program.
Sequence Analysis
DNA sequences were aligned first by eye, with consideration of secondary
structure models, and with the alignment program Clustal W 1.6 (Thompson et al. 1994).
Regions of uncertain alignment were eliminated from the final analyses (the nexus file is
available upon request). In total, 1609 basepairs were used in the analyses, of which 247
out of 541 variable sites were parsimony-informative, and 294 were parsimony-
uninformative.
All analyses were performed using test versions of PAUP* (ver. 4d61, 4d63)
(Swofford 1996, betatest version). An initial distance analysis of the entire dataset was
performed using a Kimura 2-parameter model. The likelihood scores were calculated for
that tree using a variety of ML models, incorporating combinations of base-dependent rates
of change with unequal base frequencies, a proportion of invariant sites, and substitutional
rate heterogeneity. The purpose of this procedure was to identify the simplest model of
evolution that was still accurate for this data set; the simpler model has a lower variance
(Rzhetsky & Nei 1995) and is less computationally intensive. Using a Likelihood Ratio
Test (LRT) similar to the one described by Huelsenbeck and Rannala (1997), the likelihood
scores (L) of simpler models were compared to that of the most complex reference model (a
general time-reversible model with among-site substitution heterogeneity): LRT=2([-
InLreference] - [-lnLalternative]). The values of the LRT are approximately Chi-square
distributed, with the degrees of freedom equal to the difference in free parameters between
the models being tested. Models for which the LRT score was greater than the Chi-squared
critical value were rejected as not being sufficiently accurate.
Likelihood scores were also used to test specific phylogenetic hypotheses addressed
by this study. Alternative evolutionary hypotheses were formed by manipulating tree
topologies using the computer program MacClade (Maddison & Maddison 1992). The
Kishino-Hasegawa (KH) Test (Kishino & Hasegawa 1989) within the PAUP* program
was used to compare the likelihood scores of different topologies (i.e. evolutionary
hypotheses). Trees were viewed using PAUP* and the free-ware program TreeView (Page
1996).
Results
The large number of taxa and lengths of each sequence included in these analyses
made it unlikely that simple parsimony or distance methods would be sufficient for
detecting the phylogenetic signal within this data set. When using subsets of the data, e.g.
23 out of the 47 taxa, bootstrap analyses of both parsimony and Kimura two-parameter
distance methods gave trees with well-supported topology as defined by high bootstrap
values. When the full data set was used, however, the placement of the Order Ceriantharia
changed substantially, and the bootstrap values of the basal nodes dropped from 80-100%
in the subset analysis to 50-60% and below with the full data set. The results from the
LRT using the original Kimura 2-parameter tree showed that simple parsimony and
distance models were insufficient to model the evolution of this gene, and that the
appropriate model for the analysis of this data set was a general time-reversible model
(GTR) with among-site heterogeneity. All simpler models were statistically inferior to the
full GTR model for explaining this neighbor-joining tree given these data. The parameters
estimated from the Kimura 2-parameter tree (Table 2) were used in a heuristic ML search
consisting of five replicates, with random addition of sequences. The parameters were re-
estimated using the most likely tree that was produced from that ML analysis, to insure
there were no substantial changes. The most likely trees were found within the first
replicate in all analyses conducted.
Seven species were tested as potential outgroups for these analyses: two species
from Phylum Porifera, two species from Phylum Ctenophora, one species from Phylum
Placozoa, and two other species from the Phylum Cnidaria, representing classes Hydrozoa
and Cubozoa (Table 1). Species were tested individually and as a group to determine their
effect on the overall tree topology. The major clades were present regardless of the taxa
chosen for the outgroup, with the exception of Trichoplax. When Trichoplax was used as
Sequence Parameter Value
Base frequencies
A
C
G
T
Substitution R matrix
A/C
A/G
A/T
C/G
C/T
Proportion of invariant sites
0.257
0.206
0.275
0.262
0.9458
2.6447
0.7776
1.6166
4.9021
0.3807
Gamma distribution
0.5889
Table 2 Sequence parameter values calculated from the 18S rDNA
used in the present study. Values used as input for maximum
likelihood analyses. The R matrix contains base-specific
substitution rates. The gamma distribution parameter X is the
inverse of the coefficient of variation of the substitution rate.
the sole outgroup, the major clades which had been well-supported were broken up and the
hexacorals were no longer monophyletic. Polyphyly of the Hexacorallia is inconsistent
with traditional morphological taxonomy, and has not been shown by previous molecular
phylogenies, and it is therefore likely that Trichoplax by itself is an inappropriate outgroup
for these analyses. When all outgroups were used together, the general tree topology was
once again as seen in the majority of the outgroup trials.
The positional stability of the outgroups was examined in addition to their overall
effect on tree topology. Although the combined use of Mnemiopsis leidyi (ctenophore) and
Selaginopsis cornigera (hydroid) as the only outgroups produced the expected tree
topology, M. leidyi could then be moved to multiple positions on the topology, including to
the ingroup, without reducing the likelihood score significantly (KH Test, P<0.05).
Mnemiopsis leidyi with S. cornigeras alone may be an inappropriate outgroup, since M.
leidyi doesn't branch reliably at the root of the tree. When all outgroup species were used,
the root became stable; the outgroup species could only be placed at the root or the
adjoining basal node without reducing the likelihood score significantly. Monophyly of the
ingroup could not be rejected. The final analyses for this data set were performed using all
seven taxa as outgroups.
Parsimony and distance methods showed that the orders Actiniaria, Zoanthidea,
Scleractinia, Antipatharia, and Ceriantharia, as well as the Subclass Octocorallia, constitute
monophyletic groupings (data not shown). The Corallimorpharia do not appear to be
monophyletic. Since the primary issues to be addressed here were the ordinal-level
relationships within the Anthozoa, the topology and monophyly of the Scleractinia and the
Octocorallia were fixed for the ML analyses to decrease computational complexity (i.e.
effectively reducing the number of taxa from 41 to 25) and to concentrate the analytical
efforts on the above issues. One most likely tree was produced from a ML analysis (Fig.
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2). The orders that were not fixed retained the monophyly found in distance and
parsimony analyses.
The most likely tree (Fig. 2) indicated that the Subclass Ceriantipatharia is not a
monophyletic grouping. The Order Ceriantharia was basal to the Hexacorallia, and the
Order Antipatharia fell within the Subclass Hexacorallia, as a sister group to the Order
Zoanthidea. The two species of the Ceriantharia clustered consistently with each other, but
the placement of the Ceriantharia branch was not stable. Although the most likely tree
placed the Ceriantharia in an ancestral position relative to the Hexacorallia, the cerianthids
could then be placed in numerous positions throughout the Actiniaria, Antipatharia, within
the Octocorallia, and at the base of most subclades without reducing the likelihood of the
tree significantly (KH Test, P>0.05) (Fig. 3). The cerianthids appear to be highly
divergent from the other Anthozoa, but they have evolved in such a way that the
phylogenetic signal from their sequences could not indicate their specific phylogenetic
affinities within the Anthozoa. Their position could not be placed reliably using nuclear
18S rRNA data. The two cerianthid species were eliminated from further analyses in order
to reduce the computational noise resulting from their sequences.
The computational complexity of the analyses was reduced further by fixing the
relationships within the Actiniaria, the Antipatharia, the Zoanthidea, the Scleractinia, and
the Octocorallia, as they were found in parsimony analyses. This effectively reduced the
number of taxa in the analysis from 45 to 14. This approach was justified based on the
solid bootstrap support for monophyly, as seen in a ML-calculated distance analysis (Fig.
4), as well as results from parsimony and ML analyses (data not shown). The fixation of
these nodes allowed the ML algorithm to concentrate on the relationship of the basal nodes,
which represent the relationships among the primary clades.
A single most likely tree was found from the subsequent ML analysis (Fig. 5). The
Subclass Octocorallia formed a sister clade to the Hexacorallia. Within the hexacoral clade,
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Fig. 2 The most likely tree produced from maximum likelihood
analyses of the Anthozoa, with topologies of the octocoral
clade and scleractinian clade fixed (circled) (-LN likelihood =
11919.609). The relative positions of the orders within the
Hexacorallia and Ceriantipatharia (Scleractinia,
Corallimorpharia, Antipatharia, Zoanthidea, Actiniaria, and
Ceriantharia) are interchangeable without reducing the likelihood
of the tree significantly (KH Test, P<0.05). Horizontal branch
length reflects genetic distance among taxa. Outgroup genera
are Tetilla, Scypha, Beroe, Mnemiopsis, Trichoplax, Tripedalia
and Selaginopsis.
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Fig. 3 Possible placements of the Ceriantharia that do not reduce the
likelihood of the tree. The X's mark the positions where one or
both species of the Order Ceriantharia can be placed without a
significant reduction of the likelihood score of the tree (KH
Test, P<0.05). Horizontal branch length does not reflect
genetic distance. Outgroup genera are Tetilla, Scypha, Beroe,
Mnemiopsis, Trichoplax, Tripedalia and Selaginopsis.
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the Actiniaria were most basal. The Antipatharia formed a sister clade to the Zoanthidea.
The Corallimorpharia were polyphyletic, and basal to the Scleractinia. The topology of
ordinal clades within the Hexacorallia can be varied without reducing the likelihood of the
tree significantly (KH Test, P<0.05).
The 18S rRNA gene contained sufficient phylogenetic signal to suggest
relationships for both the ptychodactiarian species Dactylanthus antarcticus and the putative
antipatharian Dendrobrachia paucispina. Neither of these species was constrained for the
initial analyses, as I wanted to determine their position relative to the other Anthozoa. The
ptychodactiarian Dactylanthus was firmly allied with the Order Actiniaria. A separate ML
analysis was conducted including only Dactylanthus, the Actiniaria, and a subset of the
outgroup species. New ML parameters were calculated to reflect the change in taxonomic
sampling. The most likely tree (Fig. 6) placed Dactylanthus with the species Haloclava
sp..
Dendrobrachia paucispina was placed clearly within the octocoral clade, and
branched with the species Umbellula sp. and Narella bowersi. All other positions for
Dendrobrachia on this tree reduced the likelihood significantly (KH Test, P<0.05).
Discussion
These molecular analyses support the morphological division between the Subclass
Octocorallia and the other Anthozoa, which was based primarily on mesentery and tentacle
structure. The octocorals' octamerous mesenteries and pinnately-branched tentacles are
unique to the Anthozoa, as are their mesenchymal skeletal spicules. The octocorals also
share a single type of nematocyst (basitrichs) which are rare or absent in the Actiniaria
(Picken & Skaer 1966, Schmidt 1974). The remaining species within the Anthozoa, which
comprise the early Subclass Hexacorallia, are more diverse in their morphology. They are
characterized by simple, unbranched tentacles, and generally by six or more pairs of
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mesenteries. Their skeleton (if present) may be composed of calcium carbonate or chitin,
but never contains free sclerites (Wells & Hill 1956a).
Molecular information from three different ribosomal genes have indicated two
potential phylogenetic positions for the Ceriantharia within the Anthozoa. France et al.
(1996) examined the mitochondrial 16S rRNA gene (550-900 bp from 29 species), and
found the cerianthids were ancestral to the remaining hexacorals (Fig. la). A combination
of 16S mtDNA and 18S rDNA sequences also found the cerianthids to be basal to the
hexacorals (Bridge et al. 1995). A third study using 800 bp of the 18S rDNA from 13
species (Song & Won 1997) placed the cerianthid species as ancestral to all of the Anthozoa
(Fig. lb), as did a fourth study using 225 bp of 28S rDNA sequence from 22 species
(Chen et al. 1995) (Fig. Ic).
The most likely tree generated from the 18S rDNA sequences in the present study
did not support the alliance of the orders Ceriantharia and Antipatharia within the Subclass
Ceriantipatharia (Fig. 1). Similar conclusions were found previously by France et al.
(1996) and Song/Won (1997). The Ceriantharia appeared to be ancestral to the
Hexacorallia, and the Antipatharia fell within the Hexacorallia. These analyses could not,
however, identify the exact position of the Ceriantharia with statistical certainty (Fig. 3).
The cerianthid species could be placed in multiple positions on the tree without reducing the
likelihood of the tree significantly. These analyses of 18S sequence information were
unable to establish the phylogenetic history of the Ceriantharia reliably.
I was able to clearly establish the affinities of the Order Antipatharia within the
Subclass Hexacorallia from my analyses. Sequence analyses in the past have had
incomplete sampling for the determination of the phylogenetic affinities of the Antipatharia.
France et al. (1996) and Song and Won (1997) found the Antipatharia to be a sister clade to
the Actiniaria, but neither study included zoanthid species in their analyses. The most
likely tree from my analyses indicated the Afitipatharia form a sister clade to the Zoanthidea.
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Moving the Antipatharia to branch with the Actiniaria, however, did not make the tree
significantly less likely. A phylogenetic association between the Antipatharia and either the
Zoanthidea or the Actiniaria was supported from these analyses.
The most likely tree generated from my 18S sequence data suggested that the
Corallimorpharia were not monophyletic, and they exhibited a closer affinity to the
Scleractinia than the Actiniaria (Fig. 5). This result agreed with the France et al. (1996)
study (Fig. la), but not with Chen et al. (1995) (Fig. ic). The latter showed the Actiniaria
to be a polyphyletic group comprised of two clades, with species of Corallimorpharia
branching with both clades of actiniarian species. These two actiniarian/corallimorpharian
clades were distinct from the monophyletic clade of scleractinians. My most likely tree
indicated that both the Actiniaria and the Scleractinia were monophyletic, and the
Corallimorpharia branched basally to the Scleractinia. The Corallimorpharia could be
moved throughout the scleractinian clade, however, without reducing the likelihood of the
tree (KH Test, P<0.05). The likelihood of the tree was also not reduced significantly if the
corallimorpharian species were forced to monophyly. The close phylogenetic association
of the Corallimorpharia and the Scleractinia is reminiscent of the taxon Madreporaria
(Stephenson 1921), in which were combined the Scleractinia and the Corallimorpharia.
The close genetic affinity of the Scleractinia and the Corallimorpharia suggests that the
morphological characters of mesentery structure, which is similar between the two groups,
may be more reflective of evolutionary associations than the presence or absence of a
skeleton.
The branching pattern of the Actiniaria in the present study differed from that found
by Chen et al. (1995). I included representatives of the actiniarian taxa that branched with
the Corallimorphidae in the 28S tree, but they fell with the other Actiniaria and not with the
Scleractinia according to my 18S data. The polyphyly of the Actiniaria found by Chen et
al. may have been a result of the short sequence length used for their analyses.
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My taxonomic sampling is limited for the Corallimorpharia, but I chose species that
represented both of the major morphotypes within the order: Discosoma is of the tropical,
plate-like variety, and Corynactis is of the temperate, polyp-like variety. This sampling
scheme is clearly insufficient for indicating relationships among the families of the
Corallimorpharia, and as I have shown the 18S rRNA gene may also be inadequate for
distinguishing the relationships within this group. The close relationship between the
Scleractinia and the Corallimorpharia is evident, but the phylogenetic information present in
these 18S sequences is insufficient to establish the specific relationships among these two
groups.
My 18S rDNA data indicated that the Ptychodactiaria have strong connections to the
Actiniaria. These data do not support the establishment of a separate order, although the
possibility a separate order is warranted cannot be strongly rejected. I conducted an ML
analysis on the Actiniaria and Dactylanthus alone, with a selection of species as the
outgroup, and new parameters appropriate to these taxa. My analyses indicated good
agreement between the 18S-generated relationships and traditional placement of
Dactylanthus within the Actiniaria (Fig. 6). The subtribes each constituted monophyletic
groupings. The Tribe Anthenaria, represented here by a single species, appeared to be
derived from the Tribe Thenaria. The most likely tree from my analysis of this subset of
species showed a sister-taxon relationship between Dactylanthus and Haloclava, of the
Tribe Athenaria. However, Dactylanthus could be moved throughout the
Endomyaria/Athenaria clade, or to a position basal to the Acontiaria, or basal to the
Actiniaria as a whole without reducing the likelihood significantly (KH Test, P<0.05).
This sampling scheme also lacks representatives of the two remaining suborders within the
Actiniaria (Suborder Protantheae and Suborder Endocoelantheae). Thus, although the
association of Dactylanthus with the Actiniaria is clear, its exact position within the
Actiniaria remains unresolved.
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These 18S sequence information confirmed the divergence between Dendrobrachia
and the Antipatharia, the order in which it was originally placed (Fig. 5). Dendrobrachia
paucispina fell securely within the octocorals, specifically with two species of the Suborder
Holaxonia (Lepidisis sp. and Narella bowersi), and the unusual pennatulacean Umbellula
sp.. Opresko and Bayer (1991) stated that Dendrobrachia is clearly an octocoral, based on
its definitively gorgonian polyp structure. Although the genus has a spiny, chitinous
skeleton and lacks free sclerites, these are the only characters shared with the Antipatharia.
Opresko and Bayer (1991) suggested that Dendrobrachia may be associated with the
Family Chrysogorgia, which is also within the Suborder Holaxonia, and my analyses were
consistent with this hypothesis. It appears the skeletal composition is less important than
polyp morphology for indicating taxonomic affinities for this group. A more
comprehensive discussion of the phylogenetic position of D. paucispina appears in Chapter
4.
Conclusions
These analyses of 18S rDNA data indicate that the three-subclass system as it exists
currently is not reflective of the evolutionary history of the Anthozoa. A three-subclass
system may indeed be accurate, with the Ceriantharia designated a subclass with the
Hexacorallia and the Octocorallia. The orders Ceriantharia and Antipatharia, united
currently within the Subclass Ceriantipatharia, however, are genetically disparate groups.
My data support the hypothesis that the Order Ceriantharia is ancestral to the Subclass
Hexacorallia, while the Antipatharia are sister-taxa to the Zoanthidea and are highly derived
within the Hexacorallia (as from Brook 1889, Hickson 1906, and Hadzi 1963). Although
the most likely tree supports this conclusion, I cannot reject alternate hypotheses for the
placement of the Ceriantharia as ancestral to the Anthozoa (as shown by Song & Won
1997). The phylogenetic affinities of the Ceriantharia could not be determined reliably
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using these data. It is clear that they are highly divergent from the remaining Anthozoa, but
their ancestry remains uncertain.
The Subclass Octocorallia, as well as the orders Actiniaria, Scleractinia,
Zoanthidea, Ceriantharia, and Antipatharia were each well-supported monophyletic
groupings. The Order Corallimorpharia did not appear to be monophyletic, however, and
my results show that its affinities lie with the scleractinians. The internal mesentery
structure appears to be a better character than the presence of a skeleton for indicating
evolutionary patterns of the Corallimorpharia. This was suggested with the historical
association of the Scleractinia and the Corallimorpharia within the Madreporaria, separate
from the Actiniaria. Sequence information from genes with higher levels of divergence, as
well as from additional species of Corallimorpharia, will likely be necessary to establish the
relationships between the Corallimorpharia and the Scleractinia.
The phylogenetic affinities of the Ptychodactiaria and the genus Dendrobrachia,
both of which have been equivocal, were established using 18S sequence information. The
ptychodactiarian Dactylanthus was not genetically distinct from the Actiniaria, a result
which is consistent with their original familial designation within the Actiniaria. My
sequence information suggested an association of Dactylanthus with the Tribe Athenaria,
but a more specific classification will require further sampling within the Actiniaria.
Sequence information showed that Dendrobrachia was allied with the Octocorallia,
as has been predicted from recent morphological work. My analyses placed Dendrobrachia
closest to members of the Suborder Scleraxonia and the pennatulacean Umbellula. Again,
further analyses including a more complete representation of the octocorals will be
necessary to firmly establish its phylogenetic position within the subclass.
This study has provided the most complete analysis of relationships across the
Anthozoa to date. I have used the full 18S rDNA sequence for 38 species across all extant
orders, and have conducted Maximum Likelihood techniques employing appropriate
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models of evolution for this gene. Nuclear 18S sequence data have clearly shown the
major divisions within the Anthozoa, and suggested phylogenetic affinities for species that
had been enigmatic. Sequence information suggests that skeletal properties may not be a
defining character indicating evolutionary relationships within the Anthozoa. Not all of the
alternate hypotheses arising from other molecular studies can be supported or refuted with
these data. Sequence information from additional genes and additional species will be
necessary to establish the specific relationships investigated here.
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Chapter 4
Phylogenetic Relationships within the Subclass Octocorallia
(Phylum Cnidaria: Class Anthozoa), Based on Nuclear 18S
rRNA Sequence Information
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Abstract
Historically, the Subclass Octocorallia was divided into seven orders: Helioporacea
(Coenothecalia), Protoalcyonaria, Stolonifera, Telestacea, Alcyonacea, Gorgonacea, and
Pennatulacea. It has been argued that this arrangement exaggerates the amount of
variability present among the species of the Octocorallia. The current taxonomy recognizes
the two orders of Helioporacea (blue corals) and Pennatulacea (sea pens), and assembles
the remaining species into a third order, Alcyonacea. The species within the Alcyonacea
exhibit a gradual continuum of morphological forms, making it difficult to establish
concrete divisions among them. The subordinal divisions within the Alcyonacea
correspond loosely to the traditional ordinal divisions. In this study I used molecular
techniques to address the validity of the historical ordinal divisions and the current
subordinal divisions within the Subclass Octocorallia. I also explore the phylogenetic
affinities of the species Dendrobrachia paucispina, which was originally classified in the
Order Antipatharia (Subclass Ceriantipatharia). Polyp structure indicates a closer affinity
between Dendrobrachia and the Subclass Octocorallia. I have determined the nuclear 18S
rRNA sequences for 41 species of octocorals, and use these to construct a molecular
phylogeny of the subclass. I utilize Maximum Likelihood techniques, employing a realistic
model of evolution for these species and this data set. The most likely trees from these
sequence data indicate three clades, and do not support the morphological taxonomy of the
Octocorallia. The Order Pennatulacea is the most cohesive group within the subclass, but
is not monophyletic. One clade is undifferentiated and contains half of the species in this
analysis. The third clade contains members from three suborders of the Alcyonacea, and
one member of the Pennatulacea. These data cannot be used to distinguish among the
branching order of these three clades. The morphological character of dimorphism (the
presence of both autozooids and siphonozooids within a single colony) corresponds
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loosely with the topology of the most likely trees, and the monophyly of dimorphism
cannot be rejected from these data. The species Dendrobrachia paucispina has a close
affinity with the genera Corallium and Paragorgia (Alcyonacea: Scleraxonia), although its
morphology suggests it is more similar to the genus Chrysogorgia (Alcyonacea:
Holaxonia). The genetic divergence found within genera is approximately equivalent to
that found in other invertebrates, but the divergence found within families is greater in the
octocorals than in other invertebrates. This difference may reflect the inappropriate
inclusion of evolutionarily divergent genera within octocorallian families. I have employed
appropriate evolutionary models for maximum likelihood analyses in this study, utilizing
complete 18S rDNA sequences from the majority of families within the Octocorallia. Many
of the relationships within the Octocorallia, however, remain ambiguous.
Introduction
The Subclass Octocorallia (Phylum Cnidaria) contains many well-known species of
invertebrates, including soft corals, gorgonians, sea pens, and blue corals. They are
exclusively polyp-shaped, and constitute a well-defined morphologic group. Several
characters unite them: nematocyst structure, tentacle number and structure, and the number
and structure of their mesenteries (divisions within the gastrovascular cavity). The
octocorals are relatively simple taxa morphologically, however, with few remaining
characters with which to distinguish taxonomic groupings within this subclass. They can
be solitary or colonial, and may possess a skeleton consisting of a calcium and/or chitinous
axis and extra-skeletal calcium-carbonate spicules. The axial structure and the spicular size,
structure and arrangement are particularly useful for distinguishing among groups at all
taxonomic levels within the octocorals. Other characters which are used to determine
taxonomic groupings include the distribution of polyps and the budding pattern of new
polyps, monomorphic vs. dimorphic colonies (autozooids and siphonozooids within the
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same colony), and the nature and arrangement of the calcium-carbonate spicules (Bayer
1956). The taxonomic characters available are so few that entire groups may have been
defined based solely on a single characteristic (Hickson 1930). The fossil record for these
species is also incomplete, contributing little towards the reconstruction of their evolution.
The traditional taxonomy for the Octocorallia divides the subclass into seven orders:
Helioporacea (Coenothecalia), Protoalcyonaria, Stolonifera, Telestacea, Alcyonacea,
Gorgonacea, and Pennatulacea (Fig. lA). Morphology, however, distinguishes only two
unique groups within the Octocorallia: the orders Helioporacea (blue corals) and
Pennatulacea (sea pens) (Bayer 1956, Bayer 1973). The Helioporacea lack spicules, and
form a massive crystalline aragonite skeleton, similar to some Hydrozoa and Scleractinia.
The Pennatulacea are colonial and are dimorphic. The primary axial polyp is elongated and
anchored into soft sediment, and the secondary autozooids branch from these primary
polyps. Pennatulaceans are the most advanced in terms of their colonial complexity,
functional specialization of zooids, and colonial integration (Bayer 1973).
The remaining species within the subclass are less easily classified based on
morphology. One group of families (Ellisellidae, Ifalukellidae, Chrysogorgiidae, and
Primnoidae) within the original Order Gorgonacea (Suborder Holaxonia) is clearly distinct
from the remaining alcyonaceans based on its complete lack of chambered axial medulla.
These families are sometimes grouped together as the 'restricted Holaxonia' (Bayer 1981).
Firm divisions among the remaining species cannot be made on the basis of morphology.
All degrees of colonial organization and skeletal form occur in a nearly uninterrupted
continuum, and all of the major body plans are linked by intermediate forms that make strict
morphological divisions difficult (Bayer 1973, Bayer 1981).
Although traditional taxonomy recognizes seven distinct orders, several species
form morphological links between these groups: species of Telestula that were originally
assigned with Clavularia link the Stolonifera and the Telestacea; Protodendron repens and
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Subclass Octocorallia
Order Helioporacea
Order Protoalcyonaria
Order Stolonifera
Order Telestacea
Order Alcyonacea
Order Gorgonacea
Order Pennatulacea
Subclass Octocorallia
Order Helioporacea
Order Alcyonacea
Suborder Protoalcyonaria
Suborder Stolonifera
Suborder Alcyoniina
Suborder Scleraxonia
Suborder Holaxonia
Order Pennatulacea
Fig. 1 Taxonomic classifications of the Subclass Octocorallia.
A) Traditional classifications, e.g. Deichmann (1936), Hyman (1940).
B) Revised classifications, from Bayer (1981).
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Maasella radicans combine attributes of the Stolonifera and the Alcyonacea; the families
Paragorgiidae and Briareidae have been assigned alternately to the Alcyonacea and
Gorgonacea; species of Keroeides, Lignella, and Ideogorgia exhibit both the proteinaceous
cross-chambered axis of the Holaxonia and the axial sclerites typical of the Scleraxonia
(Bayer 1981). Bayer (1981) suggested that the amount of variation among these species
was insufficient to warrant distinction at the ordinal level, and revised the classification
accordingly. The orders Helioporacea and Pennatulacea were retained, and the remaining
groups were established as suborders (listed with increasing level of colonial complexity)
within the Order Alcyonacea (Fig. IB). The remainder of the present paper will use
Bayer's classification system as the reference.
The origins of the Octocorallia and their subsequent evolution remain to be
determined, although the ancestral octocoral was likely solitary (Bayer 1973). The
Pennatulacea are thought to be a very old group, however, although their precise origins
are unclear. Pennatulacean-like species have been discovered from the Precambrian,
preceding the appearance of any known gorgonian species (Bayer 1955, Bayer 1973). The
Pennatulacea share morphological similarities with a number of alcyonacean species.
Hickson (1916) suggested that the pennatulid Family Veretillidae may be the most primitive
of the sea pens, and noted a similarity between the veretillids and a species of
Sarcophytum, renamed Anthomastus (Alcyonacea: Alcyoniidae). The pennatulacean axial
structure also has similarities to those of the gorgonian families Ellisellidae and Isididae, in
patterns of chitinous and calcareous material extending outward from a calcareous core
(Bayer 1955). Alternatively, the pennatulaceans may have arisen from a Telesto-like
ancestor, the colony morphology of which superficially resembles that of the Pennatulacea
(Bayer 1956, Bayer 1973). In 1900, Bourne proposed uniting the Pennatulacea and the
Telestacea into a single group (cited in Hickson 1916). The lack of any known
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morphological intermediates between the Pennatulacea and the other members of the
subclass makes it difficult to establish evolutionary pathways.
In this study I utilized 18S rRNA molecular sequences to examine phylogenetic
relationships within the Subclass Octocorallia. Molecular sequences can be used as
additional characters, and can be useful for suggesting relationships among taxa with few
morphological characters. The nuclear 18S rRNA gene has been useful in addressing
questions on a variety of evolutionary scales, including relationships at the ordinal level,
(e.g. Kelly-Borges et al. 1991, Hay et al. 1995) and the family level (e.g. Kuznedelov &
Timoshkin 1993, Fitch et al. 1995).
The present phylogenetic analyses were based on complete 18S rDNA sequences
from 41 species of octocorals, plus partial sequences for three additional species. I utilized
Maximum Likelihood (ML) techniques, employing an evolutionary model applicable to the
gene and organisms included in this study (Swofford et al. 1996, Huelsenbeck & Crandall
1997). It is particularly important to use realistic evolutionary algorithms when including
this many taxa and basepairs. The amount of error introduced into an analysis through the
use of inappropriate models may overwhelm the phylogenetic information contained in the
data set (DeSalle et al. 1994, Rzhetsky & Nei 1995).
The specific goals of this study were to examine the primary phylogenetic
groupings within the Subclass Octocorallia. I explored the genetic divisions within the
Subclass Octocorallia with three primary inquiries: 1) is there molecular support for the
either the historical ordinal divisions, or the subordinal divisions as they stand today, 2) is
there genetic evidence for distinct divisions for the Helioporacea and Pennatulacea, and 3)
is there any support for the ancestral nature of the Pennatulacea? The levels of genetic
differentiation measured among groups was compared between orders within the Subclass
Octocorallia and the Subclass Hexacorallia (Phylum Cnidaria). The hexacorals are likely
appropriate models because they are closely related species, and their orders are fairly well
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defined both on a morphological and a molecular level (Berntson et al. in prep). Traditional
morphological characters were compared phylogenetic groupings found to evaluate which
ones appeared to provide the most taxonomic information.
The final portion of this study examined the phylogentic affinities of the intriguing
species Dendrobrachia paucispina. This genus was originally classified with the Order
Antipatharia (black corals) based on its chitinous, spiny axis and its lack of sclerites. A
thorough examination of the polyp structure was not possible at that time due to poor
sample preservation (Brook 1889). Even without information on polyp morphology,
Brook (1889) noted similarities in the axial structure between Dendrobrachia and the Order
Gorgonacea, but Dendrobrachia was placed with the Antipatharia because it lacked free
sclerites. Recent morphological studies of this genus have determined that the polyp
structure places Dendrobrachia unequivocally within the Subclass Octocorallia, specifically
with members of the Family Chrysogorgiidae (Alcyonacea: Holaxonia) (Opresko & Bayer
1991). Our previous work with 18S rDNA sequence information (Berntson et al. in prep)
suggested that Dendrobrachia has phylogenetic affinities with the octocorals, although our
sampling at that time was insufficient to suggest its familial position. The present study
provides sequences from all of the ordinal and subordinal groups within the Octocorallia,
including 22 of the 30 extant families of Alcyonacea. This level of sampling was designed
to determine whether Dendrobrachia was most closely related to the Chrysogorgiidae as
predicted from morphology.
Methods
Specimens
The species used in this study (Table 1) were obtained from several sources. Forty
sequences were determined for this work, and 13 additional sequences (including
outgroups) were taken from Genbank. Ten of the octocoral specimens and the specimen of
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Table 1 Specimens used in phylogenetic analyses. Species of Placozoa,
Porifera, Ctenophora, Hydrozoa and Cubozoa were used as
outgroups. ID# refers to museum accession numbers or to
collection number. Specimen sources are as follows: AJ,
courtesy of Ardis Johnston and the Harvard Museum of
Comparative Zoology; Bishop Seamount, 18.8 0 N 159.1 0 W; CG
courtesy of Constance Gramlich, University of California, San
Diego; Cross Seamount, 18.7 0 N 158.3 0 W; Fieberling Guyot,
32.10 N 127.8 0 W; Pensacola Seamount, 18.30 N 157.3 0 W;
NMNH, provided by Dr. Frederick Bayer, National Museum of
Natural History, Smithsonian; TG, courtesy of Tamar Goulet,
State University of New York, Buffalo.
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Species Source ID #
Phylum Porifera
Class Calcarea
Scypha ciliata Genbank
Class Demospongiae
Tetilla japonica Genbank
Phylum Ctenophora
Mnemiopsis leidyi Genbank
Beroe cucunmis Genbank
Phylum Placozoa
Trichoplax sp. Genbank
Phylum Cnidaria
Class Hydrozoa
Selaginopsis cornigera
Class Cubozoa
Tripedalia cystophora
Class Anthozoa
Subclass Hexacorallia
Order Actiniaria
Suborder Nynanthea
Tribe Thenaria
Subtribe Endomyaria
Fam. Actiniidae
Anemonia sulcata
Subtribe Acontiaria
Fam. Hormathiidae
Hormathiid sp.
Subclass Octocorallia
Order Helioporacea
Family Helioporidae
Heliopora coerulea (partial)
Genbank
Genbank
Genbank
Fieberling Guyot, 640 m
79529 AF052923
Genbank
Acc. #
D15066
D15067
L10826
D15068
Z22783
Z92899
L10829
X53498
AD2294-2 AF052890
Aru Island, Indonesia, I m
N M N H
Order Alcyonacea
Suborder Protoalcyonaria
Family Taiaroidae
Taiaroa tauhou
Suborder Stolonifera
Family Clavulariidae
Clavularia sp.
Family Telestidae
Telestula sp.
Family Tubiporidae
Tubipora musica
Family Coelogorgiidae
Coelogorgia palmosa (partial)
Suborder Alcyoniina
Family Alcyoniidae
Alcyonium gracillimumn
Anthomastus sp.
Bellonella rigida
Protodendron sp.
Family Nephtheidae
Lemnalia sp.
Family Nidaliidae
Siphonogorgia sp.
Family Xeniidae
Xenia sp.
Suborder Scleraxonia
Family Briareidae
Briareum asbestinum
Family Anthothelidae
Anthothela nuttingi
Erythropodium caribaeorum
Family Paragorgiidae
Paragorgia sp.
Family Coralliidae
Corallium kishinouyei
Corallium cf. ducale
Otago Penninsula, NZ, 420-320 mNMNH 54271
Mission Bay, CA, 8 mCG
Kaena Point, Oahu, HI, 558 m OAS-28
Bikini Atoll, Marshall IslandsNMNH 79459
Aldabra, Seychelles, 60-80 ftNMNH 75637
Genbank
Keanapapa Pt., Lanai, HI, 1226 m LAD-64
Genbank
Fieberling Guyot, 640 m AD2321-8
Gulf of Eilat, Red SeaTG
Augulpelu Island, Palau, 110 ftNMNH 58584
Gulf of Eilat, Red SeaTG
San Blas Islands, PanamaTG
Cross Seamount, HI, 1010 m CR106-1
San Blas Islands, PanamaTG
Fieberling Guyot, 490 m AD2301-1
Cross Seamount, HI, 1145 m CR105-1, NMNH 94462
Cross Seamount, HI, 1370 m CR202-2
AF052908
AF052938
AF052914
AF052909
AF052932
Z92902
AF052881
Z49195
AF052921
AF052924
AF052927
AF052931
AF052912
AF052922
AF052915
AF052917
AF052918
AF052919
Family Melithaeidae
Melitella sp.
Suborder Holaxonia
Family Acanthogorgiidae
Calcigorgia spiculifera
Acanthogorgia sp.
Family Plexauridae
Eunicea laciniata
Calicogorgia granulosa
Euplexaura crassa
Paramuriceid sp.
Family Gorgoniidae
Lophogorgia chilensis
Family Ellisellidae
Junceella sp.
Junceella racemosa
Family Ifalukellidae
Plumigorgia hydroides (partial)
Family Chrysogorgiidae
Chrysogorgia chryseis
Family Dendrobrachiidae
Dendrobrachia paucispina
Family Primnoidae
Narella nuttingi
Narella bowersi
Family Isididae
Lepidisis sp.
Orstonmisis crosnieri
Okinawa Archipelago, Japan, 16 mAJ
Aleutian Islands, 431 mNMNH
Bishop Seamount, HI, 1295 m
Antigua, Caribbean Sea, 30 ftNMNH
Genbank
Genbank-
Cross Seamount, HI, 1145 m
Santa Catalina Island, CA, - 15 m
GuamTG
Okinawa, Japan, 45 mNMNH
S. Satawan, Micronesia Chuuk, 30 mAJ
Cross Seamount, HI, 1010 m
Great Australian Bight, 884-859 mNMNH
Cross Seamount, HI, 1350 m
Pensacola Seamount, HI, 1350 m
Pensacola Seamount, HI, 1425 m
New Caledonia, 600 mNMNH
OK1078KM
not. cat.
BI104-3
73614
CR105-5
92412
OCDN02224
CR106-2
87768
CR203-1
PN105-3
PN104-1
84774
AF052929
AF052925
AF052907
AF052926
Z92900
Z92901
AF052920
AF052928
AF052936
AF052937
AF052930
AF052913
AF052903
AF052881
AF052905
AF052906
AF052916
Order Pennatulacea
Suborder Sessiliflorae
Family Anthoptilidae
Anthoptilum cf. grandiflorumn
Family Protoptilidae
Protoptilum sp.
Family Renillidae
Renilla reniformis
Family Umbellulidae
Umbellula sp.
Suborder Subselliflorae
Family Pennatulidae
Leioptilus fimbriatus
Family Virgulariidae
Stylatula sp.
Virgularia sp.
Acanthoptilum sp.
Keanapapa Pt., Lanai, HI, 1226 m
Bishop Seamount, HI, 1440 m
Mission Bay, CA, 8 mCG
Bahamas, 1447 mNMNH
Genbank
Mission Bay, CA, 8 mCG
Mission Bay, CA, 8 mCG
Mission Bay, CA, 8 mCG
LAD-35
BI101-3
54597
AF052933
AF052911
AF052581
AF052904
Z92903
AF052934
AF052935
AF052910
Dendrobrachia paucispina were acquired from Dr. Frederick Bayer of the National Museum
of Natural History and Ardis Johnston of the Harvard Museum for Comparative Zoology.
These specimens had been stored in ethanol for periods ranging from two to 50 years. No
information was available as to whether the samples were fixed originally in ethanol or in
formalin. Fresh specimens of octocorals and Actiniaria were collected by submersible from
Hawaiian seamounts (using the Pisces V submersible, operated by the Hawaiian Undersea
Research Laboratory at the University of Hawaii) and Fieberling Guyot (using the Alvin
submersible, operated by the Woods Hole Oceanographic Institution). The specimens
collected from these dives were frozen in liquid nitrogen or frozen at -200 C. Other
octocoral specimens were collected in US waters by snorkeling or SCUBA. DNA
extractions of several octocorals were donated by Dr. Tamar Goulet of the State University
of New York, Buffalo.
DNA Extraction Protocol
The extraction protocols were based on those described by Coffroth et al. (1992)
and Winnepenninckx et al.(1993). Five to ten polyps of fresh or frozen tissues were
minced with a razor blade and placed in a 1.5-ml eppendorf tube with 600 gl of 2X
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) buffer ((1.4M NaC1, 0.02M EDTA, 0.1M Tris-
HCI (pH 8.0), 2% CTAB (Sigma Chemical Co.), and 0.2% beta-mercaptoethanol)). A
plastic dounce was employed to further shear the tissue, and an additional 300 l of 2X
CTAB was added. The samples were placed at 550 C and digested with 5 pl of proteinase
K (20 mg/ml) for approximately two hours. The tissues were extracted once with an equal
volume of 24:1 chloroform:isoamyl alcohol, and precipitated in two volumes of cold 95%
ethanol at -200 C overnight. The tubes were centrifuged at 10,000xg for 30 minutes, and
the ethanol was removed. The pellets were washed in 500 pl cold 70% ethanol, and the
tubes were centrifuged at 7,000xg for 15 minutes. The ethanol was removed, and the
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pellets dried at room temperature. The pellets were resuspended in 50 gl of TE buffer (10
mM Tris-HC1 (pH 8.0), 1 mM EDTA (pH 8.0)) and placed at 4°C for three to four hours
before visualization on an agarose gel.
The DNA extraction protocol for the archival specimens differed slightly. Five to
ten polyps of the ethanol-stored specimens were placed on ice in 2 to 10 ml 2X CTAB
buffer for up to 24 hours, with the buffer replaced several times during this period. The
buffer was removed, and the tissue minced finely with a razor blade as above. The tissues
were incubated with proteinase K at 55°C for 24 hours, with periodic agitation. Another 5
gl of proteinase K was added, and the tissues continued to digest for an additional eight to
twelve hours. The subsequent extraction procedure followed as above.
DNA Amplification Protocols
Pipet tips with a filter barrier were used throughout this process to guard against
contamination of the reactions. Negative controls were included during the DNA
extractions and PCR reactions to detect contamination if it did occur. Each extracted DNA
sample was diluted 1:10 in TE buffer, and 2 gl of that dilution was used in a 50-gl PCR
reaction. Modified versions of the universal eukaryotic primers A and B (with the
polylinkers removed) from Medlin et al. (1988) were used in the initial DNA amplifications
of the 18S rRNA gene. Primer sequences are as follows: A (forward) 5'-
AACCTGGTTGATCCTGCCAGT-3', B (reverse)-- 5'-
TGATCCTTCTGCAGGTTCACCTAC-3'. I found the 18S rRNA gene to be roughly
1800 basepairs (bp) in length in anthozoans. Thirty-five cycles of PCR were carried out
using a Perkin Elmer Thermal Cycler 480. The DNA was denatured at 940 C for 45
seconds, the primers and template were annealed at 55°C for one minute, and the original
DNA strand was extended at 720 C for 90 seconds. These 35 cycles were followed by a
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five minute extension at 72oC. The product was visualized on a 1% agarose gel, and then
prepared for TA-cloning.
For those archival specimens that yielded no visible PCR product, a second PCR
reaction was conducted using 1 gl of product from the initial PCR reaction as the template.
The amplified negative control (no DNA was added to the tube) from the initial PCR
reaction was included in the second reaction, using 1 pC of the original negative control as
template. The primers used for the second PCR reaction were chosen to insure that at least
one primer annealed internally to the initial A and B primers. The internal primers were
selected from a combination of universal eukaryotic primers and a set of octocoral-specific
primers that I designed. The universal primers are the following: 373 (forward) 5-
'GATTCCGGAGAGGGAGCCT-3' and 1200 (reverse) 5'-GGGCATCACAGACCTG-3'
(Weekers et al. 1994), 514 (forward) 5'-GTGCCAGCMGCCGCGG-3', 1055 (forward)
5'-GGTGGTGCATGGCCG-3', and 1055 (reverse) 5'-CGGCCATGCACCACC-3'
(Elwood et al. 1985), and 536 (reverse) 5'-WATTACCGCGGCKGCTG-3' (Lane et al.
1985). The taxon-specific primers were designed to amplify anthozoan DNA, but not
DNA from the potential contaminants. The octocoral-specific primers were designed from
alignments of GenBank sequences of actiniarians (listed in Table 1), two fungi
(Cryptococcus neoformans, GenBank Accession #L05428, and Bullera unica, #D78330),
potential epibionts from Mollusca and Crustacea (Mytilus galloprovincialis, #L33451, and
Stenocypris major, #Z22850), and a zooxanthella symbiont (Symbiodinium sp.,
#M88509). Octocoral sequences derived from frozen tissue in this lab (Table 1) were
verified as cnidarian through a BLAST search of GenBank and were also used in the
primer design. Octocoral-specific primer sequences are the following: 705 (forward) 5'-
GGTCAGCCGTAAGGTTT-3', 705 (reverse) 5'-CATACCTTTCGGCTGACC-3', 900
(forward) 5'-GTTGGTTTTTTGAACCGAAG-3', 900 (reverse) 5'-
CTTCGGTTCTAGAAACCAAC-3', 1560 (reverse) 5'-GGTGAAGGAGTTACTCGATG-
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3'. PCR primer pairs were chosen to include at least one octocoral-specific primer, and to
amplify the largest fragment possible from the archival specimens. Further details and the
rationale behind this technique are described elsewhere (Berntson & France in prep).
Determination of DNA Sequences
The final PCR product was cloned using the Original TA Cloning Kit (Invitrogen
Corporation). The PCR product was ligated into the pCR 2.1 cloning vector, then
transformed into a strain of INVcxF' cells. The plasmid was isolated using the Wizard
Miniprep DNA Purification Kit (Promega Corporation) and subsequently used as a
template for cycle sequencing reactions, using the SequiTherm EXCEL Long-Read DNA
Sequencing Kit-LC (Epicentre Technologies). DNA sequences were determined for both
the forward and reverse strands of the gene. The reactions were run on a LI-COR 4000
DNA Sequencer, using infrared-labeled primers: M13 (forward) 5'-
CACGACGTTGTAAAACGAC-3', M13 (reverse) 5'-GAATAACAATTTCACACAGG-
3', 514 (forward) 5'-TCTGGTGCCAGCASCCGCGG-3', 536 (reverse) 5'-
TGGWATTACCGCGGSTGCTG-3', 1055 (forward) 5'-GTGGTGGTGCATGGCCG-
3', 1055 (reverse) 5'-AAGAACGGCCATGCACCAC-3'. The resulting images were
interpreted using the Biolmage gel reader program.
Sequence Analysis
DNA sequences were aligned first by eye, taking into account secondary structure
models, and with the alignment program Clustal W 1.6 (Thompson et al. 1994). Regions
of uncertain alignment were eliminated from the final analyses (the nexus file is available
upon request). In total, 1640 basepairs were used in the analyses, of which 413 out of 689
variable sites were parsimony-informative, and 276 were parsimony-uninformative.
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All analyses were performed using test versions of PAUP* (versions 4d61 and
4d63) written by David Swofford (Swofford 1996, betatest version). An initial parsimony
analysis of the entire dataset was performed, which resulted in 35,000 equally
parsimonious trees. The likelihood scores were calculated for one of the most
parsimonious trees, using a variety of evolutionary models. The purpose for this
procedure was to identify the simplest model of evolution that was still accurate for this
data set; the simpler model will have a lower variance (Rzhetsky & Nei 1995) and will be
less computationally intensive. Using the Likelihood Ratio Test (LRT) as described by
Huelsenbeck and Rannala (1997), the likelihood scores were calculated for each ML model
and compared to the most complex model, which is a general time-reversible (GTR) model
incorporating unequal base frequencies and among-site substitution heterogeneity. The
values of the LRT are approximately chi-square distributed, with the degrees of freedom
equal to the difference in free parameters between the models being tested. Models for
which the LRT score was greater than the Chi-square critical value were rejected as not
being sufficiently accurate.
A strict consensus tree from the initial parsimony search was calculated, and it
indicated a large undifferentiated clade (data not shown). A bootstrap analysis using ML-
based distance calculations was also performed, and the results showed strong support
(bootstrap value = 91) for the existence of the same undifferentiated clade (Fig. 2). The
topology of the taxa within this clade was fixed for subsequent analyses, based on one of
the equally parsimonious trees found. This was done for computational reasons, as it
effectively reduced the number of taxa in the analysis from 53 to 32. Without fixing this
clade, much of the computational time would have been utilized by these taxa, for which
there was very low phylogenetic signal.
The outgroups chosen for these analyses were two species from the Phylum
Porifera, two species from the Phylum Ctenophora, one species from the Phylum
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Fig. 2 Bootstrap analysis using distances calculated with maximum
likelihood parameters, showing the undifferentiated clade.
Undifferentiated clade and outgroups identified by bars.
Numbers at nodes are the percent that branch occurred in
subsampled replicates. No taxa were fixed for this
computation. Horizontal branch length does not reflect genetic
distance among taxa.
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Placozoa, four other species from the Phylum Cnidaria (one each from the classes
Hydrozoa and Cubozoa, and two species of anemones, Class Anthozoa) (Table 1). These
species were previously shown to be appropriate outgroups for phylogenetic analyses of
the subclass divisions within the Anthozoa (Berntson et al. in prep). Five replicates of a
ML analysis were performed using random addition of taxa to find the most likely trees
given this data set. Trees were viewed using PAUP* and the free-ware program TreeView
(Page 1996).
Likelihood scores were also used to test specific phylogenetic hypotheses relating to
the questions addressed with this study. Alternative evolutionary hypotheses were formed
by manipulating tree topologies using the computer program MacClade (Maddison &
Maddison 1992). The Kishino-Hasegawa test (KH Test) (Kishino & Hasegawa 1989)
within the PAUP* program was used to compare the likelihood scores of those topologies.
I compared genetic divergences within the Octocorallia to those found in the
Hexacorallia, as well as to divergences measured in other invertebrates using 18S
ribosomal sequences. I used PAUP* to calculate the basic percent divergence values (p-
distance) and the ML-corrected distances, using the aligned and edited dataset. The
divergences for the Hexacorallia were calculated from the data set from another study
(Berntson et al. in prep).
Results
The results from the Likelihood Ratio Test (LRT) of the original parsimony tree
showed statistically (P<0.05) that simple parsimony and distance models were insufficient
to represent the evolution of this gene. The only appropriate model for the analysis of this
data set was a General Time-Reversible (GTR) model with unequal base frequencies and
among-site heterogeneity. All simpler models were statistically inferior to the full GTR
model for explaining this tree, given these data. The parameters estimated from the
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parsimony tree (Table 2) were used in a heuristic ML search consisting of five replicates,
with random addition of sequences. The parameters were re-estimated using the most
likely tree that was produced from that ML analysis, to insure there were no significant
changes. The most likely trees were found within the first replicate in all analyses
conducted.
Three equally likely trees were produced from the ML analysis, and a representative
of these trees is shown (Fig. 3). Three distinct clades were evident within the Octocorallia,
none of which corresponded to current taxonomy. The most likely trees differed in the
branching order of the basal nodes separating the three clades. This branching order could
not be resolved statistically with the present sequence information.
Members of most suborders were represented in all three clades. Clade A (Fig. 3)
had the most phylogenetic structure within it, as indicated by bootstrap values associated
with its topology (Fig. 2). Clade A (Fig. 3) contains primarily holaxonians (families
Chrysogorgiidae, Isididae, and Primnoidae), but also members from the Scleraxonia,
Pennatulacea, and Alcyoniina. Clade B contains the majority of the Pennatulacea, as well
as members of the Stolonifera, Scleraxonia, and Holaxonia. Clade C is essentially
undifferentiated, and contains members of all major groups except Pennatulacea. There is
very little phylogenetic signal present within this clade.
The most likely trees provided support for the current taxonomy at the level of
Family, for some of the families represented by multiple species. The families Ellisellidae,
Isididae, and Primnoidae (Order Alcyonacea: Suborder Holaxonia) constituted
monophyletic groups based on the species chosen here. The most likely tree showed the
Coralliidae (Suborder Scleraxonia) to be paraphyletic, with the inclusion of the genus
Dendrobrachia. Dendrobrachia could be placed as sister-taxon to the two species of
Corallium without reducing the likelihood of the tree significantly (KH Test, P<0.05). The
families Alcyoniidae (Order Alcyonacea: Suborder Alcyoniina), Anthothelidae (Order
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Sequence Parameter Value
Base frequencies
A
C
G
T
Substitution R matrix
A/C
A/G
A/T
C/G
C/T
Proportion of invariant sites
Gamma distribution
a
0.258
0.206
0.264
0.272
1.0257
2.6331
0.9627
1.3927
4.4228
0.3761
0.6455
Sequence parameter values calculated from the 18S rDNA
used in the present study. Values used as input for maximum
likelihood analyses. The R matrix contains base-specific
substitution rates. The gamma distribution parameter a is the
inverse of the coefficient of variation of the substitution rate.
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Table 2
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Fig. 3 One of three equally likely trees produced from maximum
likelihood analyses, with the topology of species in clade C
(circled) fixed (-Ln likelihood = 11129.976). The relative
positions of nodes A, B and C are interchangeable and equally
likely. Clades marked with vertical bars contain dimorphic
species. Horizontal branch length reflects genetic distance
among taxa. Colors represent the major taxonomic groupings
within the Octocorallia. The seven species in black at the base
of the tree are the outgroups.
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Alcyonacea: Suborder Scleraxonia), and Virgulariidae (Order Pennatulacea) did not appear
to be monophyletic. The associations within the families Acanthogorgiidae and Plexauridae
(Order Alcyonacea: Suborder Holaxonia) could not be determined from these data, as they
fell within the undifferentiated clade C.
The morphologically well-defined groups within the Octocorallia were not well
supported genetically. The majority of the species within the Order Pennatulacea branched
with Clade B, but the genus Umbellula fell in Clade A, basal to Anthomastus. Umbellula
could not be moved without reducing the likelihood of the tree significantly (KH Test,
P<0.05). The remaining Pennatulacea formed a monophyletic clade, at the base of which
fell species from three different suborders. The sole representative of the other well-
defined group of octocorals, the Heliporacea, could not be distinguished from the
undifferentiated Clade B. Its placement, however, may be an artifact resulting from an
incomplete sequence (541 bp out of 1646 were used). The clear association of the
'restricted Holaxonia' was also not supported in these trees, as the four families were
spread throughout all three clades.
Four taxa (Erythropodium, Telestula, and two species of Junceella) were found at
the base of the pennatulacean clade in each of the three most likely trees (Fig. 3). The
distinct morphology of the Pennatulacea does not predict a close association with these
taxa. I tested the support for the placement of these four taxa with the Pennatulacea by
constraining them into each of clades A and C, and performing an heuristic search for the
most likely tree given each of the constraints. These four taxa could be placed at the base
of either Clade A or Clade C without reducing the likelihood of the tree significantly (KH
Test, P<0.05).
Dendrobrachia paucispina was closely affiliated with the genera Corallium and
Paragorgia, with 100% bootstrap support (Fig. 2). Dendrobrachia could be moved to all
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positions on the tree near Paragorgia and the two species of Corallium without reducing the
likelihood of the tree significantly (KH Test, P<0.05).
The morphological character of dimorphism was found in two separate groups: the
Pennatulacea, and the group containing Umbellula, Anthomastus, Paragorgia, and
Corallium (Fig. 3). I forced monophyly of the dimorphic species to investigate the
possibility that this character arose once within the Octocorallia. The resulting topology
(Fig. 4) did not decrease the likelihood significantly from the best trees (KH Test,
P<0.05). Erythropodium, Telestula, and the two species of Junceella in the previous
paragraph could be moved to any of positions 1, 2, or 3 on this tree without reducing the
likelihood significantly (KH Test, P<0.05).
The genetic divergences measured using p- and ML-distance calculations from these
18S sequence data showed similarities between the Hexacorallia and the Octocorallia, as
well as with other invertebrates at the higher taxonomic levels (between classes within
Cnidaria and orders within the Hexacorallia and Octocorallia) and at the lower levels
(within genera). Divergences at the intermediate taxonomic levels (between suborders and
within families) did not agree as closely between the Anthozoa and other invertebrates
(Table 3). The ML-corrected distances were slightly greater than the p-distance values.
The p-distance divergence between classes in the Phylum Cnidaria was approximately 6.8-
15%, which is comparable to those values found among classes of echinoderms (6.0-
12.2%) (Wada & Satoh 1994). The divergence among the orders within the hexacorals
(1.5-8.1%) was similar to the divergence found between the octocorallian orders
Pennatulacea and Alcyonacea (1.3-9.2%), and between the Helioporacea and the
Alcyonacea (0.34-8.15%). The divergence within genera was approximately equivalent for
hexacorals (0.5-1.07%) and octocorals (0.6-1.6%), although it was greater than that found
in the bivalve mollusk Mytilus (0.1-0.6%) (Kenchington et al. 1995).
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Fig. 4 The resulting likelihood tree when the dimorphic species are
constrained to a single clade (-Ln likelihood = 11153.843).
The topology of this tree is not significantly less likely than
the most likely tree (KH Test, P<0.05). The species Telestula
sp., Erythropodium caribaeorum, Junceella racemosa and
Junceella sp. can be placed at positions 1, 2 or 3 without a
significant reduction in the likelihood of the tree (KH Test,
P<0.05). The seven species in black at the base of the tree are
the outgroups.
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Table 3 Genetic divergences measured from nuclear 18S rDNA.
Values represent raw p-distances and maximum likelihood-
corrected distances. Estimates were made from the aligned,
edited data set.
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Category Taxa P -distance (%) ML distance (%) IReference
Between classes
Between subclasses
Between orders
Between suborders
Within families
Within genera
N/A: Not available
Cnidaria, without Ceriantharia
Cnidaria, with Ceriantharia
Echinodermata
Anthozoa, without Ceriantharia
Anthozoa, with Ceriantharia
Hexacorallia
Pennatulacea/Alcyonacea
Helioporacea/Alcyonacea
Hexacorallia
Pennatulacea, without Umbellul
Pennatulacea, with Umbellula
Decapoda
Hexacorallia
Octocorallia
Mytilidae
Hexacorallia
Octocorallia
Mytilus
6.8-15.0
6.8-15.2
6.0-12.2
4.2-10.7
4.2-13.8
1.5-8.1
1.3-9.2
0.3-8.2
0.4-4.5
1.6-5.1
1.6-9.2
11.0-12.9
0.4-2.6
0.4-7.6
2.7-4.5
0.5-1.1
0.6-1.6
0.1-0.6
8.5-21.8
8.5-25.3
N/A
5.1-14.9
5.1-21.2
1.6-10.2
1.4-12.8
0.3-11.6
0.4-5.1
1.6-5.8
1.6-12.0
N/A
0.6-2.9
0.4-9.3
N/A
0.5-1.1
0.6-1.7
N/A
present study
present study
Wada and Satoh 1994
present study
present study
present study
present study
present study
present study
present study
present study
Kim and Abele 1990
present study
present study
Kenchington et al. 1995
present study
present study
Kenchington et al. 1995
a
II,Y
I
The divergence between suborders within the Hexacorallia (0.4-4.5%) was similar
to the divergence among suborders within the Pennatulacea (1.6-5.1%), exclusive of
Umbellula sp. which did not branch with the other Pennatulacea. The inclusion of
Umbellula raised the upper bound of divergence from 5.1% to 9.2% between suborders.
This level of divergence was much lower than that found between suborders of decapod
crustaceans (11-12.9%) (Kim & Abele 1990). The genetic divergence among the
remaining suborders was more difficult to interpret for the Octocorallia, because the
members of many suborders were mixed within each clade in my most likely trees (Fig. 3).
Therefore I measured the divergence between and within the three major clades from our
ML analyses. The divergence between the octocorallian clades ranged from 2.5-9.9%.
Within clades, the divergence ranged from 0.4-8.4% in Clade A, 0.9-6.5% in Clade B, and
0.0-5.8% in Clade C. The divergence in Clade A was roughly equivalent to the ordinal-
level divergence within the Hexacorallia, but the divergence within clades B and C was
closer to the subordinal-level divergence within the hexacorals and Pennatulacea. The
within-family divergence of the octocorals (0.4-7.6%) was much higher than that within
the hexacorals (0.4-2.6%) as well as those found in Mytilidae (2.7-4.5%) (Kenchington et
al. 1995).
Discussion
Phylogenetic analyses of nuclear 18S sequences from Octocorallia do not support
either the historical or the current classification system. The phylogenetic clades evident
within the Subclass Octocorallia did not correspond to the morphologically defined orders
or suborders (Fig. 3). The clades present were similar, however, to the associations found
by France et al. (1996) using partial mt 16S rDNA (Fig. 5A). Mitochondrial 16S sequence
information also distinguished three groups, with a pennatulacean as the basal branch
(corresponding to my Clade B), an undifferentiated clade containing species found in my
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Fig. 5 Previous molecular phylogenetic studies examining
relationships within the Octocorallia. Numbers at nodes
represent bootstrap values.
A) From France et al. (1996), based on mitochondrial 16S
rDNA
B) From Song and Won (1997), based on nuclear 18S rDNA
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Clade C, and a further unresolved clade of some of the same species found in my Clade A.
A previous study using partial 18S rRNA sequences (Song & Won 1997) also found the
one pennatulacean species branching first within the Octocorallia, but only had four other
species representing the remaining octocorals (Fig. 5B). All four of those species
corresponded to families within my Clade C.
The morphologically well-defined groups within the Octocorallia (Pennatulacea and
Helioporacea) did not form monophyletic clades based on 18S sequence information. The
pennatulacean species in this analysis formed a monophyletic group, with the exception of
the genus Umbellula which fell in Clade A. Four non-pennatulacean species branched at
the base of the pennatulacean clade. I could not verify the putative ancestral position of the
Pennatulacea within the Octocorallia because the branching order of the three clades could
not be established with these data. The helioporacean species Heliopora was found in
Clade C and was not separate from the other octocorals, but this may be a result of using an
incomplete sequence in the analyses. The 'restricted Holaxonia,' the final group of species
considered by Bayer (1981) to be distinct, also failed to form a unified phylogenetic group.
Members of those four families (Ifalukellidae, Chrysogorgiidae, Primnoidae, and
Ellisellidae) could be found in all three clades.
Morphological taxonomy does not predict that the genus Umbellula would be more
closely allied with Anthomastus, Paragorgia, and Corallium rather than the other
Pennatulacea, given the characteristic morphology of the pennatulaceans. Umbellula is
unique among the Pennatulacea, however, in that all of its autozooids form a cluster at the
end of its rachis (Hickson 1930). Morphologically, Umbellula does have similarities to
the alcyonacean species Anthomastus with which is it associated. Anthomastus is
dimorphic, as are Corallium and Paragorgia (also within that subclade). Anthomastus
possesses several large autozooids and many small siphonozooids, forming a distinct body
at the top of a stalk devoid of polyps (Bayer 1993a). Both Umbellula and Anthomastus
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have very large polyps. This resemblance is primarily superficial, however, and further
investigation concerning morphological similarities between Umbellula and Anthomastus
are necessary.
The unusual genus Dendrobrachia was clearly associated with the species of
Corallium and Paragorgia included in these analyses. Opresko and Bayer (1991)
concluded that Dendrobrachia was more closely related to the Family Chrysogorgiidae,
based on its resemblance to the two chrysogorgiid species Trichogorgia lyra and
Malacogorgia (=Trichogorgia) capensis. Dendrobrachia has a solid, chitinous axis devoid
of calcium, and no free sclerites. Malacogorgia capensis has an identical, chitinous axis,
and the axis of Trichogorgia lyra is similar but contains calcium deposits. Both
Trichogorgia lyra and Malacogorgia capensis lack free sclerites, making them the only
species of Scleraxonia or Holaxonia for which this is true (Opresko & Bayer 1991). The
representative of the Family Chrysogorgiidae in this analysis (Chrysogorgia chryseis)
branched within Clade A, as did Dendrobrachia, but Dendrobrachia could not be forced to
branch with Chrysogorgia or its sister taxa without reducing the likelihood of the tree
significantly (KH Test, P>0.05).
The morphological similarities of Dendrobrachia to Corallium and Paragorgia are
not clear. Although the axis of Corallium is solid, as in Dendrobrachia, it is entirely
calcareous (Bayer 1964). The axis of Paragorgia contains chitin as well as calcium, but its
central core is hollow (Bayer 1993b). There are no clear morphological connections
between Dendrobrachia and Corallium.
There is also morphological evidence for the association of the genera Anthomastus
and Paragorgia as found from 18S data (Fig. 3). Broch and Horridge (1957) proposed
uniting the two genera within the Family Paragorgiidae. Both genera are dimorphic, and
they share similar forms of sclerites. Broch and Horridge asserted that Anthomastus
differed from Paragorgia only in the lack of chitin in its central axis, a character they felt to
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be less important than the similarity in polyp and sclerite morphology. Bayer (1993a)
dismissed the importance of sclerite similarity, however, noting that the particular form of
sclerite the two genera share is fairly common among alcyonaceans.
The morphological similarities between Corallium and Paragorgia are numerous.
Paragorgia was historically considered to be in the order Alcyonacea (now the Suborder
Alcyoniina), but was later placed in the Suborder Scleraxonia (Bayer 1973). Their axial
structures differ slightly. The axis of Corallium is solid and exclusively calcareous,
whereas the axis of Paragorgia is chambered and contains both calcium and chitin. The
growth form and sclerite structure of Corallium and Paragorgia, however, are virtually
identical. Corallium and Paragorgia are the only genera within the Suborder Scleraxonia
exhibiting colony dimorphism (Bayer 1964). The close phylogenetic association of the two
genera is also indicated from mtl6S rDNA analyses (Fig. 5) (France et al. 1996).
The importance of skeletal structures has been implicit in the creation of the current
morphological taxonomy, specifically the subordinal divisions (historically ordinal
divisions). The appearance of members of all suborders in most of the clades in my trees
suggests that skeletal structure may not be the primary character indicative of evolutionary
patterns.
One character that did correspond roughly to the observed branching pattern was
the presence or absence of dimorphism in colony morphology. Dimorphism occurs in all
species of the Pennatulacea, as well as several species in the Family Alcyoniidae (Suborder
Alcyoniina), and the two families Coralliidae and Paragorgiidae (Suborder Scleraxonia).
The members of the Suborder Holaxonia are exclusively monomorphic, as are the members
of the Protoalcyonacea and the Stolonifera. The Order Helioporacea is also monomorphic
(Bayer 1973). There were two small clades of dimorphic species from my data: Clade B
contained the majority of the Pennatulacea, and half of Clade A contained the remaining
pennatulacean and the other dimorphic species in this analysis (Fig. 3). The taxa at the
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base of the pennatulacean clade (B) were monomorphic, but could be moved to clades A or
C without reducing the likelihood of the tree significantly. All of the species included in
our study from the Suborder Alcyoniina are monomorphic and fell in Clade C, with the
exception of Anthomastus which is dimorphic and branched with the dimorphic species in
Clade A. The correlation between the phylogenetic groupings I found within the Order
Octocorallia and monomorphism vs. dimorphism is striking.
The morphological similarities among the dimorphic species are so few, however,
that it would seem likely that dimorphism arose multiple times within the Octocorallia.
Morphologically, it is difficult to imagine a single common ancestor for all of the dimorphic
species. The monophyly of dimorphism can be forced topologically, however (Fig. 4),
without resulting in a significantly lower likelihood for the overall tree (KH Test, P<0.05).
Dimorphism may be a functional constraint, however, based on colony structure rather than
common ancestry. The branched, lobate, and massive octocorals are all dimorphic, which
suggests that dimorphism arose in response to the need for transporting water more
efficiently through a large structure (Bayer 1973). My analyses cannot reject either the
monophyly or the polyphyly of the dimorphic character.
The one clear exception to the pattern of dimorphism found in our trees was the
genus Dendrobrachia, which is entirely monomorphic, yet clustered tightly with the
dimorphic genera Corallium and Paragorgia. The simplest way to explain the association is
to assume the dimorphism trait was lost during Dendrobrachia's evolution, although more
evidence is needed to support such a conjecture.
The morphological characters used to derive the current classification system do not
appear to be reflected in the genetic associations I have found. The relative importance of
several of these characters to the evolutionary history of the octocorals needs to be re-
examined. The nuclear 18S rDNA gene, however, may not be appropriate for these
particular analyses. Although the 18S gene has been used to elucidate phylogenetic
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relationships at the taxonomic levels of order and suborder in previous studies of other
invertebrate taxa, the level of divergence 18S rDNA exhibited in the present study did not
allow me to distinguish definitive phylogenetic relationships within the Subclass
Octocorallia. Analyses of 18S rDNA sequences could not distinguish relationships within
a large subset of species within this subclass, those species branching in Clade C of our
analyses (Fig. 3). The high level of divergence found within families may reflect incorrect
familial designations within the octocorals. Indeed, Bayer (Bayer 1956) comments that
several genera are incorrectly included in existing families, and that these relationships need
to be reassessed in many cases. There were distinct phylogenetic groups indicated by 18S
sequence information, corresponding to the three clades we found, but relationships within
those clades remains equivocal. Sequences from a different gene, exhibiting higher levels
of divergence, may be necessary to delineate relationships beyond those found in this
study.
Conclusions
This study has shown that the traditional, morphological taxonomy of the Subclass
Octocorallia is not reflected in phylogenetic structure as indicated from 18S rRNA sequence
information. Three phylogenetically distinct clades were evident, but they do not
correspond to current subordinal divisions. Nuclear 18S rDNA sequence information did
indicate some genetic structure within the Octocorallia, particularly in Clade A (Fig. 3).
The largest clade (Clade C) contained nearly half of the species used in these analyses, but
the phylogenetic signal was so low that the relationships within this clade could not be
determined from these sequence data. A similar clade was also present in an earlier
analysis using mtl6S rDNA (France et al. 1996), which may indicate this is a ribosomal-
specific pattern. More likely, however, the branching similarity resulting from the two
independent data sets suggests that low levels of divergence are truly reflective of the
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evolutionary history of these species. These low levels of divergence are suggestive of a
rapid radiation in the evolutionary history of these taxa. The morphological continuum
present within the Octocorallia and the lack of an extensive fossil record, however, make it
very difficult to substantiate such an hypothesis using these characters.
The two morphologically well-established orders, the Pennatulaca and the
Helioporacea, did not constitute entirely distinct genetic entities in these analyses. The
majority of the pennatulaceans in this study were grouped together in a monophyletic clade,
but the genus Umbellula was phylogenetically distinct from the other members of its order.
The level of divergence between Heliopora and the remaining Octocorallia was similar to
the divergence between the Pennatulacea and the Alcyonacea, but Heliopora clustered
tightly within the undifferentiated Clade C (Table 3). This close association suggests that
the Helioporacea are not highly differentiated from the Alcyonacea, although additional
specimens and complete sequences from the Helioporacea may be necessary to confirm this
hypothesis. Additional specimens from the Pennatulacea and Umbellula would be essential
for confirming or refuting the genetic divergence of Umbellula from the otherwise
monophyletic Pennatulacea.
The morphological characters of axial composition, sclerite form and arrangement,
and general colony configuration are the primary characters that have been used to create
the ordinal and subordinal groupings within the Subclass Octocorallia. There was very
little correlation between those characters and the phylogenetic groups indicated with 18S
sequence information. The character of monomorphism vs. dimorphism appeared
relatively consistent in the trees I have produced, as all of the dimorphic species in this
analysis clustered in two clades. The placement of the monomorphic genus Dendrobrachia
was the one exception to the unity of the dimorphism character. Dendrobrachia branched
very closely to the genera Paragorgia and Corallium, both of which are dimorphic. The
axial morphology of Dendrobrachia and its lack of sclerites suggest a closer affinity with
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the family Chrysogorgiidae, which was not supported from these analyses. Further
morphological study and sequence information from additional genes will be necessary to
clarify the phylogenetic relationship of Dendrobrachia to the other octocorals.
This study constitutes a broad-scale survey of genetic differentiation of nuclear 18S
rDNA sequences across the entire subclass, representing the majority of the morphological
diversity present in the subclass. The morphological characters that have been used to
devise the traditional taxonomy of the octocoralsdo not correspond to the phylogenetic
divisions reflected in genetic sequence information. The phylogenetic structure that was
present indicated a well-supported clade primarily containing the dimorphic Scleraxonia,
and a large undifferentiated clade containing half of the species from these analyses. The
majority of the pennatulaceans formed a monophyletic group, with the exception of
Umbellula. The remaining species fell into weakly-supported clades that could be moved
without reducing the likelihood of the tree significantly. This branching pattern was upheld
by analyses of mt 16S rDNA, which constitutes a second independent molecular character.
The importance of the morphological characters used to create the traditional taxonomies
may need to be reassessed as they relate to the evolution of these species. Additional
characters will be required, either morphological characters or sequences from additional
genomic regions, to further clarify the evolutionary progression of the Subclass
Octocorallia.
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Chapter 5
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Summary
The goal of this thesis project was to build a more complete molecular phylogeny of
the Class Anthozoa than currently exists, based on the nuclear 18S rRNA gene. I
addressed four primary questions concerning the phylogenetic divisions within the
Anthozoa. In Chapter 3, I examined the subclass divisions within the Anthozoa,
specifically to address the evolutionary relevance of the Subclass Ceriantipatharia. The
orders Ceriantharia and Antipatharia were originally classified in the Subclass Hexacorallia,
but were subsequently assigned to their own subclass. Previous molecular studies had
suggested that the orders Ceriantharia and Antipatharia are genetically disparate, but the
taxonomic sampling in those studies was insufficient to determine the precise affinities of
the two orders relative to the remaining Anthozoa.
My analyses showed the orders within the Subclass Ceriantipatharia (Antipatharia
and Ceriantharia) to be genetically dissimilar. Therefore, this subclass does not represent
an evolutionarily relevant grouping. The Antipatharia were most closely related to the
Zoanthidea (Subclass Hexacorallia), and the Ceriantharia appeared to be ancestral to the
Hexacorallia. The exact phylogenetic position of the Ceriantharia, however, could not be
determined with these sequence data.
I also examined the ordinal divisions within the Hexacorallia and the
Ceriantipatharia in Chapter 3, to determine if the morphologically derived divisions are
monophyletic or polyphyletic. The Order Scleractinia was monophyletic based on previous
studies of both nuclear 18S rDNA and 28S rDNA, but polyphyletic based on mitochondrial
16S rDNA. The Order Actiniaria appeared to be monophyletic based on mt 16S rDNA, but
was polyphyletic from the 18S and 28S studies. The 28S rDNA sequence information
suggested the Order Corallimorpharia is also polyphyletic.
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The Subclass Octocorallia and the hexacorallian orders Antipatharia, Zoanthidea and
Actiniaria were each monophyletic based on my 18S sequence analyses. The Scleractinia
and Corallimorpharia appeared to be polyphyletic and were closely associated with each
other, but their exact relationship could not be determined reliably with these data. These
data also could not be used to distinguish the branching hierarchy for the orders within the
Hexacorallia.
Chapter 4 addressed the phylogenetic divisions within the Subclass Octocorallia.
Traditional taxonomy was based on very few morphological characters, and the
evolutionary significance of any given character is unclear. The traditional taxonomic
system divided the subclass into seven orders. Recent taxonomic revisions retained two of
the orders (Helioporacea and Pennatulacea) but combined the remaining species into a
single order (Alcyonacea) with five subordinal divisions. Mitochondrial 16S rDNA
suggested that neither the historical ordinal-level nor the current subordinal-level divisions
correspond with the genetic structure of the subclass. I included a more thorough
taxonomic sampling in the present study, in order to produce a more complete picture of the
phylogenetic structure present within the subclass.
Several specimens for this chapter were alcohol-preserved, acquired from museum
collections. I have described the molecular methods I used for determining sequences from
these specimens in Chapter 2. Much of the DNA from these specimens was degraded, and
standard PCR amplifications were usually unsuccessful. Using an extended DNA
extraction protocol combined with PCR reamplifications using taxon-specific primers,
sequences of length 700-1800 bp were determined from specimens that had been preserved
up to fifty years.
My phylogenetic analyses indicated that the morphologically distinct groups within
the Subclass Octocorallia do not constitute phylogenetically distinct entities. Three
phylogenetic clades were present within the subclass, none of which corresponded to the
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traditional morphologically based divisions. The Pennatulacea were primarily
monophyletic, but the pennatulacean genus Umbellula branched with the dimorphic
alcyonaceans. The Helioporacea did not appear to be phylogenetically dissimilar from
species of the Order Alcyonacea. The morphological character of colonial dimorphism was
loosely correlated with phylogenetic structure, but this association was not well-supported.
Nearly half of the species in this study, including representatives from all five suborders of
the Alcyonacea, clustered together in a large, undifferentiated clade. The low levels of
genetic divergence within this clade suggest a rapid radiation of species occurred at some
point in the evolutionary history of the Anthozoa.
Chapters 3 and 4 include an examination of the phylogenetic affinities of two
species with enigmatic morphologies, Dactylanthus antarcticus (representing the Order
Ptychodactiaria) and Dendrobrachia paucispina. The Ptychodactiaria were originally
classified as members of the Order Actiniaria (the anemones), although their musculature,
nematocysts and mesenterial structure differ from the Actiniaria. In 1949, separate ordinal
distinction for the Ptychodactiaria was established with the argument that the
Ptychodactiaria represent a separate evolutionary line. In my sequence analyses,
Dactylanthus branched within the Actiniaria, most closely with the Tribe Athenaria. The
close association of Dactylanthus with the Athenaria suggested that the ordinal-level
distinction of the Ptychodactiaria was phylogenetically unwarranted.
Dendrobrachia paucispina was originally classified with the Order Antipatharia (the
black corals) based on its axial morphology, but was recognized at the time as anomalous
compared to the other antipatharians. Subsequent examinations of the polyp morphology
suggested Dendrobrachia was more closely related to the chrysogorgiid octocorals
(Alcyonacea: Holaxonia). Based on my 18S sequence analyses, Dendrobrachia was
closely affiliated with the Octocorallia. The affinity of Dendrobrachia with the Octocorallia
rather than the Antipatharia suggests that polyp morphology, not axial morphology, is more
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indicative of the evolutionary ancestry of this group. Dendrobrachia fell within the clade
containing the Family Chrysogorgiidae, but was actually more closely related to species of
Corallium and Paragorgia. Morphological characters that support this association are
unclear.
This thesis project represents the most comprehensive molecular phylogenetic
analysis of the Class Anthozoa to date. Complete sequences from the nuclear 18S rRNA
gene were determined from 58 species, representing all extant orders of the subclasses
Hexacorallia, Octocorallia and Ceriantipatharia, and 22 of the 30 families within the
Alcyonacea (Subclass Octocorallia). Sequences from 19 species in GenBank were also
included in the analyses. Previous molecular studies have addressed phylogenetic
relationships within the Class Anthozoa, but they all used limited taxonomic sampling and
relatively simple methods of analyses. The more thorough taxonomic sampling of this
project helped further clarify a number of the relationships examined in other studies. The
use of maximum likelihood techniques and realistic evolutionary models for the analyses of
these sequence data yielded results that could be compared statistically to alternate
hypotheses suggested in other studies.
This characterization of phylogenetic relationships gives us a greater understanding
of the evolutionary progression within the Class Anthozoa. The simple morphologies of
the species in this group make it difficult to establish taxonomic divisions based solely on
morphological characters. As a result, the traditional taxonomy of this group often depicted
'categories' of species based on similar convergent morphologies rather than evolutionarily
relevant associations. This project helped illuminate the morphological characters that may
have greater significance in retracing the evolution of the Anthozoa. Anthozoans are
significant members of nearly all marine environments, and a better understanding of their
evolutionary associations and their diversity will help us better manage these important
biological resources.
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Future Directions
This thesis project included complete 18S rDNA sequences from a very thorough
representation of the species within the Class Anthozoa, and used relevant evolutionary
models to analyze them. Although these analyses could clearly demonstrate some aspects
of the phylogenetic associations within the Anthozoa, a number of relationships could not
be determined from these sequence data. The nuclear 18S gene had sufficient phylogenetic
signal to establish the primary divisions within the class, but could not resolve many of the
associations among those divisions. Although the Ceriantharia were clearly divergent from
the remaining Anthozoa based on these 18S sequences, their precise phylogenetic position
remains equivocal. Similarly, the relationship between the orders Corallimorpharia and
Scleractinia could not be clearly established with 18S information. Sequence information
from additional taxa and different genomic regions will be necessary to further clarify these
relationships.
There is grandeur in this view of life, with its several powers,
having been originally breathed into a few forms or into one;
and that, whilst this planet has gone cycling on
according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning
endless forms most beautiful and most wonderful
have been, and are being, evolved.
--Charles Darwin
The Origin of Species
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Appendix 1 Full alignment of 18S rDNA sequences for Chapter 3, shown
in NEXUS format for PAUP*. Positions removed for
analyses:
1-48, 63, 107-113, 136, 171-184, 214-233, 242-264,
299-308, 318, 400, 528-529, 533, 537, 566, 572, 718-724,
782-785, 789, 835-837, 913, 948-949, 1314, 1443-1455,
1483-1484, 1578-1581, 1774-1816, 1829-1887.
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#NEXUS
[gde4153_0 -- data title]
[Name: AnemoniaGEN Len: 1887 Check: 5B6D5B1E]
(Name: AnthopleuraGEN Len: 1887 Check: 2AD7C37]
(Name: Anemonel Len: 1887 Check: 94DAOBF6
[Name: Lepidisis Len: 1887 Check: 492A4A84]
(Name: Acanthogorgia Len: 1887 Check: 36E957641
[Name: BellonellaGEN Len: 1887 Check: AOBBC1C6
[Name: Protoptilum Len: 1887 Check: 685611E5]
[Name: N_bowersi Len: 1887 Check: 4EDODOE8]
(Name: Stichopathes Len: 1887 Check: 5EC55CE3]
(Name: Hormathiid Len: 1887 Check: F6DA4FF9]
(Name: Ceratotrochus Len: 1887 Check: 41AADF29]
[Name: Phyllangia Len: 1887 Check: B78D907D]
[Name: Cerianthus Len: 1887 Check: BE396127]
[Name: ParazoanthusGEN Len: 1887 Check: E31BCBC3I
(Name: Enallopsammia Len: 1887 Check: EAF80550]
[Name: Ceriantheopsis Len: 1887 Check: EF248F91]
[Name: Zoanthidl Len: 1887 Check: 87EDB2FO]
(Name: Corynactis Len: 1887 Check: 3D3D168E]
[Name: Dactylanthus Len: 1887 Check: D3AA48F5]
[Name: Haloclava Len: 1887 Check: DOE3CE6B
[Name: Acanthoptilum Len: 1887 Check: CCE4F901]
[Name: Metridium Len: 1887 Check: 4AOCFCFC]
[Name: Fungia Len: 1887 Check: D345338F]
[Name: Bathypathes Len: 1887 Check: 631F858F]
[Name: Taiaroa Len: 1887 Check: BOF3F3361
[Name: Tubipora Len: 1887 Check: 552C9EF7)
[Name: Pavona Len: 1887 Check: 8F1606581
[Name: Stomphia Len: 1887 Check: 23992928]
[Name: Discosoma Len: 1887 Check: E4FE24BE]
[Name: Palythoa Len: 1887 Check: D2C86509]
[Name: Antipathes Len: 1887 Check: A9DO9CB2]
[Name: Cirripathes Len: 1887 Check: F5D12F94]
[Name: AntipatGEN Len: 1887 Check: 6CE78DDD]
[Name: EpiactisGEN Len: 1887 Check: 19653AAC]
[Name: FlosmarisGEN Len: 1887 Check: 22490A6C)
[Name: RhizopsammiaGEN Len: 1887 Check: A1CD2050
[Name: TubastraeaGEN Len: 1887 Check: B814A120]
[Name: Umbellula Len: 1887 Check: 38E3C12E]
[Name: Renilla Len: 1887 Check: 8D5CF11C]
[Name: Dendro2 Len: 1887 Check: 557B60AE
[Name: Briareum Len: 1887 Check: BE36FDDF
(Name: MnemiopsisGEN Len: 1887 Check: 9B6ADOD2]
(Name: SelaginopsisGEN Len: 1887 Check: 9EE1A47D]
[Name: Beroe Len: 1887 Check: 8C4420AB]
[Name: Scypha Len: 1887 Check: 81098B1A]
[Name: Tetilla Len: 1887 Check: DB6D054C]
[Name: Tripedalia Len: 1887 Check: 33CFC6E6]
(Name: Trichoplax Len: 1887 Check: 3B3CBA1F]
begin data;
dimensions ntax=48 nchar=l887;
format datatype=dma interleave missing=-;
matrix
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTNTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCACGTCCAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCACGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCCAAGT
-AAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
Acanthopt CATATGCTTGTCTCAAAGAT TAAGCCATGCATGTCTAAGT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTTTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
------
CTCAAAGATT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
CATATGCTTGTCTCAAAGAT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTGTCAGT
TAAGCCATGCATGTGCAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCACGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCACGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTGTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
- --ACATGCATTGTCTAAGT
--------
TCTAAGT
AAGCCATGCAATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
TAAGCCATGCATGTCTAAGT
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ACGAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ACGAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATNTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA AATCAGTTATCGTTTATTTG
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AA.ACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATGAGCA-CT-CGTACTGCG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
AnemoniaG
Anthopleu
Anemonel
Lepidisis
Acanthogo
Bellonell
Protoptil
N-bowers i
Stichopat
Hormathii
Ceratotro
Phyl langi
Cerianthu
Parazoant
Enallopsa
Cerianthe
Zoanthidi
Corynact i
Dactylant
Haloclava.
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCCCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTAATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACT'GCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AA-CTGCGAATGGCTCATTA
AA-CTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AA-CTGCGAATGGCTCATTA
AA-CTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATTGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCACTCTTGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAACT-TT-TATACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAACT-TT-TATACGGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCGCTCTTATACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATGAACG-CT-CGTACTGTG AAACTGCGA.ATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG AAACTGCGAATGGCTCATTA
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATGAGCA-CT-CGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCAACTCTTTACTGTG
ATAAGCACC- -AGTACTGTG
ATAAGCACCT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-AGTACTGTG
ATGAGCA-CT-TGTACTGTG
ACGAGCA-CT-TGTACTGTG
ATAAGCA-CT-TGTACTGTG
ACGAGACACT-TGTACTGTG
Metridium,
Fungia
Bathypath
Taiaroa
Tubipora
Pavona
Stomphia
Discosoma,
Palythoa
Antipathe
Cirripath
Ant ipatGE
EpiactisG
Flosmaris
Rhi zopsam
Tubastrae
Umbel lula
Renilla
Dendro2
Briareum
Knemiops i
Selaginop
Beroe
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AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGCTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTACCATTTATTTG
AATCAGTTATCATTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
RATCAGTTATCGTCTATTTG
AATCAGTTATTGTTTACTTG
AATCAGTTATCGTCTATTTG
AATCAGTTATAGTTTATTTG
AATCAGTTATAGTTTATTTG
AATCAGTTATCGTTTACTTG
AATCAGTTATCGTTTATTTG
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ATTGTACG - - -TTTACTAC
ATTGTACG - - -TTTACTAC
ATTGTACC-T--TTTACTAC
ATTGTACCA----TTGCTAC
ATTGTACTCT--CTTACTAC
ATTGTACTCT--CATACTAC
ATTGTACC----TTTACTAC
ATCGTACCC ---- TTACTAC
ATTGTACCA--- -TTACTAC
ATTGTACC-T--TTTACTAC
ATTGTACC-----TTACTAC
ATTGTACC--- -TTTACTAC
ATTGTGCCC----TTACTAC
ATTGTACCA----TTACTAC
ATTGTACCA----TTACTAC
ATTGTGCCC--- -TTACTAC
ATTGTACCA--- -TTACTAC
ATTGTACCA--- -TTACTAC
ATTGTACG----TTTACTAC
ATTGTACG----TTTACTAC
ATTGTACCTCTTACTACTAC
ATTGTACC-T--TTTACTAC
ATTGTACC ---- TTTACTAC
ATTGTACCA- -- -TTACTAC
ATTGTACTCT--CTTACTAC
ATTGTACCC---TTTACTAC
ATTGTACCA--- -TTACTAC
ATTGTACAACT--TTACTAC
ATTGTACAA- -- -TTACTAC
ATCGTACGCCATAGAATTAC
ATTGTACCA----TTACTAC
ATTGTACCT----TTACTAC
ATTGTACCA----TTACTAC
ATTGTACGC ---- TTACTAC
ATTGTACCAA---TTACTAC
ATTGTACCT----TTACTAC
ATTGTACCA----TTACTAC
ATTGTACC-----TTACTAC
ATTGTACCTC-- -TTACTAC
ATTGTACCT----TTGCTAC
ATTGTACCTT---CTACTAC
ATTGTGCCC --- -TTACTAC
ATTGTACAC ---- TTCTTAC
ATTGTGCCC --- -TTACTAC
ATGTTGAC-----TTACTAC
ATGGTCGTT----TTGCTAC
ATCGTA-------TCCTTAC
ATCGTACA-----TTACTAC
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
ATGGATAACTGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
ATGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATATCCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGTTAATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGTTAATT
ATGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTAGC-AATT
TTGGATAACCGTAGT-AATT
ATGGATAACCGTAGT-AATT
ATGGATATCTGTGGT-AATT
ATGGATAACCGTAGT-AATT
TTGGATAACCGTGGT-AATT
ATGGATAACTGTGGT-AATT
ATGGATAACTGTGGT-AATT
ATGGATAACCGTGGT-AATT
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGTT
CTAGAGCTAATACATGCAC-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
CTAGAGCTAATACATGCGA-
AGAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT --------
AAAGTCCCGACT--------
AAAGTTCCGACT--------
AAGGTCCCGACTCT------
AAAGTCCCGACTCT------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTT-------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTTC------
AAAGTCCCGACT--------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACACCTTAA- -
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTT-------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AGAGTCCCGACT--------
AAAGTCCCGACT--------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTCT------
AAAGTCCCGACTTCTT--- -
AAAGTCCCGACT -------
AGAGTCCCGACTCGCGTTCG
AGAGTCCCGACT -------
AAAATCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTTTTA--- -
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCCGACTT---- TC
AAAGTCCCGACT -------
AATCTCCCAACTT ------
AAAGTCCCGACT -------
AAAGTCCTGAC-------- G
AAGGTCCC-ACT--------
AAAGTCCCGACC--------
AAAGTCCCGAC ------ TT
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-CGTGGAAGGGATGTATTTA
-CGTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TACGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-AGTG-AAGGGACGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-CCGGTGAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-CTTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCCGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-CGTGGAAGGGATGTATTTA
-CTCGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
CGCAGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGACGAGTTTG
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TC-GGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAAGGATGCATTTG
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-ACTGGAAGGGATGCATTGA
TAACGGAAGGGATGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
TACAGGAAGGGATGTATTTA
-TC-GGAAGGGATGTATTTA
CGC-GGGAAGGATGTATTTA
TTT-GGGAGGGACGTATTTA
-TCTGGAAGGGATGTATTTA
-TGCGGAAGGGATGTATTTA
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TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGGTTAAAAGCCAATGCG
TTAGATTCAAAACCGATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCA
TTAGATTAAAAGCCAATCCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATACG
TTAGATTAAAAACCAATCCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCGATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAGCCAAACCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCGATGCG
TTAGATGAAAAACCAATGCG
TTAGAGTAAAAACCGATCCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTCAAAACCAATGCG
TTACATTCAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
CTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAGATCG
TTAGATTAAATACCAATGCG
TTAGATTTAAAACCGATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGATTAAAAACCAATGCG
TTAGAGTAAAAACCAATGGA
TTAGATTAAAAGCCAATGCG
TTAGATCCAAAACCGATGCA
TTAGATCCAAAACCAGCCGG
TTAGACTAAAAGCCAATACC
TTAGATCAAAAACCAATGCG
GGTT------- C-TGCCCGG
GGTT ------- C-CGCCCGG
GGTT-------C-TGCCCGG
GGTT------- CACGCCCGG
GCTT-------AACGGCCGC
GCTT ------- AACGGCCGC
GGTT ------- CACGCCCGG
GGTT-------CGCGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GGTGGTTTCTGACTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
ACTGTTGATT-------CGG
GTTT -------- CCGGCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GT----------- GGGCCGG
GTTT -------- CGGCCGGC
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GGTT -------- CCGCCCGG
TGCG ------- CAAGCGCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GCTT ------- CGCGGCCGC
GCTT ------- CGCGGCCGC
GGTT--------CTGCCCGG
GGCCTC ------ GTGCCCGG
GGT---GGGCAACCGCCCGG
GTTT--------- CGGCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT--------CTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT -------- CTGCCCGG
GGTT ------- CACGCCCGA
GA------- CGTAAGTCCGG
GGTGTACGC --- CTGCTTTG
GGTT ------- AACGCCCGG
-TTT------- AACGACGCT
GTCT -------- TCGGGGCT
TTT-------- AACGACGCT
GTCGA-------AAGGCTGG
GCTC---CTCGTGGTCCCGG
GGTTT ------ CGCGACCGG
GGCT--------- TGCCCGG
TGCT ---------------
TGTG ----------------
TTCT----------------
T-ACC ---------------
TTACC-------------- C
TTAAC -------------- C
TT ------------------
T------------------ C
TGT------------------
TT------------------
TGT- -----------------
TT ------------------
TTGTGG--------------
TA ------------------
TTCT----------------
CTTCGGTCGGCACGCCGGAT
ATT -----------------
TTGT ----------------
TCCT----------------
TACT ----------------
CCTT ----------------
TTCT ----------------
TTCT-----------------
TGCT----------------
TTACCCAC ------------
TCAACCAC ------------
TCAT-----------------
TGAC- ----------------
TGGTA ---------------
TCTCG---------------
TGCT ----------------
TGCT-----------------
TGCT ----------------
TTCT----------------
TGCT-----------------
TTCT-----------------
TTCT ----------------
CTACAT --------------
TTCT-----------------
TGTG------------------TGTG-------------------
CGCA------------------T
CGCA- -- -- -- - --- - ---- T
TT------------------
TTG-----------------
TCC -----------------
TTCTA----------------
TGT----------------
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAATAAC
--TTGGTGATTCACAATGAC
ACTTGGTGATTCATAGTAAC
ACTTGGTGATTCATAGTAAC
CCTTGGTGATTCATAATAAC
ATTTGGTGATTCATAGTAAC
CTTTGGTGATCCATAATAAC
CTTTGGTGATTCATAATAAC
CTTTGGTGATTCATAGTAAC
CTTTGGTGATTCATAGTAAC
-ATTGGTGATTCATGGTAAC
TTGTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
CGTTGGTGATTCATAGTAAC
--GTGGTGATTCATAGTAAC
- -TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
- -TTGGTGATTCATAGTAAC
--CTGGTGATTCATAGTAAC
- -TTGGTGATTCATAATAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATCCATAATAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCACAATAAC
- - -TGGTGACTCATAGTAAC
---AGGTGACCCATAGTAAC
- -TTGGTGATCCATAATAAC
--TTGGTGATCCATAATAAC
- -TTGGTGATCCATAATAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
--TTGGTGATTCATAGTAAC
- -TTGGTGATTCATAGTAAC
- -TTGGTGATTCTGAATGAC
--TTGGTGATTCATAATAAC
--TTGGTGATTCTAAATAAC
- -TTGGTGATTCATAGTAAC
-TTCGGTGATTCATAATAAC
TAAAGATGACTCATGATAAC
--TCGGTGATTCATAATAAC
--TTGGTGATTCATGATAAC
-CTGGGCGATTCATGATAAC
- -TTGGTGATTCATGATAAC
--TTGGTGATTCATAATAAC
TGATCGAATCGCATGGCCTT
TGTTCGAATCGCAGGGCCTT
TGTTCGAATCGCACGGCCTT
TCTGCGAATCGCATGGCCTT
TGTTCGAATCGCATGGCCTT
TGTTCGAATCGCATGGCCTT
TTTTCGAATCGCATGGCCTT
TATTCGAATCGCATGGCCTT
TGATCGAATCGCATGGCCT-
TTTTCGAATCGCACGGCCT-
TGAACGAATCGCAGGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCTT
TTTTCGAATCGCACGGCCTA
TTATCGAATCGCATGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGAGCGAATCGCACGGCC-A
TTGTCGAATCGCATGGCCT-
TTCACGAATCGCACGGCCT-
TTATCGAATCGCATGGCCT-
TCGATCGGATCGCAGGGCC-
TTTTCGAATCGCAAGGTCC-
TGTTCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCATGGCCT-
TGTTCGAATCGCATGGCCTT
TGTTCGAATCGCATGGCCTT
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGCTCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCAGGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCATGGCCT-
TGATCGAATCGCATGGCGT-
TGATCGAATCGCATGGCCT-
TGATCGAATCGCATGGCCT-
TGTTCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGATCGAATCGCACGGCCT-
TGTGCCAATCGCATGGCCT-
TCTTCGAATCGCATGGCCT-
TGTGGGAATCGCATGGCCTT
TTATCGAATCGCATGGCCTC
TGTTNGAATCGCATGGCCCT
TTTTCGAATCGTACGGCCT-
TGTTCGAATCGCAGCGCCCT
TGAACGGATCGCATGGTCTT
TGTTCGAATCGCACGGCCTT
TTCTCGAATCGCACGGGCTT
TTATCGAATCGCATGGCCTT
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------- -GCGCTGGCG-AT
G-------GCGCTGGCGGAT
------- -GAGCTGGCG-AT
------- TGCGCCGGCG-AT
CTCTGTTCGTGCCGGCG-AT
CTCTGTTCGTGCCGGCG-AT
A------TGCGCCGGCG-AT
------- TGCGCCGGCG-AT
------- CGAGCTGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- CGCGCCGGCG-AT
-------- GCGCTGGCG-AT
TCG-----GCGCCGGCG-AT
-------TGCGCTGGCG-AT
-------TGCGCTGGCG-AT
TCT----TGCGCCGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
-------CGCGCTGGCG-AT
------- TGCGCCAGCG-AT
------ TCGCGCCGGCG-AC
------ TGGTACCGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- CGAGCTGGCG-AT
CTTTGTTCGTGCCGGCG-AT
CA--CTTTGCGCCGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- GGCGCTGGCG-AT
------- TGAGCTGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- CGAGCTGGCG-AT
------- TGAGCTGGCG-AT
------- CGAGCTGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- CGAGCTGGCG-AT
-------TGCGCTGGCG-AT
------- TGCGCTGGCG-AT
------- CGAGCCGGCG-AT
----- CACGTGCCGGCG-AT
------- TGCGCCGGCG-AT
------ TCGTGCCGGCG-AT
------- CGTGCCGGCG-AT
------- CGTGCCGACG-AT
A-------GTGCCGGCG-AT
-------- GCGCCGGCG-AT
G-------GCGCCGGCG-AT
-------- GTACCGGCG-AT
-------- GTGCCGGCG-AT
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTNTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GATGCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTCACATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCGAGTTTCTGCC
ATTTCTTTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCGAGTTTCTGCC
GACTCATACAAATATCTGCC
GGTCCATTCAAATTTCTGCC
GTTTCATTCAAATATCTGCC
GCTTCATTCAAGTTTCTGCC
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTTTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTTTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAGCTTTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA GGTATTGGCTTACCATGGTT
CTATCAACTGTCGATGGTAA GGTAGTGGCTTACCATGGTT
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAA
CTATCAACTTTCGATGGTAA
CTATCAACTGTCGATGGTAC
CTATCAACTTTCGATGGTAA
CTATCAACTTTCGATGGTAA
CTATCAACTTTCGATGGTAC
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGCAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
TGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTG
GGTATTGGCTTACCATGGTG
GGTAGTGGCCTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCCTACCATGGTT
GGTAGTGGCCTACCATGGTT
CTATCAACTGTCGATGGTAA GGTAGTGGCTTACCATGGTT
CTATCAACTTTCGATGGTAA GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTGTTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTG
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTG
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTC
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTC
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTATTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGCAGCGGCTTACCATGGCT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
GGTAGTGGCTTACCATGGTT
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGANAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ATAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GTAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACCGGTGACGGAGAATG
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTAACGGAGAAT-
TTTACGGGTGACGGAGAAT-
ACAACGGGTAACGGAGAAT-
GCAACGGGTAGCGGAGAAT-
GCAACGGGTGACGGAGAAT-
GCAACGGGTAACGGAGAAT-
ACAACGGGTAACGGAGAAT-
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
CTGACGTGGGGAGGTAGTGA
CTGACGTGGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CTGACGCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGATTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
CTGACCCAGGGAGGTAGTGA
CTGATTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
CTGATTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACGTGGGGAGGTAGTGA
CTGACGTGGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CCGACTCGGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTCAGGGAGGTAGTGA
CTGACTTAGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CCGATTCGGGGAGGTAGTGA
CCAATTCGGGGAGGTAGTGA
CCGATTCGGGGAGGTAGTGA
CCGACACGGGGAGGTAGTGA
CCGACTCGGGGAGGTAGTGA
CTGACACAGGGAGGTAGTGA
C-GACACGGGGAGGTAGTGA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCh
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CTTATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCTAAGGAAGGCCGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
CACATCCAAGGAAGGCAGCA
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATNACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATCACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGGCAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCCAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCTAATC
GGCGCGTAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGTAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCACGGAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
GGCGCGCAAATTACCCAATC
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TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
CAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
CAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
CAGGGTTCGGTTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTC-ATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
TAGGGTTCGATTCCGGAGAG
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAGACGGCTAC
GCAGCCTGAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGTCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAATCGGCTAC
GGAGCCTGAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAG
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTTAGAGACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCCGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCCGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
GGAGCCTGAGAAATGGCTAC
GGAGCCTGAGAAACGGCTAC
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CAAGAACTAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CGAAAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CGAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATA.ACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATATCGATACGGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAACTAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CAAGAAATAACAATACAGGG
CGAAAAATAACAATACAGGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CGAAAAATAACAATACATGG
CAAAAAATAACAATACAGGG
CAATAAATAACGTTGCAGGC
CAAGAAATAACGATACGGGG
CAATAAATAACGTTGCAGGC
CGATAAATAACAATGCAGGA
CAATAAATAACAATGCTGGG
CAAGAACTAACAATATGGGG
CAAGAAATAACGATACGGGG
CTTTTGT-AAGT-CTT-GT-
CTTTTCT-AAGT -CTT -GT -
CTTTTCT-AAGT-CTT-GT-
CTTTTC- -AAGT--CTT-GT--
CTTTTTTGAAGT-CTT-GT-
CTTTTTTGTAGT-CTT-GT--
CTCTTC- -GAGT-CTT-GT-
CTTTTC- -AAGT-CTT-GT--
CTTTTTT-AAGT-CTT -GT-
CTTTTCT-AAGT-CTT -GT-
CTTTTCC -AAGT-CTT-GT-
CTTTTCC -AAGT-CTT-GT -
CTCTAATTTAGT-CTACGT-
CTTTTAC-AAGT-CTT-GT-
CTTTTCC -AAGT-CTT-GT-
CTTTGAC-AAGT-CTT-GT-
CTTTTAC -AAGT-CTT-GT-
CTTTTAC -AAGT-CTT-GT-
CTTTTCT-AAGT--CTT-GT-
CTTTTCT-AAGT-CTT-GT-
CTCTTC- -CAGT-CTT-GT-
CTTTTCT-AAGT-CTT -GT-
CTTTTCC -AAGT-CTT-GT-
CTTTTTT-AAGT-CTT-GT-
CTTTTTTGTAGT -CTT -GT-
CTTTTTTGTAGT -CTT -GT-
CTTTTAC-AAGT-CTT-GT-
CTTTTAC-AAGT-CTT--GT-
CTTTTAC -GAGT-CTT-GT-
CTTTTAC-AAGT-CTT--GT-
CTTTTTT-AAGT -CTT-GT-
CTTTTTT -AAGT-CTT-GT-
CTTTTTT-AAGT-CTT-GT-
CTTTTCC-AAGT-CTT-GT-
CTTTTCC -AAGT-CTT-GT--
CTTTTCC -AAGT-CTT -GT-
CTTTTCC-AAGT-CTT-GT-
CTCTAC- -GAGT-CTT-GT-
CTCTTC- -GAGT-CTT-GT-
CTTTTC- -AAGT-CTT-GT-
CTTTC- -GAAGT-CTT-GT-
- - -CC-AACGGCTT-CTG
TCTTCAC-AGGT-CTC- - -G
G----CC-AATGGCTT-CTG
CTCTAAC-GAGT-CTT- - -G
CTCTT--GTAGT-CTG---G
CCTTTCTGGTCT-CAT- - - -
CCAT-CTGG- - - -CTTC--G
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATCGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACTACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACC
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGACCAATA
-AATTGGAATGAGTACAATT
-AATTGGAATGAGTACAACT
-AATTGGAATGAGTACAATT
CAGTCGGAATGAGTACAATA
CAATCGGAATGAGTACAATT
CAGTCGGAATGAGTACAATA
CAATTGGAATGAGAACAATT
CAATTGGAATGAGTCCAATC
-AATTGGAATGAGTACAATT
TAATCGGAATGAGTACAATT
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAC -CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAAAC -CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT -CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCCAT-GCGGAGGA
TAAAC -CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT- CCCTT-AACGAGGA
TAAAC - CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT -GTCTT -AACGAGGA
TAAAT -CCTTT-AACGAGGA
TAAAT -CCTTT--AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-CACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT-CCTTT -AACGAGGA
TAAAT-CCTTT--AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT- CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTTTAACGAGGA
TAAATTCCTTT-AACGAGGA
TAAA- -CCTCTTCTCGAGGA
TAAAT-GTCTT-AACGAGGA
TAAA- -CCTCTTAACGAGGA
TAAAT-CTCTT-AACGAGGA
TAACA-CCCTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAACA-CCCTT-AACGAGGA
TAAAC-CCCTT-AACGAGGA
TAAAC -CCCTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TAAAT-CCTTT-AACGAGGA
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGOAGGGCAAGTCTG
ACGATTGGACGGCAAGTCTG
CCAATTGGAGGGCAAGTCTG
CCAATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTO
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCGTTGGAGGGCAAGCCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCGATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
ACGATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
CCAATTGGAGGGCAAGTCTG
CCAATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGACAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
ACCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
ACTATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAMGTCTG
ACCATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCAATGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
ACAATTGGAGGGCAAGTCTG
TCTATTGGAGGGCAAGTCTG
TCCATTGGAGGGCAAGTCTG
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GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCCGCCGCGG--TA
GTGCCAGCCGCCGCGG--TA
GTGCCAGCACCCGCGG--TA
GTGCCGGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGCAGTCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCTGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG--TA
GTGCCAGCAGCCGCGG-TTA
GTGCCAGC-AGCCGCG--TA
GTGCCAGCCAGCCGCGGGTA
GTGCCAGCCAGCCGCGGGTA
GTGCCAGC-AGCCGCGG-TA
GTGCCAGC-AGCCGCGG-TA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAACGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATACCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATACCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
GTTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCATTAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
ATTCCAGCTCCAATAGCGTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA
TTGTAAAGTTGTTGCAGTTA
TTGTAAAGTTGTTGCAGTTA
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA
TACTAATGTTGTTGCAGTTA
AAAAGCTCGTAGTTGGACTT
AAAAGCTCGTAGTTGGACTT
AAAAGCTCGTAGTTGGNTTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGACTT
CGGGGT-GGCACGGCCGGTC
CGGGGT-GGGCG--CCGGTC
CGGGA-CGGCGCGGCCGGTC
CGG-AGCGGCGCGGTTGGTC
CGGGCTCGACGGCGACGGTC
CGG-CTCGACGGCGACGGTC
CGGGG-CGGCGCGGTTGGTC
CGGGA-CGGTGCGGTCGGTC
CGGGAT-GGCACGGCCGGTC
CGGGA-CGGCGCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CTGGTA-GCATCGGATGGTC
CGGGAT-GGTCTTTTCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TTGTAAAGTTGTTGCAGTTA
TTGTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTOCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAATCTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT CGGGA-CGCGACGGTGGGTC
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT CGGGAT-GGTTCTTTCGGTC
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGACTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGGT-GGCACGGCCGGTC
CGGAGT-GGCACGGCCGGTC
CGGGA-CGGCGCGGTCGGTC
CGGGA-CGGGCCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCACGGCCGGTC
CGGGCTCGACGGCGACGGTC
CGGGCTCGACGGCGACGGTC
CGGGAT-GGTTCGGCCGGTC
CGGGG-CGACACGGCCGGTC
CGGGAT-GGCTCGGC-GGTC
CGGCG-CGGCCTCCCCGGTC
CGGGAT-GGCACGGCCGGTC
CGGGAT-GGCACGGCCGGTC
CGGGAT-GGCACGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGA-CGGGTCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGAT-GGCCCGGCCGGTC
CGGGTTCGGCGCGGTCGGTC
CGGG-TCGGCTCGGTCGGTC
CGGGA-CGGCACGGTTGGTC
CGGG-TCGGCGCGGTCGGTC
CGGAACCGGCCGA-TTGGTC
CGGTGT-GGGCCAGTCGGTC
CGGAACCGGCCGA-TTGGTC
CGGAGCGGAGCTC-ATGGTC
CGGGG-CAGCCCGGCCGGTC
CGGGTTGGAGTTG-ACGGTC
CGGAATGAATCTG-ACGGTC
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTCGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAOTTGGATTT
TACTAAAGTTGTT(;CAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TACTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TAT-AAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
TATTAAAGTTGTTGCAGTTA AAAAGCTCGTAGTTGGATTT
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CGCCGC-AA-GTGTGTC- ---
CGCCGC-AA-GTGTGTC- ---
CGCCGC-AA- -- -GTGTT-- -
AGCCGC -AAGGTATGTC- ---
AGCCGC-AAGGTATGTC- ---
AGCCGC-AAGGTATGCC- ---
AGCCGC-AAGGTATGTT- ---
AGCCGC-AAGGTATGTC- ---
CGCCGC-AAGGTGTGTC- ---
CGCCGC-AAGGCGTGTT- ---
TGCCGC-GAGGTACGTC- ---
TGCCGC-AAGGTATGTT -- --
CGCCGC-AAGGCGTTGA- ---
CACCGC-AAGGTGTGTC- ---
TGCCGC -AAGGTATGTC- ---
CGCCCCCTTGATAGGAGGTG
CACCGC-AAGGTGTC --
CGCCGC-AAGGTGTGTTT- -
CGCCGC-AAGGTGTGTT- ---
CGCCGA-GAGGTGTGTC- ---
AGCCGC-AAGGTATGCA- ---
CGCCGC -AAGGCGTGTT- ---
TGCCGC -AAGGTATGTT- ---
CGCCGC-AAGGTGTGCT- ---
AGCCGC-AAGGTATGTC- ---
AGCCGC-AAGGTATGTC- ---
TGCCGC-AAGGTATGTT- ---
CGCCGC-GAGGCGTGTT- ---
CGCCGC-AAGGTGTGCT- ---
CACCGC-AAGGTGTC --
CGCCGC-AAGGTGTGCT- ---
CGCCGC -AAGGTGTGTC- ---
CGCCGC-AAGGTGTGCT- ---
TGCCGC-AAGGTATGTT- ---
CGCCGC -GAGGCGTGTC- ---
TGCCGC-AAGGTATGTT- ---
TGCCGC-AAGGTATGTT- ---
AGCCGC-AAGGTTTGTT- ---
AG-CCGAAAGGTGTGTC- ---
AATCCGCAAGGCATGCC- ---
AG-CCGCAAGGTATGTC- ---
CGTCCTCT-GGATCGTGT- -
GGCCGC-AAGGCCTGTT- --
CGTCCTC-TGGATCGTGT- -
CGCCTGTCTGGGTGTGC- ---
CGCCGCAGCAAGT ---
TGCCGC-AAGGTATGTT- ---
CGCCT-AACGGTGAGT- - ---
- --- -ACTGGCCGGGCCGCTC
- --- ACTGGCCGGGCCGCTC
- --- ACTGACCGGGCTGTTC
- --- -ACTGGGCGCGCTGTTC
- --- -ACTGTCGACGTTGGCC
- --- -ACTGTCGACGTTGGCC
- --- -ACTGGCCGCGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGCATTGTTC
---- -ACTGGCCGGGCTGTTC
- --- -ACTGACCGAGCTGTTC
---- ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGGTGTAGCC
- --- -ACTGAGGAGGCTGTTC
---- ACTGGCCGAGCTGTTC
AGCTACTGGCCGGCGCGTCC
- --- ACTGAGAGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGGGCCGCTC
- --- -ACTGGCCGGGCCGCTC
- --- -ACTGGCCTCGCCTTCC
- --- -ACTGACCGGGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGGGCTGTTC
- --- -ACTGTCGGCGTTGGCC
- --- -ACTGTCGGCGTTGGCC
- --- -ACTGGCCGAGCTGTTC
--- -CACTGGCCGTGTCGCCC
- --- -ACTGGCCGCGCTGTTC
- --- -ACTGGTGGGGCTGCTC
- --- -ACTGGCCGGGCTGTTC
- --- -ACTc3GCCGGGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGGGCTGTTC
- --- ACTGGCCGAGCTGTTC
---- -ACTGACCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- ACTGGCCGAGCTGTTC
- --- -ACTGGCCGCGCCTACC
- --- -ACTGGCCGCGCTGTCC
- --- -ACTGGCTGCGTTGTCC
- --- ACTGGCCGCGGCGTCC
- --- -ACTGATCGGTCTGTTC
- --- -ACTGACTGGTTCGCTC
- --- -ACTGATCGGTCTGTTC
- --- -ACTGTGCTGTTCTGTT
- --- -ACTGGTCGGGC-GCTC
- --- -ACTGTCCACTCTGT-C
- --- -ACTGGATGATTTGT-T
TTCTTCGCAAAGACC -GCGT
TTCCTCGCAAAGACT-GCGT
TTCTTCGCAAAGACT-CCAT
TTCTTCGCCAAGACT-GCGC
TTCTTCGCGCAGACT-TTGC
TTCTTCGCGCAGACT-TCGC
TTCTTCGCCAAGACT-ACGT
CTCTTCGCAAAGACT-GCTC
TTATTCGCAAAGACT-GCGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCAT
TTCCTCGCGAAGACC -GCGT
TTCCTCGCAAAGACT-GTGT
TTTCTGGCGCAGACG-CTGC
TTCTTCGCAAAGGCT-GCGT
TTCCTCGCAAAGACT-GTCT
TTCTTGGCGCAGACC -CGGT
TTCTTCGCAGAGACT-TCGT
TTCTTCGCAAAGACC-GTGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCGT
TTTCCCGGCCAGACT-GCGC
TTCTTCGCAAAGACT-GCAT
TTCCTCGCAAAGACT-GTGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCGT
TTCTTCGCGCAGACT-TCGC
TTCCTCGCGCAGACT-TCGC
TTCCTCGCAAAGACT-GGGT
TTCTTCGCGGACACC-GCGT
TTCCTCGCAAAGACT-GTGT
TTCTTCGCAGAGACT-GCGT
TTCTTCACAAAGACT-GCGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCGT
TTCTTCACAAAGACT-GCGT
TTCCCCGCAAAGACCTGCGT
TTCTTCGCAAAGACT-GCGT
TTCCTCGCAAAGACT-GTGT
TTCCTCGCAAAGACT-GTGT
CTATTCGCGAAGACT-CCGT
TTCTTCGCCAAGACT-GCGC
TTCTTCGCGAAGACC-ACGT
TTCTTCGCCAAGACC-GCGT
TTCTTCGCGAAGACC-GCGT
TTCTTCTCAAAGACT-GCAC
TTCTTCGCGAAGACC-ACGT
CTTCTTCTCGTGGA- -GCGT
TTCCTCTCGAAGGCTTCGAC
CTTCTTCGCAAGGACTTCAC
CTTCTTCTTGAGGGCTGCAT
GTGCTCTTGACTGAGTGTGC
GTGCTCTTGACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGT
GTGCTCTTAGTTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAATTGAGTGTGC
GTGCTCTTAGCTGAGTGTGG
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGT
GTGCTCTTGACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTCGTTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAGCTGAGTGTGC
GTGCTCTTAGTTGAGTGCGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGT
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTGACTGAGTGTGC
GTGCCCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCTCTTCACTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGAGC
GTGCTCTTAATTGAGTGTGC
GTGCTCTTAACTGAGTGTGC
GTGCCCTTAACTGGGTGGGC
GTGCCCGTCGCTQGGTGTGT
GTGCCCTTAACTGGGTGGGC
GTGCTCTTCATTGAGTGTGC
TGTTCTTCATTGTAATGGTC
ATATCCTTAACTGGCTGTGT
ATGCTCTTAATTGAGTGTGT
GC-G-GGA-GTTGCGACGTT
GC-AGGTA-CTTGCGACGTT
GAGA-GGA-CTTGCG-CGTT
GC-A-GGA-TTCGCGACGTT
GTT- -GGA-TACGCGACGTT
GTT- -GGA-TACGCGACGTT
GT-A-GGA-TTTGCGACGTT
GC-A-GGA-TTCGCGACGTT
AC-A-GGA-TTTGTGACGTT
G-TA-GGA-CTTGCGACGTT
GCG- -GGA-TCCGCGACGTT
AT-A-GGA-TCTGCGACGTT
AGG- -GGA-TCCGTCACGTT
G-TA-GGA-TTTGCGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
GG-G-GGA-TTCGCCACGTT
GTC- -GGA-TTTGTGACGTT
TCG- -GGA-TCTGCGACGTT
GT-A-GGA-CTTGCGACGTT
GC-A-GGA-CTTGCGACGTT
GCAT-GGA-TTGCCGCCGTT
GT-A-GGA-CTTGTGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
AC-A-GGA-TTTGTGACGTT
GTC- -GGA-TACGTGACGTT
GTC- -GGA-TACGCGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
GC-G-GCA-GCCGCGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
GT-A-GGA-TTTGCGACGTT
AC-A-GGA-TTTGTGACGTT
GC-A-GGA-TTTGTGACGTT
AC-A-GGA-TTTGTGACGTT
C--A-GGA-CCTGCGACGTT
GGTA-GGA-CTTGCGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
TC-A-GGA-TCTGCGACGTT
GTT- -GGA-TTTGTGGCGTT
GT-A-GGA-TTTGCGACGTT
AT- -- GGAATTTGCGACGTT
TCG- -GGA-TTCGCGACGTT
GNG- -GGA-TTCGCGACGTT
GTATTGGA-TTTGAGACGTT
GT- -GGGA-TTCGCGACGTT
AC- -- GTAACTCGGGACTTT
GA-A-GAG-TTCGGGACGTT
GT-A-GGA-TTTGCGACGTT
GT-A-GGA-CTTAAGACTTT
TACTTTNAAAAAATTAGAGT GTTCAAAGCAGGCAG--TCG
TACTTTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAGGCAGGCTTTGAGG
TACTTTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAAGCAGGCATT--CG
TACTTTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAAGCAGGCCTT--GG
TACTTTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAGGCAGCCG --- TCG
TACTTTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAAGCAAGCATACTAG
TACTGTGAAAAAATTAGAGT GTTCAAAGCAGGCCA--TCG
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TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAAAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAANTTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
TACTTTGAAGAAATTAGAGT
TACTTTGAAAAAATTAGAGT
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCTC--GTG
GTTCAAAGCAGGCTT--GTG
GTTCAAAGCAGGCTT--GTG
GTTCAAAGCAGGCTT--GTG
GTTCAAAGCAGGCTG--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAAGCCG--GAG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCAGCGCG
GTTCAAAGCAGGCCGC--CG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCAT-CGCG
GTTCAAAGCAGGCCA--ACG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCTT--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCTT--GTG
GTTCAAAGCAGGCTC--GTG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
ATTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCC--ACG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCA--GCG
GTTCAAAGCAAGCCA--GCG
GTTCAAACCAAGCCA--GCG
GTTCAAAGCAGGCCGGTGTG
GTTCAAAGCAGGCTC--GCG
GTTCAAAGCAGGCTG--GAG
GTTCAAAGCAGGCC--TGTG
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CCTGAATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
ATAATGGAATAGGACTTG--
ATAATGGAATAGGACTTG--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTTCCGTTGG
-GGTTC-TATTTTCCGTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
CGGTTC-TAGTTC--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTCT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTTCCGTTGG
-GGTTC-TATTTTCCGTTGO
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
CGGTTC-TATTTT--GTCGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
CGGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TAATTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TAT TTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTC--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTCT-TATTTT--GTTGG
-GGTCCCTATTTC--GTTGG
-GGTCT-TATTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
-GGTCC-TATTTT--GTTGG
CGGTCCCG-TTTT--GTTGG
-GGTTC-TATTTT--GTTGG
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CCTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT- -
CTTGGATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTCGGATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTCCTC
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTTGAATACGTAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACGTAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
ATAATGGAATAGGACGTC--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTCT--
ATAATGGAATAGGACGTC--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATGATGGAATAGGACC --- C
ATGATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACGT---
ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CCTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTG--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATACATAAGCATGGA ATAATGGAATAGGACTTT--
CTTGAATGCGTAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGAATACATAAGCATGGA
CTTGGATACATAAGCATGGA
CTNGAATATCTCAGCATGGA
CTTGAATACATGAGCATGGA
CTTGAATATCTCAGCATGGA
CTTGAATACATTAGCATGGA
CCTGA-TACATTAGCATGGA
CTTGAATACATGAGCATGGA
CTTGAATACCTGAGCATGGA
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACTTT--
ATAATAGAATAGGACTTT--
ATAATGGAATAGGACCTC--
ATAATAGAATAGGACTTT--
ATAATGAAATAGGACTTT--
ATAATGGAAGAGACCTC ---
ATAATGGAACAGGACTT ---
ATAATAAAATAGGACTTT--
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTGCGGAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAGTGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAG
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ATTTACGAAAGACGAACTAC
ACCTGCGGAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACTAA
ATCTGCGAAAGACGAACTAA
ATTTACGAAAGACGAACCAG
ATTTATGAAAGACGAACTTC
ACCTACGAAAGACGAACAAC
ATTTA-GAAAGACGAACTTC
ATTTATGGAAGACGAACAAC
ATTTATGAAAGACGAA-AAG
ATTTACGAAAGACGAACAAC
ATTTATGAAAGACGAACAAC
GGGCATT--CGTATT-CGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGNATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTACCTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--GGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGCT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCGCT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATT--CGTATTTCATT
GG-CATC--CGTATTTCGTA
GGG-ATT--CGTATTTCATT
GGGCATT--CGTATTCAATT
GGGCATT--CGTATTTAATT
GGGCATT--CGTATTTCGTT
GGGCATTCGCGTACTTCATT
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTNAGAGGTGANATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGGAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGGAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAAT-CTCGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
GTCAGAGGTGAAATTCTTGG
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TTTC-TGGAACCTGAAGTAA
TTTCGTGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GANGTAA
TTTC-TCGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTG-TAGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-G-AGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTGA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTGCC-GGATCG-GGAGTAA
TTTC-TGGAACC-TACGTAA
TTTC-TGGAACC-GCAGTAA
TTTC-TGGAGCC-GGAGTAA
TTTC-TGGAACC-CACGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTGC-TAGGACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TCGAACC-GAGGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-CACGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-CA-GTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTCT-TGGAACC-GAAGTAA
TTTG-TAGGACC-GAAGTAA
TTTG-TGGAACC-GAAGTAA
TTTC-TGGAACC-GAAGTAA
TTTCC-GAGACC-GAAGTAA
TTTT-ACGGACC-GAAGTAA
TTTCC-GAGACC-GAAGTAA
TTTTC-GGAACC-AAGGTAA
TTTCTAGGG-CC-GAAGTAA
TTTCCAGGA-CC-GACGTAA
TTTTC-GGAACC-GAAGTAA
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTGAAAGGGANNGTTGG
TGATGAATAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAAAGGGACAGTTGG
TGATTGAGAGAGACAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACGGCCGG
TGATTAACAGAGATAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAACAGAGATAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAGGGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAAAAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAATTGG
TGATTGAGAGGGACAGTTGG
TGATTGAGAGGGACAGTTGG
TGATTAACAGAGATAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAGTTGG
TGATTTAGAGAGACAGTTGG
TGATTAAAAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGAGACAGTTGG
TGATTGAGAGAGACAGTTGG
TGATTGACAGAAATGATTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAACAGAGACAGTTGG
TGATTAACAGGGACAGTTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAATTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
TGACTAATAGGGACAGTTGG
TGATCAAGAGGGACAGTTGG
TGATTAAGAGGGACAATTGG
TGATTAATAGGGACAGTTGG
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TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAANGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGTCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA ATGTTTTCATTAATCAAGAA
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGG---GAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CNAAAGTTAGAGGATCGAAN
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGATAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAGG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTGGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTGGAGGCTCGAAG
CGAAAGTTGGAGGTTCGAAG
CGAAAGTTGGGGGTTCGAAG
CGAAAGTTAGAGGATCGAAG
CGAAAGTTAGAGGTTCGAAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTCGTAG
ACGATCAGATACCGTCGTAG
ACGATCAGATACCGTCCTAG
ACGATCAGATACCGTTGTAG
TTATAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCGTAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCGTAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCCAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCGTAAACGATGCC
TTCCAACCATAAACCATGCC
TTCCAACCATAAACGATGCC
TCCCAACCATAAACTATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TTCTAACCATAAACGATGCC
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGTCCAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGG
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAA-GCATTTGCCAAGG
TGCGAAAGCATTTGCCAAGG
TGCGAAAGCATTTGCCAAGG
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
TGCGAAAGCATTTGCCAAGA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ACGCTCTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
GTGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
GTGTTTTCATTAATCAAGAA
GTGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCGTTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
GCGTTTTCGTTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTGATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
GTGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ATGTTTTCATTAATCAAGAA
ACCTTAGGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTTCGGGGGGAG
ACCTTAT-GGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGG-AAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCCTAAGGGAAACCAAA-G TGTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTGTGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTGTGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-Q TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACCTTATGGGAAACCAAA-G TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAATCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAATCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAATCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAATCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAGAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAATCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGTTCGCAAGAATGAAAC
TATAGTCGCAAGGCCGAAAC
TATGTTCGCAAGA-TGAAAC
TATAACGCAAGATCGGAAAC
TATGGTCGCAAGGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
TATGGTTGCAAAGCTGAAAC
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TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGTATGACCCCGTCGGC
TATTTGATGACCTCGTTGGC
TATTTGATGACCTCGTTGGC
TATTGTATGACCCCGTTGGC
TATTGTATGACTCCGTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGGATGACCCGTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
CAT-GCAT-ACCTCTTCGGC
TATTGTATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTTCATGACCTCTTCGGC
TATTGTATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCTCCTTGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TAATTGATGACCCCGTCGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTTGATGACCTCGTTGGC
TATTTGATGACCCCGTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCTCCTCGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGTATGACTTCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCTCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTGGATGACCCCTTTGGC
TATTTCATGACTCCGTCGGC
TATTGTATGACCCCGTCGGC
TATTGTATGACCCCGTTGGC
TATTGTATGACCTCGTCGGC
TCAATTAAGGCTCCTTCGGC
TATTGTGCGACCCCGTTGGC
TCACATAAGGCTCCTTCGGC
TATTAAATGACTCCATCGGC
TAGCGTCTGACTCCGTCGGC
TATTGTATGACCCCGTTGGC
TATTTTATGACTCCATTGGA
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
GACTAGGGATCGGCGGGTGT
GACTAGGGATCAGCGAGTGT
GACTAGGGATCAGCGAGTGT
GACTAGGGATCAGCGGGTGT
GACTGGGGATCAGCGGATGT
GACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
AACTAGGGATCGGACGGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCGGAGAGGGA
GACTAGGGATCGGAGGGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCGGAGAGTGT
GACTAGGGATCGGAGGGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGGGAGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
GACTAGGGATCGGCGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGCGAGTGT
GACTTGGGATCAGCGGGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCGGGGAGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCGGTGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCAGGGAGTGT
GACTAGGGATCAGAGAGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
AACTAGGGATCAGAGGGTGT
GACTAGGGATCGGCGGATGT
GACTAGGGATCGGCGGGTGT
AACTAGGGATCAGCGGGTGT
GACTAGGGATCGGCGAGTGT
GTCTGCGGATCGGAGGTCGC
GACTAGGGATCAGCGGGTGT
GTCTGCGGATCGGAGGTCGC
GACTAGGGATCGGTGGATGT
GACTAGGGATCGGCGGATGT
GACTAGGGATCAGCGGGCGT
GTCTAGGGATCAGTGGGTGT
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCATATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTCACGGGAAACCAAA-G
ACCTTTCGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACCTTAAGGGAAACCAAA-G
ACCTTATGGGAAACCAAA-G
ACGCTATGAGAAATCAAA-G
ACCTCACGGGAAACCAAA-G
ACGCTATGAGAAATCAAA-G
ACCTTATGAGAAATCAAA-G
ACCTTGCGAGAAATCAAGAG
ACCTTATGGGAAACCCAA-G
ACCTTAAGGGAAACCAAA-G
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TGTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TGTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTNCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACTTCGGGTTCCGGGGGGAG
TGTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ACTTCGGGTTCCGGGGGGAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGGAG
TCTTTGGGTTCCGGGGGGAG
TTTTTGGGTTCCGGGGGAAG
ATTTTGGGTTCCGGGGGAAG
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCGGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCGGACATGGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATGGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCGGACATAGGAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGCAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATGGCAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCGGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACGTAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTGAGGATT
AACACGGGAAACCTCACCAG GTCCAGACATAGCGAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAACCTTACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AA--CGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGGAAGGATT
AACACGGGAAA-CTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGGAAACTCACCAG GTCCGGACATGGTAAGGATT
AACACGGGAAACCTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
AACACGGGAAAACTCACCAG GTCCAGACATAGTAAGGATT
CTG-CG-CTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-NG-CGGCTTAATTTGACTC
CTA-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGGCTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
-TG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTGGCGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGTTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGG-TTAATTTGACTC
CTG-CG-CTTAATTTGACTC
CTG-CG-CTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
CTG-CGGCTTAATTTGACTC
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TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGGCA--
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-ACG
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGGC---
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGGCAG-
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-GGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACAAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTA-AGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AC-
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AC-
TTAAAGGAATTGACGGAGGG GCACCACCAGGAGTGG-AC-
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AC-
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AC-
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AAC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG----
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTG--AAC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTG--AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTG--AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
TTAAAGGAATTGACGGAAGG GCACCACCAGGAGTGG-AGC
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGCCTGGTT
GTGGAGTGATTTNTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGCGATTTGTCTGGTC
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATCTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAATGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
GTGGAGTGATTTGTCTGGTT
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGATAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGATAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AACTCCGATAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGATAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
AATTCCGTTAACGAACGAGA
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GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
NACAGATTNANAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATCGAGAGACCCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGATAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GTCAGATTGAGAG-CGCGTG
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGGTTGAGAG-CCCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATCGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGAGAG-CTCTTT
GACAGATTGATAG-CTCTTT
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTNATTCTATNNNTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTCATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGATGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATCCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGAGTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGTTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTCGATTCTATGGATGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
CTTGATCCTATGGGTGGTGG
CTTGATTCTATGGGTGGTGG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGNCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGGGCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTC
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTC
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
TGCATGGCCGTTCTTAGTTG
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CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTC
CCTTGGCCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTTACCTGCTAGTTAGCG
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTG
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTT
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTGACCTGCTAACTAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTC
CCTTGACCTGCTAAATAGTG
CCTTAACCTGCTAAATAGTG
CCTTGACCAGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAAATAGTG
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCTTAACCTGCTAACTAGTC
CCTTAACCTGCTAAATAGTT
CCCTATCCTACTAAATAGTT
ACGCCCATCGC-GATGGGCA
ACGTCG-TCTC-GACGGGCG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
GGACGATTCTC-GAATCGTC
AGACGATTCTC-GAATCGCT
AGACGATTCGC-GAATCGCT
GGGCGATTCGC-GAATCGTA
GGACGATTCCC-GAATCGTG
ACGCGAATCTC-GATTCGTG
ACGCGAATCCC-GANTCGCG
ACGCGGATCCC-GATCGGCG
ACGCGAATCCC-GATTCGCG
CGGCAGTTTTC-GAACGAGC
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
GGCCCGTTCCCGTTGGAACG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
ACGCGAATCCC-GATTGGCG
ACGCGAATCTC-GATTCGTG
ACGCGGATCCC-GATTCGCG
TGGCGGTTCGC----GAACC
ACGCGAATCTC-GATTCGCG
ACGCGAATCCC-GATTCGCG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
AGACGATTCAC-GAATCGCT
AGACGATTCGC-GAATCGCT
ACGCGAATCCC-GATTCGCG
ACGCGGATCTC-GATCCTGC
ACGCCAATCCC-GATTGGCG
ACGCGAATCGC-GATTCGCG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
ACGCGAATCCC-GATTCGCG
ACGCGAATCTC-GATTCGTG
ACGCGAATCCC-GATTCGTG
ACGCCAATCCC-GATTGGCG
ACGCGGATCCC-GATTCGCG
ACC-GAATCCC-GATTCGCG
AGTAGATTCAC-GAATCGAC
GGTCGATTCAC-GAATCGCA
AGTCGATTTCC-GAATCGTC
CAGCGATTCCC-GAATCGCG
ACACGGTTCTTTGAACCGTG
ACGCAATTTTC-GAATTAGC
ACACGGTTATTTTAACCGTG
ACGCGATTCTC-GAATCGCG
ACGCCGTTCCC-GAACGCGG
ACGCGATTCTT-GAATCGTG
ACGTGTTCTAC-GGAACACG
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT TT--AACCAAAGTCAGGA--
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT TT--AACCAAAGTCAGGA--
ACTA----------- ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GCTG----------- ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CACG-----------ACTTC
GCTA----------- -ACTTC
GCTG-----------ACTTC
GTTG-----------ACTTC
GTTA-----------ACTTC
ACGA ------------ GCTTC
GCTA ------------ ACTTC
GTAA ----------- ACTTC
GTGC-AGATGG----ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GTTC----------- ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GTTTT--------AGGCTTC
GCTA----------- ACTTC
GTTA-----------ACTTC
GCTA-----------ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CTCG-----------ACTTC
GTTA-----------ACTTC
GGAT--G--------ACTTC
GTTA-----------ACTTC
CT---- G--------ACTTC
GCTA----------- ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GCTA-----------ACTTC
GT----------- AAACTTC
GCT-----------AACTTC
GTT----------- AACTTC
GT----------- AAACTCC
GGTG------- ---- -ACTTC
CTCG-----------ACTTC
CTCG----------- ACTTC
CTTTGC--------- ACTTC
GCTC ----------- ACTTC
AGCAATTCCAAAGTAACTTC
GTTC----------- ACTTC
GCC----------- AACTTC
CCG------------ACTTC
GTT----------- AACTTC
CG------------AACTTC
TC- -AACCAAAGTCAGGA- -
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TT- -AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TT- -AACCAAAGTCAGGA- -
TC--AACCAAAGTCAGGA- -
CC--AACCAAAGTCAGGA--
CC--AACCAAAGTCAGGA--
GT- -AAGAAAAGTCAGAA- -
TC- -AACCAAAGTCAGGA- -
CC- -AACCAAAGTCAGGA- -
CT--AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TC- -AACCAAAGTCAGGA- -
CC--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
GC--AACCAAAGTCAGGA--
TC- -AACCAGAGTCAGGA--
TTAGAGGGACTGTTG-GTTT CC--AACCAAAGTCAGGA--
TTAGAGGGACTGTTG-GTGC TT--AACCAAAGTCAGGA--
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT TT--AACCAAAGTCAGGA--
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGTACTGCTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTATCG-GT-T
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTATCGC-TTT
TTAGAGGGACTATTG-GTGT
TTAGAGGACAACCGGCCCCG
TTAGAGGGACTATTG-GTGT
TTAGAGGGACAATTG-GCGT
TT--AACCAAAGTCAGGA--
TT--AACCAAAGTCAGGA--
CC--AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
CC--AACCAAAGTCAGGA--
CC--AACCAAAGTCAGGA--
CTGTAACCAGAGTCAGAA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TC--AACCAGAGTCAGGA--
TC--AACCAAAGTCAGGA--
TC-AAACCGATGGAAGTTTG
TT--AACCAAAG-AAAGAA-
C--AAAGCGATGGAAGTTTG
TT--AACCGATGGAAGTTTG
--- AAGCCGGCGGAAGTCTG
TT--AACCAAAGTCAGG--A
TT--AGCCAAAGTAAGT--A
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGA
TTAGAGGGACTGTTGCGTGT
TTAGAGGGACTGTTGCGTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGA
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTGC-TGC
TTAGAGGGACTGTTG-GTTT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTTT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTCG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
TTAGAGGGACTGTTGCGTGT
TTAGAGGGACTGTTGCGTGT
TTAGAGGGACTGTTG-GTAT
TTAGAGGGACTGTTG-GTGT
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AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCGATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGGCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAGCAGGGCTGTGA
AGGCAATAACAGGGCTGTGA
AGGCAATAACAGGGCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
AGGCAATAACAGGTCTGTGA
GGGCCATAACAGGTCTGTGA
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGG-C
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGACGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGAC
TGCCCTTAGATGTCCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
TGCCCTTAGATGTTCTGGGC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGGACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCCACACNGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCGCGCGCGCTACACTGTC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGTGCTACAATGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CACACGCGCGTTACACTGAT
CGCACGCGTGCTACACTGGT
CACGCGCGT- -TACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAT
CGCACGCGCGCTACACTGAC
CGCACGCGCGCTACACTGAC
GACGCGCGC -- TACACTGAT
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GACGTCAACGAGTGTCT- ---
GATGGCAACGAGTTGCT- ---
GATGGCAACGAGTCGCT- ---
GATGGCAACGAGTCGCT- ---
GATGGCAGCGAGTCCCT -- -
TATGGCAACGAGTTGCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT--
GATGTCAGAGAGTCTCT- ---
GATGTCAGAGAGTGTCT- ---
GGCCTCAGCGAGCCGGT- ---
GACATCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAGAGAGTGTCT- ---
GGTCTCAGCGAGTGTCT- ---
GACATCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAAAGAGTGTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGGCAGCGAGTTGCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAGAGAGTGTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGGCAACGAGTCGCT- ---
GATGGCAACGAGTCGCT- ---
GATGTCAAAGAGTATCT- ---
GACGTCAACGAGTGTCTCT -
GATGTCAAAGAGTGTCT- ---
GACGTCAGCGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAACGAGTCTCT- ---
GATGTCAGAGAGTATCT- ---
GACGTCAACGAGTGTCT- ---
GATGTCAGAGAGTGTCT- ---
GATGTCAGAGAGTATCT- ---
GATGGCAGGGAGTTGCT- ---
GATGGCAACGAGTCGTT- ---
GATGTCAAAGAGTTGCT- ---
GATGGCAGCGAGTCGCT- ---
GAAGCCAGCGAGTATATCG-
GAATACAGCGAGTATCCATT
GAAGCCAGGGAGTATATCG-
GAAGTCAGCGAGTTCTT- ---
GGAGGCAGCGAGCATG- - ---
GATGGTAGCGAGTCTGA- ---
GAAGGCAGAGAGTCC --
-CCTTGGCCGAAAGGTCTGG
-CCTTGGCCGAAAGGTCTGG
-CCTTCGCCGATAGGCGTGG
-CCTTCGCCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGAAAGGTNTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGGAAGGTGTGG
-CCTTCACCGGCAGGTGTGG
-CCTTCGCCGATAGGCGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGCGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTTGCCGGAAGGCACGG
-CCTTCACCGATAGGTGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTGGCCGTTAGGCCCGG
-CCTTCACCGATAGGTGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTGGCCGAAAGGTCTGG
-CCTTGGCCGAAAGGTCTGG
-CCTTCACCGMkAGGTGTGG
-CCTTCGCCGAAAGGCGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTCACCGGTAGGTGCGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTCGCCGAAAGGCGCGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTCACCGGGAGGTGTGG
-CCTTCACCGATAGGTGTGG
-CCTTCACCGGTAGGTGTGG
-CCTTCACCGATAGGTGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTCGCCGAATGGCGTGG
-CCTTCACCGAGAGGTGTGG
-CCTTCACCGCGAGGTGTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGTGG
-CCTTCATCGAAAGGTGTGG
-CCTTCGCCGAAAGGTGTGG
-CCTTCACCGGAAGGTGCGG
CCCTTGACCGAAAGGTCTGG
-CCTTCACCGAAAGGTGCGG
-CCTTCACCGATAGGTGTGG
-TCTTCGCCGATAGGTGCGG
CCCTTCACCGGAAGGTGTGG
TGCTACACTGGGAGGTGCGG
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAA
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCACGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCACCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAACTTGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAACTCGTGCTGAT
AGTCATCATCTCGCTTTGAT
AGTCATCAACTCGTGCTGAT
AGTCATCAGCTTGCGTTGAT
AGTCAGCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
AGTCATCAGCTCGCGTTGAT
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTCTTGATCTTGAACG
GTAATTCTTGANCTTGAACG
GTAATTCTTGATCTTGAACG
GTAATTCTTGATCTTGAACG
GTAATTTTTGATCTTGAACG
GTAATTATCGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTCTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTCTCGACCTTGAACG
GTAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTCTTGACCTTGAACG
GTAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GTAATTTTCGGCCTTGAACG
GCAATTCTTGATCTTGAACG
GCAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GTAATTCTTGATCTTGAACG
GTAATTCTTGATCTTGAACG
GCAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTCTCGACCTTGAACG
GCAATTGTTGATCTTGAACG
GTAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTCTTGATCTTGAACG
GCAATTATTGATCTTGAACG
GCAATTTTTGATCTTGAACG
GTAATTATTGATCTTGAACG
GTAATTTTTGATCTTGAACG
GCAATTATTGATCTTGAACG
GTAATTCTTGATCTTGAACG
GCAATTATTGGTCTTGAACG
GCAATTATTGATCATGAACG
GCAATTATTGGTCTTGAACG
GCAATTATTGGTCTTCAACG
GCAATTCTCGATCTTGAACG
GCAATTATTGATCTTGAACG
GTAATTATTGGTCTTGAACG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCACG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTTGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AAAAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCACG
AGGAATTCCTAGTAAAGGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCACG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCA
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
AGGAATTCCTAGTAAGCGCG
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GTAATCTTCTCAAACATCGT
GTAATCTTATGAAACATCGT
GTAATCTTGTGAAACGTCGT
GTAATCTTCTGAATCATCGT
GTAATCTTGTGAATCATCGT
GTAATCTTGTGAATCATCGT
GTAATCTTCTGAATCATCGT
GTAATCTTCTGAATCATAGT
GTAATCTTGT-AAACATTGT
GTAATCTTCTGAAACATCGT
GTAATCTTGT-AAACATCGT
GTAATCTTGC-AAACATCGT
GAAATCTTCTGAAATGTCGT
GTAATCTTGTGAAATGTCAT
GTAATCTTT-GAAACATCGT
GTAATCTTCTGAAATATCAT
GTAATCTTGTGAAATGTCAT
GTAATCTTGT-AAACATCGT
GTAATCTTCTGAAACATCGT
GTAATCTTCTGAAACATCGT
GTAATCTTGTGAATCGTCGT
GTAATCTTTTGAAACATCGT
GTAATCTTGT-AAACATCGT
GTAATCTTGTGAAACATCGT
GTAATCTTGTGAATCATCGT
GTAATCTTGTGAATCATCGT
GTAATCTTCT-AAACATCGT
GTAATCTTCTGAAACGTCGT
GTAATCTTTC-AAACATCGT
GTAATCTTGTTAAACGTCAT
GTAATCTTGTGAAACATCGT
GTAATCTTGTGAAACATCGT
GTAATCTTGTGAAACATCGT
GTAATCTTT-GAAACATCGT
GTAATCTTTTGAAACGTCGT
GTAATCTTGT-AAACATCGT
GGGATCTTTT-AAACATCGC
GTAATCTTTGCAATCATCGT
GTAATCTTTTGAATCATCGT
GTAATCTTCGGAATCATCGT
GTAATCTTCTCAATCATCGT
GTAATCTTGTGAAACTTCAT
GTAATCTTCTGAAAGTTCAT
GTAATCTTGTGAAACTTTAT
GTAATCTTGTGAAACTTCAT
GGAATCTTGTGAAACTCCGT
GTAATCTTTTGAAACATCGT
CTAATCTTT-CAAACTTCAT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGAATAGATCGTT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGATGGGGATAGGTCGTT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGGTCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGGCCGTT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGGTCGTT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGAGCATT
CGTGCTGGGGATAGATTATT
CGTGCTGGGGATAGATTATT
CGTGCTGGGGATAGAATATT
CGTGCTGGGGATAGAGCATT
CGTGATGGGAATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGATGGGAATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGACCATT
CGTGACAGGGATTGATCATT
CGTGCTGGGGATAGACCCTT
CGTGCTGGGGATAGACCATT
CGTGCTGGGGATAGATCATT
CGTGATGGGGATAGATCATT
CGTGCTGGGGATAGACCCTT
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TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTGCCTGTCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
TACGTCCCTGCCCTTTGTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTCCTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACCAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAT
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACGCCC-GTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCCGTCGCTACTAC
ACACCGCCC -T-GCTACTAC
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATCGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGGG
CGATTGAATGTTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTATAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGAATGGTTTAGTGAG
CGATTGGATGGTTTAGTGAG
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GCCTCCTGATTGGC -ACTGT
GCCTCCGGATTGGC-ACTGT
GCCTCCGGATTGGC-ACTGT
GACTCCGGATCGGCGC-TGT
GCCTTCGGATTGGCGCCG-T
GCCTTCTGATTGGCGCCG-C
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GACTTCTGACTGGCGCCGCA
GCCTTCTGACTGGCGCCG-A
GCCTCCCGATCGGCGCCG-C
GCCTTCTGATTGGCGCCG-C
GCCTTCTGACTGGCGCCG-A
GGCTCCCGATCGCCGCGG-C
GCCTTCTGATTGGCGCCG-C
GCCTCCTGATTGACGCCG-A
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GACTCCCGATTGGCGCCG-C
GATTCTGGATCGGC-ACTGT
GACTCCTGATTGGCGCCG-C
GCCTTCTGACTGGCGCCG-A
GCCTTCTGATTGGCGCCG-C
GCCTCCGGATTGGC-ACTGT
GCCTCCRGATTGGC-ACTGG
GCCTCCTGACTGGCGCCG-A
GACTCCCGATTGGCGCCG-C
GCCTCCTGACTGGCGCCG-G
GCCTTCCGATTGGCGCCG-C
GCCTTCTGATTGGCGCCG-C
GCCTCCTGATTGGCGCCG-C
GCCTTCTTATTGGCGCCG-C
GGCTTCTTACTGTCGCCG-C
GACTTCTTATTGGCGCCG-C
GCCTTCTTACTGGCGCCG-A
GGCTTCTGACTGTCGCCG-C
GCCTTCGGATCGGCTCC-GT
GACTCCGGATCGGCGC-TGT
GCCTTCGGATTTTGTACTGT
GCCTTCGGATCGGCGCTGTC
ATCTCGGGATTGGCGACGCC
ATCTCTGGATTGGCTGC-CT
ATCTCGGGATTGCGATG-CC
ATCTTCGGATTGCTGGCTCG
ATCTTCGGATTGGACGGCCG
GAATCCGGATTGGCAGCCCT
GTCTTCGGATTGGTGATGGC
-GCCCCGGCCACGGAGCA- -
-GCCCCGGCAACGGAGCA- -
CGCCCCGGCAACGGAGCA- -
CGGAGTCGCAA-GGTTCT- -
CAGATGGGCTTCGGCTCATC
CAGATGGGCTCCGGTTCATC
CGGATTCGCAA- -GACTCG-
CGGAGTTGTAA- -GACTCT-
CGCCCCGGCAACGGAGTA- -
CGCCCCGGCAACGGAGCA- -
TACTCTGTCTTCGTACGGAG
TGCTCTGGCGACAGAGC- ---
C- -TCCTTCAAAGGAAA- ---
-GCCCCGGCAACGGA --
TACTCTGGCAACAGAGC -- -
C- -TCAGGCCTCGTTGC- ---
CGCGCCGGCAACGGAGCA- -
TATTCTGGCAACAGAGC-- -
CACCCCGGCAACGGAGCA- -
CGCCCCGGTCACGGAGCA- -
CGGATTCGCAA-GTGTCT- -
CGCCCCGGCAACGGAGCA- -
TGCTCTGGCAACAGAGC-- -
CGCCCCAGCAACGGAGTA- -
CAGATGGGCTTCGGTTCATC
TAGACGGGCTTCGGTTCGTC
TACTCTGGCAACAGAGC-- -
CGCGCCGGCGACGGAGCA- -
CGCTCTGGCGACAGAGGGTT
CGCT-TCGTTTTCGTGGCA-
CGCCCCGGCAACGGAGTA- -
CGCCCCGGCAACGGAGTA- -
CGCCCCGGCAACGGAGTA- -
TATTCTGGCAACAGAGC-- -
CGCCCCGGCAACGGAGTA- -
TGCTCTGGCAACAGCGC- ---
TAC-CTGGCAACAGAGC- ---
CGTGTTCGAAAGAATCT- ---
CGGATTCGTAA- -GACTCT-
CGGGTTCGAAA-GAGCCT- -
GGATTCGCAAGACTCT- - ---
ATGCY-GCG-AGG ---
TGGTACCTTCACG--- G
GTGCC-GCAAGGAAT- ---- G
GCGGCCTTGTGCTGCC- - ---
TGGCAGGCGACT---
CTGGTCGGCAACG ---
GTGACTTTACGGTT--
AnemoniaG ---- -G-CGGAC-TGCCGAGA AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
Anthopi eu - --- -G-CGGAA-TGCCGAAA AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
- --- -G-CGGAC-TACCGAAA
---- GACGGAGGT-CCAACA
C- -- -GACGGACGT-C-AAAA
C- -- -GACGGACGT-C-AAAA
- --- -GACGGA-G-GCCGAGA
---- GACGGAAG-CTTGAAA
- --- -G-CGGA- -TGCCGAGA
---- -G-CGGAC-TGCCGAAA
- -GGGGCGGATTTGCCGG;AA
- --- -GCCGGA- -TGCCGGAA
---- GC-GGACCGTCCGAAA
- --- -GCAGCGGATGTCGAAA
---- GCC--GGATGCCGGGA
- -- CCGGCATGCGTGCGAGA
---- -GC-GGA- -TGTCGAAA
---- -GTCGGA- -TGTTGGGA
- --- -GC-GGAC-TGCCGAGA
---- -GC-GGAC-TGCCGAGA
- --- GACGGAC- -GCCGAGA
- --- -GC-GGAC-TGCCGAAA
- --- -GCCGGA- -TGCCGGAA
--- GC-GGA--TGCCGAGA
C- -- -GACGGAC- -GTCAAAA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCG
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTCGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGCTATTCGA-ACTTGATCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
Tubipora C --- GCCGGAC- -GTCAAAA AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
Pavona -- GCCGGAT- -GCCGGAA AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
- --- -GC-GGA-CCGCCGACA
-----GGAT- -GCCGGGA
- --- -GC-GGACTTGTCGAAA
- --- -GC-GGAT- -GCCGAGA
---- GC-GGAT--GCCGAGA
- --- GC-GGAT--GCCGAGA
- --- -GGTGGAC-TGCCGGGA
- --- -GC-GGA- -TGCCGAGA
- --- -GCCGGA- -TGCCGGAA
- --- -GGCGGATT- -TCGGGA
---- -GACGGA- -CGCCGAAA
---- GACGGAG--GCCGAGA
- --- -GACGG- -CCGCCGAGA
---- GACGGAGGTC- -GAGA
- --- -CACGGCGCCGCCGAGA
GTCCAACGGTTTAGCCGAGA
GTGCCGCC ---- GAGA
----GGGCATAGC-GAAA
-GCCGCGGCGGATTTCGAGA
- -GCCTATGGGTTACCGAGA
GTGCCAATTATC- ---- GAGA
AGTTGTTCGA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGAGCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTTAA-AATTGAATA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTTAA-AATTGATTA
AGTTGGTGCAAACTTGATCA
AGTTGGGGAAG-CTTGAGTA
AGCTGGTCAA-ACTTGCTCA
AGTTGTTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
AGTTGGTCAA-ACTTGATCA
ACTTGCTCAA-ACTTGATCA
AGCTGCTCGA-ACTTGATCA
ACTTGCTCAA-ACATG- - ---
AGTTGCTCAA-ACTT --
AGTCGATCAA-ACTTGATCA
AGCTTTTCAA-ACCCGATCA
AGTTGATCAA-ACTTGATCA
Anemonel
Lepidisis
Acanthogo
Bel1lone 11
Protoptil
N..bowers i
Stichopat
Hormathii
Ceratotro
Phyl langi
Cerianthu
Parazoant
Enallopsa
Cerianthe
Zoanthidi
Corynacti
Dactylant
Haloclava
Acanthopt
Hetridiui
Fungia
Bathypath
Taiaroa
--- GGAG----------------- -------------------- -------
TTTAGAGGAAGTA AG G -------- CCTAGT ------------- ----
TCTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGQAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTCCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAG-TG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TT1TAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTTAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
TTTAGAGGAAGTTAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
TTTAGAGGAAGTTAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
TTTAGAGGAAGTTAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AACCTGC
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGTTTCCGTAGGTG AAC-TGC
Stomphia
Discosoma
Palythoa
Antipathe
Cirripath
AntipatGE
EpiactisG
Flosmaris
Rhizopsam
Tubas trae
Umbel lula
Renilla
Dendro2
Briareum
Mnemiopfi
Selaginop
Beroe
Scypha
Tetilla
Tripedali
Trichopla
end;
Appendix 2
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Appendix 2 Full alignment of 18S rDNA sequences for Chapter 4, shown
in NEXUS format for PAUP*. Positions removed for
analyses:
189-197, 253, 372, 472-474, 501-502, 509, 597, 762-767,
813, 830-833, 839, 1039, 1362-1380, 1524, 1680-1737,
1756-1805.
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#NEXUS
(gde4173_0 -- data title]
[Name: AnemoniaGEN
[Name: Hormathiid
(Name: Narellanut
[Name: Lepidisis
[Name: Orstomisis
(Name: Umbellula
[Name: Paramuriceid
(Name: Acanthogorgia
[Name: Taiaroa
[Name: BellonellaGEN
[Name: Protoptilum
[Name: Anthomastus
[Name: Narellabow
[Name: Protodendron
[Name: Tubipora
[Name: Paragorgia
[Name: Lophogorgia
[Name: Chrysogorgia
[Name: Acanthoptilum
[Name: Clavularia
[Name: CoralliumCR2
[Name: Renilla
[Name: Stylatula
[Name: Virgularia
[Name: LeioptilusGEN
[Name: AlcyoniumGEN
[Name: C_kischl
[Name: Lemnalia
[Name: Xenia
[Name: Calicogorgia
[Name: EuplexauraGEN
[Name: Anthoptilum
[Name: Eunicea
[Name: Anthothela
[Name: Telestula
[Name: Briareum
[Name: Siphonogorg
[Name: Melitella
[Name: Calcigorgia
(Name: Juncee2
[Name: Coelogorgia
[Name: Erythropodium
[Name: JunceellaT
[Name: Heliop2
[Name: Plumigorgia
[Name: Dendro2
[Name: Selaginopsis
[Name: Beroe
[Name: Mnemiopsis
(Name: Scypha
[Name: Tripedalia
[Name: Trichoplax
[Name: Tetilla
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
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Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
Len:
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
Check: 29AFB375)
Check: EB2DFEBF)
Check: 4B00ECB5)
Check: AA2D1174]
Check: BE35E131]
Check: 57D787A4]
Check: 5454CE07]
Check: ED14DDA7]
Check: E4969E501
Check: CB98DF4F]
Check: 72883BA9
Check: 4BB42A3A]
Check: 82D412B3]
Check: 739C4A2B)
Check: 72ACD036)
Check: 581F70C8)
Check: 7F7912C9]
Check: 72COBC2E]
Check: 177FF559]
Check: F2EA24EE]
Check: 58547539]
Check: 289A5E96]
Check: D4FECB7B)
Check: EC7387PB]
Check: 6C06D191]
Check: 1B9F806F]
Check: A5AODE58]
Check: FF4B1823]
Check: 8D567117
Check: E1682F6C]
Check: 6AB1783C]
Check: COB06062]
Check: 6D6AB5C4]
Check: C6EB7B6C)
Check: DE4ED1CC
Check: 61061037]
Check: DDF5A19A]
Check: FF94E4FD
Check: 173781A1
Check: 44D4F6EC]
Check: 12EC02B1]
Check: 94368F93
Check: EBD040D4]
Check: 676F6ED1]
Check: B9614BC4]
Check: 7339735]
Check: A6556CC1]
Check: 7B883AE0]
Check: EB18375E]
Check: B159093F]
Check: 2E3B3361)
Check: 3EB4E51F]
Check: 33E53401)
begin data;
dimensions ntax=53 nchar=1805;
format datatype=dna interleave missing=X gap=-;
matrix
AnemoniaG CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGW-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTrATC GTTTATTTGAT7uTACG-TA
Hormathii CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7G7G-AAAc7ucGAAT oGcTcATTAAATCAG7TATc GTTTATTMATTGTACC-TA
Narellanu CTAAGTACGAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATCGTACCATA
Lepidisis CCAAGTACGAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACCATG
Orstomisi CCAAGTACGAG--CAC7r-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACCATG
Umbellula CTAAGTACGAG--CAC7T-- GTACIGTG-AAACTGCGAAT TGCTCA7TAAATCAGTTACC ATTTATTTGATTGTAC--TA
Paramuric CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7GT(;-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrATTTGAMTACTCTA
Acanthogo CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACT(;CGAAT GGCTCATrAAATCAGTrATC GTTTATTIGATTGTACTCTA
Taiaroa CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAAC79CGAAT GGCTAATTAAATCAGTTATC GTrrATTTGATIGTACTCTA
Bellonell CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGT(;-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTrATC GTTTATTTGATTUTACTCTA
Protoptil CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrATTTGATTGTACC-TA
Anthomast CTAAGTACGAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTWATTGTAC--TO
Narellabo CTAAGTACGAG--CAC7T-- GTACTGTG-AAAC7GCGAAT GGCTCATTAAATCAOTTATC GTTTATTTGATCGTACC-TA
Protodend CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACIG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATrMATIGTACTCTA
Tubipora CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTAT-C GTTTATTTGATTGTACCCTA
Paragorgi CTAAGTACOAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTAGC GTTTATTTGATTUTACC-79
Lophogorg CTAAGTATAAG--CACTr-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTAT7MATTGTACTCTA
Chrysogor CTACGTACGAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACT(;CGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrATTTGATTGTACC-TA
Acanthopt CTAAGTAT(;AG--CACTC-- GTACTGTG-AAAC7GCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTMATMTACCTTA
Clavulari CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTrATC GTTTATTTGATMTACTCTA
Corallium CTAAGTACGAG--CACTT-- GTACT(;TG-AAACIGCOAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrATTMATTGTACCTTG
Renilla CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7GTG-AAACIGCGAAT GGCTCA7TAAATCAGTTATC ATTTATTTGATTGTACC7rA
Stylatula CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7G7G-AAACTUCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATrMATTGTACCTTA
Virgulari CTAAGTATAAT--CACTT-- GTACIG7G-AAACWCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACATTT
Leioptilu CTAAGTATAAG--CACTr-- GTAC7GTG-AA-CTGCGAAT GGCTCA7rAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACCTTA
Alcyonium CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7GTG-AA-CTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATIMGATTGTACCCTA
Ckischl CTAAGTACGAG--CACTT-- GTACTG7GGAAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTMA7MTACCTTG
Lemnalia CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7G7G-AAACWCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATMArMTACCCTA
Xenia CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC ATTTATTTGATIGTACTATA
Calicogor CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACT(;CGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrATTMAT9MTACTCTA
Euplexaur CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTrrAT7MATIGTACTCTA
Anthoptil CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACWW-AAACwcGAAT GGcTcATTAAATcAGTTATc GTTTATrmATTGTAACcTA
Eunicea CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7979-AAAC9MCGTAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTITATTTGATTIGTACTCTA
Anthothel CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACTCTA
Telestula CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGTTIGTACCTTA
Briareum GTAAGTATAAG--CACTCTT GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTT(;ATTIGTACCTTA
Siphonogo CTAAGTATAKG--CACTr-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATrAAhTCAGTrATC GTTTATTTGATTGTACTCTA
Helitella CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACIGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATMATTGTACTCTA
Calcigorg CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACWCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTMATIGTACACTA
Juncee2 CTAAGTATGAG--CACTT-- GTACTGTG-AAAC79CGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTIGATMTACCTTA
Coelogorg CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC ATTTATTTGATTGTACTCTA
Erythropo CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACIGIG-AAAC7GCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTTGATTGTACCCCA
Junceella CTAAGTATAAG--CAC7T-- GTACTGT(;-AAACMCGAAT GGCTCATTAAATCAG7TATC GTTTATTMATTUTACCTTA
Heliop2 CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7G7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTTTATTIGATTGTACCCTA
Plumigorg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dendro2 CTAAGTACGAGA-CAC7T-- GTAC7G7G-AAAC79CGAAT GGCTCA7TAAATCAG7TATC GTTTATTTGATTIGTACCTIG
Selaginop CTAAGTATAAG--CACTT-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCArrAAATCAGTTATT GTTTACTTGATTGTACACT-
Beroe CTAAGTATAAA--CTT7T-- ATACOG7G-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATC GTCTATT79ATT07UCCCTA
Mnemiopsi CTAAGTATAAA--CTTTT-- ATACTGTG-AAACIGCGAAT GGCTCA7TARATCAGTTATC GTCTATTTGATIG7GCCCTA
Scypha CTAAGTATAAGCGTTCTT-- ATACT(;TG-AAACIGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATA GTTTATTTGATGTTGACTTA
Tripedali cTAAGTATAAG--cAc7r-- GTACTG7G-AAAC79CGAAT GOCTCATTAAATCAGTTATC GTTTACTTGATCGTA --- TC
Trichopla CTAAGTATAAG--CACTT-- GTAC7GTG-AAAC7GCGAAT GGCTCATTAAATCAGTrAIC GTTTATTTGATCGTACArrA
Tetilla CTAAGTATGAA--CGCTC-- GTACTGTG-AAACTGCGAAT GGCTCATTAAATCAGTTATA GTTTATTTGATGGTCGT-TG
C-TAC7*MATAACCGIWT
C-TACTTGGATAACCGTGGT
C-TACA7WATAACCGTAGT
C-TACA79GATAACTGTAGT
C-TACATGGATAACTGTAGT
C-TACA7GGATAACCGTAGT
C-TACTTIGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGOATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGC
C-TACAT(;GATAACCGTAGT
C-TACTTWATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTWATAACCGTAGC
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTMGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGC
C-TACTTWATAACCGTAGT
C-TACTTWATAACCGTAGT
C-TACTTTOATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTIGGATAACCGTAGC
C-TACTTGGATAACCGTAOT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTIUGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCOTAOT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTT(;GATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTMGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTAGT
C-TACTWzGATAACCGTAGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C-TACTTGGATAACCGTAGC
CTTACA7GGATATCTGTGGT
C-TACATGGATAACCGTAGT
C-TACATGGATAACCGTAGT
C-TACTTGGATAACCGTGGT
CTTACATGGATAACT'G7GGT
C-TACATGGATAACCG7GGT
C-TACATGGATAACTG7GGT
AnemoniaO AATTCTAGAGCTAATACATG c A-AGAGTCCCGACTTCT- GGAAGGGAgTATAT?1AG A71'CAAAACCAATGCGGGT C-TGCCCGGTGCT ---- T1'G
Hormathii AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTrCT- GGAAGGGATUTATTTATTAG TTCAAAACCAATGCGGGTT C- CCCGGTCT- ---- -TT
Narellanu AATTCTAGAGCTAATACA1'G C A-AAAGTCCCGACTTCT- GGAAGGGATGTATI'TATTAG ATI'CAAAACCGATGcGGGTT CGCGCCCGG'rCAT- --- T
Lepidisis AATTCTAGAQCTAATACATG C A-AAAGTTCCGACTTCT- GGAAGGATGTAmATTAG Ar'CAAAACCAATGCGGGTP CACGCCCGGTACC- ---I
Ore tomisi AATTCTAGAGCTAATACATG C ;A-AAAGTTCCGACII'CT- GGAACGGATTAWTATAG ATTCAAAACCAATGCGGGTI' CACGCCCGGTACT- --- -T
umbellula AA'NTCTAGAGCTAATACATG CGA-AAAGTMCCCGACTrCT- GGAAAGGATCATrI'TTAG ATrAAAAACCAGATCGGGTT CACGCCCG- -ACTACAITO
Paramuric AATCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATGTATTTAT1'AG ATTAAAAACCAATGCGGCTT CGCGOCCGCTTACCCACTTG
Acanthogo AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAGGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATTAmTATTAG ATTAAAAACCAATGCGGCTT AACGGCCGCTTACCCACTTrQ
Taiaroa AATTCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCCCGACTCTCG OGAAGGGATGTAWTATTAG TTAAAAACCAATGCOGCT cCGGCCGCTTACCCAC1T1'
Bellonell AATTCTAGAGCTAATACATG COA-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATGTATrrTI'?AG ATAAAAAccAAT(GCGGCTT AACGGCCGCTTAACCACTTG;
Protoptil AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTTCT- GGAAOGGATTATATTAG GTTAAAAGCCAAGCOGGGT CACGCCCGGTI'CC ---- TTG
Arthomast AATTCTAGAGCTAKTACATG CTG-ARAG'rCCCAACTGCT- GGAAGGGACGCATTGATTAG ATTAAAAACTAATGCAGGTT OGCGCCTGG1-rCG --- T
Narellabo AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTTCT- GGAAOOGATG3TATTTATTAG ATTCAAAACCGATGCGGGTT CGCGCCCGGTCAT --- TTG
Protodend AATTCTAGAGCTAATACATG; C A-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGAG(TA7P1TATrAG A1 TAAAAACCAATOCGGCT CGCGGCCGCTTACCCACTT(G
Nubipora AATTCTAGAGCTAATACATG C ;A-AAAGTCCCGACTCT GoAAGGGATGTATrrATI'AG ATTAAAAAccAATOCGGCTT CGCGGCCGCTCAACCACTTG
Paragorgi AATTCTAGAGCTAATACAT(O CGA-AAAGTCCGACTACT- GGAAGGGATGCAT'OATI'AG TTTAAAACCGA79CAGGTG TAGGCCTO;GTPG- --- T
Lophogorg AATTCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATGTATrI'ATrAG ATTAAAAACCAA79CGGCTT AACGGCCGCTTACCCACT(
Chrysogor AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCcCGACTTCT- GGAAGGGATOTATI'TAT1'AG ATTCCACGCCAATACGAGCT CQOCTCQGTTTC- --- TT
Acanthopt AATI'CTAGAGCTAATACATG CGA-AGAGTCCCGACTTCC- GGAAGGGATGTAWrATTAG AlrrAAAAGCCAAACCG79CG CAAGCGCGGCCI' ---- CT(
Clavulari AATI'CTAGAGCTAATACAIG CGA-AAAGTCcCGACTCTCG GGAAGGGATI ATTTATTAG ATIAAAAACCAATGCGGCT CGCGGCCGCT1'ACCCACW
Corallium AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTACT- GGAAGGGATGCATM'AT1TAG ATI'TAAAACCGATGCGGG7G TACGCCTO;CT1 '---- -TTO
Renilla AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTYT- GOAAGGATGTAmTATTAG ATTAAATACCAATGCGGACG TAAGTCCGGTTCT --- W
Stylatula AAI 'CTAGAGCTAATACATG CGA-AAAGTCCCGACTTCT- GGAAGGGATTAmTATTAG ATTTAATACCAATGCGGGT CACGCCCGGTTICT- --- TTG
Virgulari AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACrCTr GGAAGGGATGTAWTATTAG TTAAATACCAATGCGGr CACGCCCGGTTCT- --- -T
Leioptilu AATTCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCCCGAC'N'C-- GGAAGGGATTATATT AG AT1'AAATACCAATGCGGCAA TA-GCCCGGTCTT --- T
Alcyonium AATTCTAGAGCTAATACAI'O CGA-AAAGTCCCGAcTCTCG GGAAGGGATOTATTrA'rTAG A'rrAAAAAccAATGCOG-CTT CGCGGCCGCTI'ACCCACTrG
C-kischi AAN'CTAGAGcTAATAcATG; CTA-AAAGTCCCGACTACT- GGAAGGGATGCATTGATTAG AmrAAAACCGATCAGGTG 1-rCGCC7GGTTG;-- -- TT
Lennalia AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATGTATI'TATTAG AT1AAAAACCAATGCGGCTT CACGGCCGCTAACCACTWG
Xenia AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTTZ 'G GGAAGGGATGTATN'ATTAG TTAAAAACCAATGCGGCTI' AACGGCCGCAAAACCCAT
Calicogor AATTCTAOAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTCTCG GOAAGGGATTAWTATTAG AI 'AAAAACCAATGCGGCTT AACGGCCGCTACCCAC1G 
0
Euplexaur AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTCTCG GAAGGGATGTAmTATTAG ATAAAAAccAATGCGGCTI' AACGGCCGCTTACCCACTI'G 
0l
Arthoptil AAI'CTAGAGCTAATACATG CGA-AAAGTCCCGACT'rCT- GGAAGGGATGTATI'TATTAG ATTAAAAACCAAGCGGGTT CACGCCCGGATIT- ---- T1'O
Eunicea AATTCTAGAGCTAATACATG CQA-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGATTAmTATTAG ATTAAAAACCAAI';G-cTT CGCGGCCGCT1'CT-CACTTW
Anthothel AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGGGA7GTAP1'ATTAG ArI'AAAAACCAATGCGGCTT CGCGGCCGCTI'ACCCACTFO;
Telestula AATTTTAGAGCTAATATATG C A-AAAGTCCCGACTTm GGAAGGOATGTATTTATTAG ArrAAAAACCAA7GCGGGTT CACGCCCGGTAT --- - I
Briareum AATTCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCCCGACTTCT GGAAGGGATGTATTTATI'AG ATTAAAAACCAATG;CGGGTT AACGCCCGGTOTO- --- TTG
Siphonogo AATI'CTAGAGCTAATACATO; CGA-AAAGTCCOACTCTCG GGAAGGGA7GTATTTATI'AG TTAAA ACCAATGCGGCTT CGCGOCCGCTTACCCACTT
lmelitella AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTII'CG GGAAGGGATGTATI'TATI'AG ATI'AAAAACCAATGCGGC?1' AACGGCCGCTI'AACCACTTG
Calcigorg AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGQGAIGTATI 'ATTAG AI 'AAAAACCAATGCGGCTT CGCGGCCGCTrACCCACTTG;
Juncee2 AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGAC?1'C- GOAAGGATGTAWfATTAG ATrAAAAACCAAT(3CGGG?1' CGCGCCCGGC'Tr ---- TTG
Coelogorg AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACI l'M GGAAGGGA7GTATTI'TTAG A?1'AAAAACCAATGCGTCTT CACGGCCGCTCAACCAATTQ
Erythropo AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCcCGACTCTT- GAAGOAWTATTTATTAG A'IIAAAAACCAATGCGGGTI' CACGCCCGGTCTC --- 7
Junceella AATTCTAGAGCTAATACATO CGA-AAAGTCcCGACTTCC- GGAAGOATGTA7ATTAG ATTAAAAACCAATGOGGTT CACGCCCGGCTTT ---- TG
Heliop2 AATTCTAGAGCTAATACA7G CGA-AAAGTCCCGACTCTCG GGAAGATGTATATTAG A'IAAAAACCAATGCGGCT CGCGGCCGCT1TACCCACTTG
Pluaiigorg XXXXXX XXXXXXX xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX Y V X XX MVVMYMxxxxxxx xx1flfl(XxxxCY xx
Dendro2 AATTCTAGAGcTAATAcA7G CGA-AAAGTCCCGACTACT- GGAAGWA7GCATTrGA G ATTAAAACCGATGCGGOTG TACGCCTGCTTTG- --- -
Selaginop AATTCTAGAGCTAATACA7G CGA-AATCTCCCAACTII'AC GGAAGGGAGTATTTAII'AG AGTAAAAACCAATGGAGTCT TCGGGGCTCGCATTA--AAG
Beroe AATTCTAGAQCTAATACA7G CGA-AAAGTCCCGACTI'C-- GGAAGGGATUTATTTATTAG ATTAAAAGCCAAGCGmT AACGACGCTTI---- TCG
Knemiopsi AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACTTCT- GGAAGGAGTATPATTAG AT'1AAAAACCAATCGmr AACGACGCTI---- TrcG
Scypha AATTCTAGAGCTAATACA7G CGTTAAAGTCC1GACcT-CTC GGAAGGGAIGTA 1'ATI'AG ATCCAAAACCGATGCAGT-CG AAAGGCT;G -- TTATT1G
Tripedali AATTCTAGAGCTAATACATG C A-AAAGTCCCGACCTCT- GOAAGGGATG;TATTTATTAG ACTAAAAGCCAATACCGGT TCGCGACCGG--TTCTATFG
Trichopla AATI'CTAGAGCTAATACATG; C A-AAAGTCCCGACTT TGC GGAAGGGATOTATAT1'AG ATCAAAAACCAATGCGGGCT TGCCCGGTGT --- T
Tetilla AATI'CTAGAGCTAATACAIG C-ACAAGGTCCC-AcTTr- GGGAGGGACGTATTTATTAG TCCAAAACCAGCCGGGCTC CT GTGGTCCCGGTCCCTGG
GTGA'N'CATAGTAACTGATC GAATCGCAGGCCTT --
GTGA'NCATAATAACTTTC GAATCGCACGGCCT--
GGATCATAGTAACTGTTC GAATCGCATGGCCTTT~ - ---
GTGATTCACAATGACTCTGC GAATCGCATGGCCT1T- - ---
GTGATTCACAATGACTCTGC GAATCGCATGGCCNTr- - ---
GTGATThTGAATGACTGTGC CAATCGCATGGCCTC --
GTGATTCATAGTAACTGTTC GAATCGCATGGCCTTCTCTG
GTGA'N'CATAGTAACTGTTC GAATCGCAGGCC'N'CTCTG
GTGATrCATAGTAACTrTC GAATCGCATGGCCTrCT'TG3
GTGATI'CATAGTAACTGTTC GAATCGCATGGCCTrCTCTG
GTGAT'rCATAATAAC'I-NrC GAATCGCATrGGCCT'rAT-- -
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GAATCGCATGGCCTTr- - ---
GAATCGCATGGCCTTTr - ---
--- -GCGCTGGCG-ATG'rTrC
--- -GCGCTGGCG-AITGP1C
--- -GCGCCGGCG-ATGAGC
--- -GCGCCGGCG-ATGTuTc
--- -GCGCCGGCG-ATGVITTC
--- -GAGCCGGCG-ATGTTC
?TTTTGCCGGCG-ATGTTI'C
TTCGTGCCGGCG-ATGT'N'C
TTCGTGCCGGCG-ATGTTTC
TrCGTGCCGGCG-ATGTP'NC
--- GCGCCGGCG-AITTC
--- -GCGCCGGCG-ATGTN'C
A'P1CAAATTTCTGCCCTATC
ATTCAAA'rTTCTGCCCTATC
ATTCAAATTTCTGCCCTATC
AIICAAATTTCTGCCCTATC
ATCAAATTTCTGCCCMATC
A17CAAATTCTGCCCTKDC
A'N7CAAATTmCTGCCCTNTC
ANCAAATN'CTGCCCTATC
A17CAAATTTCTGCCCTNTC
A1rCAAATTmCTGCCCTATC
ATTCAAATTNCTGCCCTATC
GT-rCAAATTTCTGCCCTNTC
--- -GCGCCGGCG-ATGATGC ATPCAAATTT"CT3CCCTATC
GAATCGCATGGCCT'rCTCTG3 TTCGTGCCGGCG-ATGTTTC AIrrCAAATTTCTGCCCTATC
GAATCGCATGGCC'rTCACTT T- -GCGCCGGCG-ATGTTrC ATrCAAATTrCTGCCCTATC
GAATCGCAGGCCTT --- GCGCCGGCG-ATTrC ATCAAATPTCTGCCCTATC
GAATCGCATGGCCTCTCTGY TCGTGNCCGGCG-ATGTTTC ATr'CAAATTTCTGCCCTATC
GAATCGCATGGCCTC --
GAATCGCAAGGTCCT --
GAATCGCATGGCCTTCTCTG
GAATCGCATGGCC r- - - -
GAATCGCATGGCCTCAC-- -
GGATCGCATGGCCA''C- ---
GAATCGCATGGCCATA- - ---
GAATCGCATGGCCTT---
GAATCGCATGGCCTTCTC53
GAATCGCATGGCCTTr- -- -
GAATCGCATGGCCTrCTCTG
GAATCGCATGGCCTTTT1AAC
GAATCGCATGGCCTTCTCTG
GAATCGCATGGCC PTCTCTG
GAATCGCATGGCCTrAT-- -
GAATCGCATGGCCTTCTCT3
GAATCGCkTGGCCTTCTC'rG
GAATCGTATGGCCTCA- - ---
GAATCGCATGGCCTCT- - ---
GAATCGCATGGCCTrCTCTG
GAATCGCATAGCC N'CTCT3
GAATCGCACGGCCCrG
GAArCGCATGGCCTTA- - --
GAATCGCATGGCCT'CCTT
GAACGCAGGCCTTT- -- -
GTGATTCATAATAACTCTTC GAATCGCATGGCCTCA- -- -
GTATAAGACGT GAATCGCATGGCCTTCTCT3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX~nXXcXyXXXX
GTGATrCTAAATAACN3TGG GAATGCATGGCCTT --
ATGACTCATGATAACTTTrC GAATCGTACGGCCT--
GTGAT'rCATAATAACTGTTC GAATCGCAGCGCCCT --
GTGAThCANAATAACTGTTY GAATCGCATGGCCCT --
GTGATTCATGATAACTGAAC GGRTCGCATGGTCT--
GTGATTATGATAACTTCTC GAATCGCACGGGCT--
GTGATTCATAATAACTrATC GAATCGCATGGCCT--
GCGA'PTCATGATAACTGTTC GAATCGCACGGCCT--
- -CGTGCCGGCG--AITTTNC ATTCAAATrCTGCCCTATC
- -GGTACCGGCG-ATG'NI'C ATrCAAAI'TCTGCCCTATC
TTCGTCCGGCG-ATGTC
--- GCGCCGGCG-A7TTIV'
--- -GTGCCGGCG-ATG'PPTC
--- -GTGCCGGCG-AIGT'flC
- -CGCGCCGGCG-ATGTITTC
--- GCGCCGGCG-ATGTTTC
TTCGTGCCGGCG-ATGTTTC
--- -GCGCCGGCG-AIGT1TC
TTCGTGCCGGCG-ATTTC
TTGTOCCGGCG-KIXGrN'C
TTCGTGCCGGCG-ATG'Nq'C
TTCGTGCCGGCG-AGTTTC
--- GTGCCGGCG-ATGTPTC
'rrCGTGCCGGCG-AGTTTC
T'rCGTGCCGGCG-ATGTTTC
- -CGTGCCGGCG-ATGT'N'C
- -CGTGCCGGCG-ATGTVC
TTCGTGCCGGCG-ATGTI'TC
TT-GTGCCGGCG-AT3TNTz
T-rCG'nICCIGCG-A'n3?rrC
- -CGTGCCGGCG-ATGTTC
T- -GTGCCGGCG-ATGTTC
- -CGCGCCGGCG-ATGTfl'c
- -CGCGCCGGCG-ATGTTTC
TTCGTGCCGGCG-ATG'ITTC
xxxxxxxxxxMXXXXXXXXX
- -TCGCCGGCG-ATGTC
-- CGTGCCGACG-ATA'PTrC
- -AGTGCCGGCG-ATGTTTC
- -CGTGCCGGCG-ATGTTTC
- -TGCGCCGGCG-ATGACTC
- -TGTACCGGCG-ATGTT'C
- -TGTGCCGGCG-ATGCTI'C
-TGGCGCCGGCG-ATSGTCC
ATTCAAATrTCTGCCCTATC
ATTCAAATTTCTGCCCTKPC
ATrCAAATTTCTGCCCTATC
ATTCAAATflTCTGCCCTNTC
ATTCAAGTTCT3CCCTKPC
AITCAAATTCTGxCCCTNPC
AT7CAAATTTCTGCCCTATC
ATTCAAATCTCCCTATC
A77rCAAA'N1TCTCCC7RTC
ATICAAATTTCTGCCCTATC
AT'TCAAATTrCTGCCCTATC
AITCAAATTTCTCCCTATC
ATTCAAATI'TCTGCCCTATC
A7rCAAATTTCTGCCCTATC
A TCAAATTTCTGCCCTATC
ATCATTCGC~T
AT7CAAATTTCTOCCCTATC
ATTCAAATTTCTGCCCTATC
ATTCAAANTTCTGCCCTATC
A'PTCAAAN'CTGCCCTATC
ATrCAAA'PrTCTGCCCTATC
A77CAAAITCTCCCCTATC
ATTCAAAKTCTGCCCTKTC
AACTGTCGATGGTAAGGTGT
AACTGTCGATnJGTAAGGTAT
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGCAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAATGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAGGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTnITTGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAATGTAG
AACT%3TCGATGGTAAGGTAG
AACTG'rCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AATTGTCGATGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTTCGATGGTAATGTAG
AACTGYTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGAT%3GTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGTAAGGThG
AACTTCGATGGTAAGGTAG
AACTG'rCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTTCGATGGTAAGGMAG
AATTGTCGATGGTAAGGTAG
AACTGTCGATGGTAAGGTAG
ATTCAAATTCTGCCCTATC AACTTCGAIXGThAGGTAG
ATTCAAA'PN'CTGCCCTATC AACTGTCGATGGTAAGGTAG
XXXXXXXYYXXXXYXXYXX JCxxJJ(JCxxxxJOOGCx
ATrCAAATr'rCTGCCCTATC ACTTCGATGTATGTAG
TTCAAAPTCTGCCCTKPC AACTGTCGATGGTACGGTAG
ATTCGAGTTTCTGCCCThTC AACTTTCGATGGTAAGGTAT
ATrrCGAGTTCTGCCCThTC AACTTTCGATGGTAAGGTAT
ATACAAATATCTGCCCTATC AACTr'rCGATGGTAAGGTAG
ATTCAAATATCTOCCCTATC AACTGTCGATGGTAAGGTAG
ATTCAAG77TCTGCCCTNTC AACTTCGATGGTAAGGTAT
ArrCAAATr'rCTGCCCTATC AACTTTCGATGGTACGGTAG
GTGA'N'CTAAATAAC'INI'GC
GGATCATAGTAACTATTC
GGATCATAGTAACTGTTC
G'IUATrCATAGTAACTGTTC
GTGATTCTAAATAACTAGC
GTGATCATAGTAACTGTTC
G'rGATTCATG~ATAACTTCTC
GTGATTCATAGTAACTTTC
GTGATN'CATAGTAACTGTTC
GTGA'N'CTAAATAACTG'rGG
GTGATTCATAATAACTCI'C
GTGA'rrCATGGTAACTATTC
GTGAT'rCATGGTAACTAVI'C
GTGATTCATAATAACTTTTC
GTGATrCATAGTAACTG'N'C
GGAICTAAATAACTGTGG
GG3APTCATAGTAACTGTTC
GTGATCATAGTAACTATTC
GTGATTCATAGTAACTGT1TC
GGATNCATAGTAACTGTTC
GTGATTCATAGTAACTTGTC
GTGATCATGTAACTGTPC
GTGATTCATAGTAACTGTTC
GTGATTCATAGTAACTCTTC
GGATCATAGTAkCTTATC
GGAICATAGTAACTGT'rC
GTGA'N'CATAGTAACTTTC
GTGATTCATAGTAACTGTTC
GTGATrCATAATAACTG'rrC
ATGA'N'CATAGTAACTGTrC
GTGA'PTCATAATAACTCTTC
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TGOCTTACCAT'GGTTACAAC GGGWACGGAGAATT-AGGG T7CGATTCCGGAGAGGGAGC
TCGCTTACCATGG7TACAAC GGG7GACGGAGAArr-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
CGGCTTACCAIGGTTUCAAC GGGTCACGGAGAAT-CAGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC GGGTGACGGANAATr-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
7UGCTTACCA7GGTTNCAAC GGGIGACGGAGAATr-AGGG TTCNATTCC(;GAGAGGGAGC
TIGGCTTACCA7GGT7GTAAC GGGTGACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC GGGTGACGOAGAATT-AGGG TTCGhTTCCOGAGAGGGAGC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC GGG7GACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
CT'GAGAAACGG-CTACCACA
CTGAGAGACGG-CTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
CTUAGAAACGG-CTACCACA
C'MAGAAACGG-CTACCACA
CTGAGAAACGG-CTACCACA
CTIGAGAAACGG-CTACCACA
CTIGAGAAACGG-CTACCACA
C7GAGAAACGG-CTACCACA
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
WCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TGGCTTACCATIGGTTGCAAC
IGGCTTACCATGGTTGCAAC
TGGCTTACCAT(;GTTIGCAAC
M CTTACCAIGGTTGCCAC
TGGCTTACCA7WTT(;CAAC
TIGGCTTACCATGGT7GCAAC
TGGCTTACCATGGTCGCAAC
TGGCTrACCATGGTTIGCAAC
TGGCTTACCATGGTMCAAC
TGGCCTACCATIGGT7GCAAC
7GGCTTACCATGGTCGCAAC
7WCTTACCATGGTTGCAAC
TGOCTTACCATGGTMCAAC
TGGCTTACCAT<;GTIUCAAC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC
TIGGCTTACCA7GGT7UCAAC
TGGCTrACCATGGT7GCAAC
GGGTGACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCOGAGAGGGAGC
GGGT(;ACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
GGG7GACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CIGAGAAACGG-CTACCACA
GGG7GACGGAGAAT-CAGM TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGOAAGGCAGCAGGCG
GGG7GACGGAGAAT-CAGGG TTCGATTCCOGAGAGGGAOC CT(;AGAAACGG-CTACCACA TCCAAGOAAGGCAGCAGGCG
CGG79ACGGAGAATr-AGOG TTCGATTCCOGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
GGGIGACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGT CIGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
GGG7GACGGAGAAT-CAGGG
GGGT(;ACGOAGAATT-AGGG
GGG7GACGGAGAATT-AGGG
GGG7GACGGAGAATT-AGGG
GW70ACGGAGAATT-AGGG
vGGTGACGGAGAAT-CAGGG
GGG7GACGGAGAATT-AGGG
GGGTIGACGGAGAATT-AGGG
GGGTGACGGAGAATT-AGGO
GGG7GACGGAGAATT-AGGG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TrCGATTCCOGAGAW.r.AGC
TTCGATTCC(;GAGAGGOAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCC(;GAGAGGGAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCCGGAGACGGAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
TTCGATTCC(;GAGAGGGAGC
TTCOATTCCOGAGAGGGAGC
TTCGA7'MCGGAGAGGGAGC
CTUAGAAACGG-CTACCACA ICCAAGGAAGGCAGCAGGCG
CT'GAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
CIGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
CMAGAAACGO-CTACCACA
CTGAGAAACGG-CTACCACA
CTrJJWAAACGG-CTACCACA
CTIGAGAAACGG-CTACCTTA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
C7GMAAACGG-CTACCACA
CTGAGAAACGG-CTACCACA
CTGAGAAACGG-CTACCACA
CMAGAAACGG-CTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
CTUAGAAACGG-CTACCACA
CIGAGAAhCGG-CTACCACA
CT(;AGAAACGG-CTACCACA
CTGACAMCGGGCTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
C7UAGAAACGG-CTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
C7GAGAAACGG-CTACCACA
CIGAGAAACGG-CTACCACA
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGGAGGCAGCAGGCG
TICCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TCCAIWAAGGCAGCAGGCA
T'GGCWACCAWGTMCMC CGGWACrGMMW-AGW
7rjGCWACCAIGGT7UCAAC GGGTGACOGAGAAT-CAGGG
TGGCTrACCATGGTTGCAAC GGGTGACGGAGAATT-AGGG
TGOCTTACCA'GGTTGCAAC GGGTIGACGGAGAATT-GGGG
7GGCTTACCA'GGTTGCAAC GGGTGACGGAGAATT-AGGG
TGGCTTACCATGGTT(;CAAC GGG7GACGGAGAATT-AGGG
TGGCTTACCATGGT79CAAC GGG7GACGGAGAATT-AGGG
TGGCTTACCATGGT7GCAAC
TUGCTrACCATGGTT(;CAAC
TGGCTTACCATGGT'GCAAC
7GGCTTACCATGGTGGCAAC
7GGCTTACCATWTTIGCAAC
7xGC'ZTACCATGGTTGCAAC
7GGCTTACCATGGTTGCAAC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC
TIGGCTTACCAIGG7MCAAC
TGGCTTACCATGGTTGCAAC
TGGCTrACCATGGT7GCAAC
TIGGCTTACCAIGGTMCAAC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7GGCTTACCATGGTTGCAAC
TGGCCTACCATGGTIIWAC
TIGGCTTACCATIGGTTACAAC
TIGGCTTACCATGGTGACAAC
TGGCTTACCATGGTIGCAAC
TGGCTTACCATGGTT(;CAAC
TGGCTTACCA7GGITACAAC
IGGCCTACCAWGTTGCAAC
GGGTGACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGOAGAGGGAGC
GGGIGACGGAGAATT-AGGG TTCGGTTCCGGAGAGGGAGC
GGOTGACGGAGAATr-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
GGG7GACGGAGAATT-AGGG 7"MGATTCCGGAGAGGGAGC
GGGTIGACGGAGAATT-AGGG TT-CGATTCCGGAGAGGGAGC
GGGT(;ACG(;AGMTT-AGGG T7CGATTCCGGAGAGGGAGC
GGGTGACGGAGAATT-AGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
GGGTGACGGAGAATr-GGGG TTCGATTCCGGAGAGGGAGC
GGG7GACGGAGAATT-AGGO MGATTCCOGAGAGGGAGC CTIGAGAAACGG-CTACCACA
GGGTGACGGAGAATT-GGGG TTCGATTCC(;GAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
GGG79ACGGAGAATT-AGGG TTCGA7MCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
GGGTGACGGAGAATT-AGGG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CGG7GACGGAGAA7GCAGGG
GGGTGACGGAGAAT-CAGGG
GGGTAACGGAGAATT-AGGG
GWTAACGGAGAATT-AGGG
GGGTAACGGAGAATT-AGRG
GGGTAACGGAGAATT-AGGG
GGGTAACGGAGAA7T-AGGG
GGGTGACGGAGAATr-AGGG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC C7GAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T'rCGATTCCGGAGAGGGAGC CMAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGGTTCC(;GAGAGGGAGC CIGAGAAACGG-CTACCACA TCTAAGGAAGGCCGCAGGCA
TTCGATT-CCGGAGAGGGAGC CCGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGOGAGC CCGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATTCCGGAGAGGGAGC CTIGAGAAATGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTCGATT-CCGGAGAGGGAGC CT(;AGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
TTC-ATTCCGGAGAGGGAGC CTIGAGAAACGG-CTACCACA TCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
AnemoniaG CGCAAA7TACCCAATCC-TG ACTCAGGGAGGTAGTGACAA GAACTAACAATACAGGGCTT TTGT-AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAACTTAAA
Hormathii CGCAAATTACCCAATCC-TG ACTCAGGGAGGTAGTGACAA GAAATAACAATACAGGGCTT ITCT-AAGTCTT--GTAA-T WGAATGAGTACAACTTAAA
Narellanu CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGCAGGGAGGTAGTIGACGA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Lepidisis CGCAAATTACCCAATCC-TG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATIGAGTACAATTTAAA
Orstomisi CGCAAATTACCCAATCC-TG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATCTAAA
Uffbellula CGTAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAGGGCTC TACG--AGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGACCAATATAAA
Paramuric CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCrr TTrMTAGTCTT--GTAA-T TGGAATIGAGTACAATrTAAA
Acanthogo CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT T711MAAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Taiaroa CGCAAATTACCCAATCC-IG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTTTIGTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATITAAA
Bellonell CGCAAATTACCCAATCC-TG ACG7UGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT Tl'rMTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Protoptil CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTC TTCG--AGTCTT--GTAA-T TGGAATf.AGTACAATrrAAA
Anthomast CGTAAATTATCCAATCC-TG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAGTGCAGGGCTT TTA--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAACTTAAA
Narellabo CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGCAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTA -T TGGAATGAGTAcAA7-rrAAA
Protodend CGCAAATTACCCAATCC-IM ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTr TrMTAGTCTr--GTAA-T TIGGAATGAGTACAATTTAAA
Tubipora CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAhTACAGGGCTT T7'ITGTAGTCrr--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Paragorgi CGTAAATTACCCAATiCC-7G ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAWGCTT 7'rC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAGCTTAAA
Lophogorg CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TT7mTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrrAAA
Chrysogor CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGCAGGGAGGTAGTiGACGA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTC7,r--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Acanthopt CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTC TTCG--AGTCTT--GTAA-T TIGGAATGAGTACAATTTAAA
Clavulari CGCAAATTACCCAATCC-TG ACG7GGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGcrr TI'ITGTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrAAA
Corallium CGTAAATTACCCAATCCCTG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACATGGCTT rrc--AAGTcTT--GTAA-T TiGGAATGAGTACAAC7rAAA
Renilla CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTC TTC--GAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrrAAA
Stylatula CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACAGGGCTC TTC--GAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Virgulari CGCAAATTACCCAATCCC-G ACGCGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTC TTC--GAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Leioptilu CGCAA.ATTACCTAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCCT CTTC-GAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATWAAA
Alcyonium CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTTTGTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
C-kischl CGTAAATTACCCAATCC-IIG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACATGGCTT TTC--AAGTC7T--GTAA-T TGGAATGAGTACAACTTAAA
Lemnalia CGCAAATTACCCAAT-CC-TG ACGTGG(3GAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TT7MTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Xenia CGCAAATTACCCAA-CC-TG ACATiGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TT'rMTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATIVAAA
Calicogor CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTTTGTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA 
00
Euplexaur CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTTTGTAGTCTT--GTAA-T 
TGGAATGAGTACAATTrAAA 
C>
cl-I
Anthoptil CGCAAATTACCCAATCCC-G ACRCRGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT 7'M--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAA7MAAA
Eunicea CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT 711'MTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Anthothel CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTiGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTTq'GTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAA=AAA
Telestula CGCA&ATTACCCAATCC-7,G ACACAGGGGGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrrAAA
Briareum CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TCG--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrAAA
Siphonogo CGCAAATTACCCAATCC-IV ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TlvlTCTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATrTAAA
Melitella CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTr TTrr-TAGTCTT--GTAA-T WGAATGAGTACAATrrAAA
Calcigorg CGCAAATTACCCAATCC-iG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TrITGTAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Juncee2 CGCAAATTACCCAATCCC-G ACTCGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTG TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATTTAAA
Coelogorg CGCAAATTACCCATqICCC-G ACGTGGGGAGGTAGTiGACAA AAAATAACAATACAGGGCTr TI'rMTAGTCrrr- -GTAAAT TGGAATGAGTACAA7wrTAAA
Erythropo CGCAAATTACCCAATCC-TG ACACAGGGAGGTAGTGACAA AAA-TAACAATACAGGGCTT TTC--AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAAT7TAAA
Junceella CGCAAATTACCCkATCCC-G AC-TCGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT TC --- AAGTCTT--GTAA-T TGGAATGAGTACAATr-AA-
Heliop2 CGCAAATTACCCAATCC-TG ACGTGGGGAGGTAGTGACAA AAAATAACAATACAGGGCTT 7,ri*mTAGTcTT- -GTAA-T TGGAATGAGTACAATrrAAA
Plumigorg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dendro2 CGTAAATTACCCAATCC-TG ACACAGGGAGGTAGTGACGA AAAATAACAATACATGGCTT TTC--AAGTC'rr--GTAA-T iGGAATGAGTACAACTTAAA
Selaginop CGGAAATTACCCAATCCC-A A77CGGGGAGGTAGTGACAA GAAATAACGATAC-GGGGTC TTCACAGGTCTC--GCAA-T CGGAATGAGTACAATrrAAA
Beroe CGCAAATTACCCAATCCC-G ATTCGGGGAGGTAGTGACAA TAAATAACGTTGCAGGCGCC --- AATGG-CTTCTGCAG-T CGGAATGAGTACAATATAAC
Mnemiopsi CGCAAATTACCCAATCCC-G ATTCGGGGAGGTAGTGACAA TAAATAACGTTGCAGGCGCC --- AACGG-CTTCTGCAG-T CGGAATGAGTACAATATAAC
Scypha CGCAAATTACCCAATCCC-G ACACGGGGAGGTAGTGACGA TAAATAACAA7'GCAGGACTC T-AACGAGTCTT--GCAA-T TIGGAATGAGAACAA7PrAAA
Tripedali CGCAAATTACCCAATCC-ly, ACACAGGGAGGTAGTGACAA GAACTAACAATATGGGGCCT lm--TIGGTCTC--ATAA-T TGGAATGAGTACAATrrAAA
Trichopla CGCAAATTACCCAATCC--G ACACGGGGAGGTAGTGACAA GAAATAACGATACGGGGCCA TC --- WG-CTTC-GTAA-T CGGAATGAGTACAATrrAAA
Tetilla CGCAAATTACCCAATCCC-G ACTCGGGGAGGTAG7GACAA TAAATAACAATGCTUGGCTC TTG--TAGTCT--GGCAA-T TGGAATGAGTCCAATCTAAA
CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATTG
CCAGCTCCAATAGCGTATM
CCAGCTCCAATAGCGTAT'G
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAKTAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATTU
CCAGCTCCAATAGCGTATTG
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTAT'G
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATT(;
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATACCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATT(;
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATM
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCTCCAATAGCGTATTG
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCTCCAATAGCGTAT79
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATTG
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCICCAATAGCGTAT7G
TAAAGT7GTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTIGT7GCAGTT-AAA
TAhCGT7GTMCAG'IT-AAA
TAAAGT7GT7GCAGTT-AAA
TAAAGT7GTTGCAGTT-AAA
TAAAGT7GTT(;CAG7T-AAA
TAAAGTTIGT7GCAGTT-AAA
TAAAGT7GT'MCAGTT-AAA
TAAAGT7GTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTG7MCAG7T-AAA
TAAAGTTGTIUCAGTr-AA.A
TAAAGTTGTT GCAGTr-AAA
TAA7GTTGTT(;CAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AA6A
TAAAGVMTT(;CAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTT'GTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTMNAGTT-AAA
TAAAGTTGTMCAGTT-AAA
TAAAGTTGTT(;CAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTIGTTGCAGTT-AAA
TAAATTMTMCAGTT-AAA
TAKAGTT(;TTIGCAGTr-AAA
TAAAGTTIGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTIGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTWTTGCAGTTTAAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAN
TAAAGTMTT(;CAGTT-AAA
TAAAGTMTTGCAGTT-AAA
TAAAGTMTTGCAGTT-AAA
TAAAGTMTMCAGTT-AAA
TAA.AGTIGTTIGCAGTr-AAA
TAAAGTTGTT(;CAGTr-AAA
TAAAGTTGTT(;CAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTMCAGTT-AAA
TAAAGTTOTMCAGrr-AAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TAAAGTTIGT7GCAGTT-AAA
TAAAGTTGT'MCAGTT-AAA,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TAAAGTT(;TTIGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTTIGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTT(;CAGTT-AAA
-AAAGTTG7MCAGTT-AAA
TAAAGTTIGTTIGCAGTT-AAA
TAAAGTrMTTGCAGTT-AAA
TAAAGTTGTTGCAGTT-AhA
TAAAGMT'MCAGTT-AAA
TAAAGTTIGTTIGCAGTT-AAA
AnemoniaG
Hormathii
Narellanu
Lepidisis
orstomisi
Umbellula
Paramuric
Acanthogo
Taiaroa
Bellonell
Protoptil
Anthomast
Narellabo
Protodend
Tubipora
Paragorgi
Lophogorg
Chrysogor
Acanthopt
Clavulari
coralfium
Renilla
Stylatula
Virgulari
Leioptilu
Alcyonium
C-kischl
Lemnalia
Xenia
Calicogor
Ruplexaur
Anthoptil
Eunicea
Anthothel
Telestula
Briareum
Siphonogo
Nelitella
Calcigorg
Juncee2
Coelogorg
Erythropo
Junceella
Heliop2
Plumigorg
Dendro2
Selaginop
Seroe
Nnemiopsi
Scypha
Tripedali
Trichopla
Tetilla
-- T-CCTTT-AACGAGGATCC
--TCCTTT-AACGAGGATCC
--CCTCTT-AACGAGGAACA
--CCTCTT-AACGAGGAACG
AACCTCTT-AhCGAGGAACG
-- CCTICTr-CTCGAGGAACT
-- TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGAACA
-- CCTC7r-AACGAGGAACA
-- CCTCTT-AACGAGGAACA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--CCTCTT-AACGAGGAACA
-- TCTCTr-AACGAGGACCA
--GCTCTr-AACGAGGAACA
-- IGTCTT-AACGAGGAACG
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--CCTCTT-AACGAGGAACA
--TGTCTT-AACGAGGAACA
--TCTCTT-AACGAGGAACA
--TCTCTT-AhCGAGGAACA
--TCTCTTTAACGAGGAACA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--CCTCTT-AACGAGGAACA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
--TCTCTT-AACGAGGACCA
ATMGAGGGCAAGTCTGGTG
AT7GGAGGGCAAGTCTGG7G
ATTGGAGGGCAAGT-CTGG79
ATTGGAGGGCAAGTCTGGT'G
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG
ATTGGAGGGCAAGTCT(;GTIG
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTO
ATTGGAvMCAAGTCTMTG
ATTGOAGGOCAAGTCTIGGT'G
ATTGGAGGGCAAGTCTIGG7G
ATTWAGGGCAAGTCTGG79
ATTGOAGGGCAAGTCTGGTG
ATTGGAGGGCAAG7CT(;GT(;
ATTGGAGGGCAAG7C7GGTG
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG
AI'MGAGGGCAAGTCTWTG
ATTGGAGGGCAAGTCIGGTG
ATTGGAGGGCAAGTC7GGTIG
ATTGGAGGGCAAGTCTWTIG
ATMGAGGGCAAGTICIGGTG
ATTGGAGGGCAAGTC7W7G
ATT(;GAGGGCAAGTCIK;GTIG
AI"MGAGGGCAAGTCTGG79
ATTMACGGCAAGTCTGGTG
ATTGGAGGGCAAGTC7W7G
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG
ATTGGAGGGCAAGTCIGG7G
ATMGAGGGCAAGTCTIGGTIG
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTIG
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGc-AGCCGCGG-TAATr
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGTCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-CGCCGCGG-TAATA
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCTGCGG-TAATr
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGO-TAATr
CCAGC-CGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGC7GCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGC7GCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCG--TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGGTTAAIT
CCAGC-AGCCGCGGTrAATT
CCAGC-AGC7GCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGGTTAATT
CCAOC-AGCCGCGG7TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGO-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
--TCTCTT-AACGAGGACCA ATT(;GAGGGCAAGTCTGGIG
--TCTCTT-AACGAGGACCA ATTGGAGGGCAAGTCMG79
--TCTCTT-AACGAGOAACA ATTIGGAGGGCAAGTC7GGTG
- -TCTCTT-AACGAGOACCA ATMGAGWCAAGTCTGG79
-- TCTCTT-AACGAGGACCA AI"MGAGGGCAAGI'CTWTG
--TCTCTT-AACGAGGAACA ATTGGAGGGCAAGTCTGGT<;
--TCTCTT-AACGAGGAACC ATTGGAGGGCAAGTC7GGTG
--TCTCTT-AACGAGOACCA AT7GGAGGGCAAGTCTIGGTO
--TCTCTT-AACGAGGACCA ATMGAGGGCAAGTCTGGT(;
--TCTCTT-AACGAGGACCA ATTIGGAGGGCAAGTCIWT(;
--GCTCTT-AACGAGGAACG ATTGGAGGGCAAGTCT(;G79
-- TTTICTT-AhCGAGGACCA ATTGGAGGGCAAGTCTOGTG
A--CTCTT-AACGAGGAACA ATTIGGAGGGCAAG7CTGGTIG
-- TCTC7r-AACGAGGAACA ATTGGAGGGCAAGTCT(;GTIG
--TCTCTT-AACGAGGACCA ATTMAGGGCAAGTCTGGTIG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXGTG
-- CCTCTT-AACGAGGAACA ATMGAGGGCAMGTCIGGTG
-- TCCTrr-AACGAGGATCC AA7GGAGGGCAAGTCTGGTG
--ACCCTT-AACGAGGAACA ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG
--ACCCTT-AACGAGGAACA ATTGGAGGGCAAGTC7GGTG
--CCCCTT-AACGAGGAACA ATTUGAGGGCAAGTCIGGTIO
-- TCCT'rr-AACGAGGATCT ATTGGAGGGCAAG7CTGGTG
-- TCCTTr-AACGAGGATCC AT7GGAGGGCAAGTCTGGTIG
-- CCCCTr-AACGAGGAACA ATT(;GAGGGCAAGTCTGGTG
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCC-GCCGCGG-TAAXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CCAGCTCCAATAGCGTATTIG
CCAGCTCCAATAGCGTATAC
CCAGCTCCA7TAGCGTATAT
CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAOC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAAXX
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCT(;CGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG7TAATT
CCAGC-AGCCGCG--TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAA7T
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGC-AGCCGCGG-TAATT CCAGCTCCAATAGCGTATAT
CCAGCCAGCCGCGGGTAATr CCAGCTCCAATAGCGTATAT
AnemoniaG AAGCTCGTAGTIGGACTTCG GGGT--GGCACGGCCG.TCC G-CCGCAA-G7GWTCACM GCCGGGCCGCTCTTCTTCGC AAAGACCGCGIM7GCTCTTG
Hormathii AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGA--CGGCGCGGCCGGTCC G-CCGCAAGGCGTGTTACTG ACCGAGC7GTTCTTCTTCGC AAAGACT(;CAMT<;CTCTTA
Narellanu AAGCTCGTAGTTGGACTTCG GGA--CGGTNCGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACTG GCCGCACTGTTCC7CCTCGC AAAGAC7GCTCGT<;CTCTTA
Lepidisis AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GAG--CGGCGCGGTMGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACTG GGCGCGCTGT'XTMTTCGC CAAGAC79CGCGTGCTCTTA
Orstomisi AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GAG--CGGCGCr.-TTIGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACTA GCCGCGCIGTTC.CcTTCGc cAAGAcTrcGcGTGcTcTTA
umbellula AAGCTCGTAGTT<;GATTTCG GG7r-CGGCGCGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTTTGTTAC7G GCCGCGCCTACCCTATTCGC GAAGACTCCGTGTGCTCTTC
Paramuric AAGC7CGTAGTT<;GATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTCACW TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Acanthogo AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTCAC7G TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTTGCGTGCTCTTA
Taiaroa AAGCTCGTAGTT<;GATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTCACTG TCGGCGTMWCTT-CTTCGC GCAGACTrcGCGTGCTCTTA
Bellonell AAGCTCGTAGTTGGATTTCG G-CT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA79CCAC7G TCGACGTTGr.CCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGT<;CTCTTA
Protoptil AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGG--CGGCGCGGTMGTCA G-CCGCAAGGTATGTTACTG GCCGCGCIGTTCMTTCGC CAAGACTACGTGTGCTCTTA
Anthomast AAGCTCGTAOTTGGAITTCG AGA--CGGCGCGGTT(;GTCA T-CCGCAAGGCATGTCACTG ACTGCGTTGTCCCTCTTCGC GAAGGTCACGTGTGCTCTTA
Narellabo AAGCTCGTAGTTGGACTTCO GGA--CGGT<;CGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACT(; GCCGCATTGTTCCTCTTCGC AAAGACT(;CTCG7GCTCTTA
Protodend AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTAIGCCACTG TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Tubipora AAGC7CGTAGTIMATTTCG GGCT-CGACGGCGACGG-CA G-CCGCAAGGTATGTCACTG TCGGCGTTGGCCTTCCTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Paragorgi AAGCTCGTAGTTGGATTTCA GGA--CGGCGCGGTTGGTCA T-CCGCAAGGCAIGTCACIG GCTGCGTTGTCCTTCTTCGC GAAGACCACGTGTGCTCTTA
Lophogorg AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTTAC7r TCGACGTT<;GCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGMCTCTTA
Chrysogor AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGA--CGGCGCGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTATGCCAC79 GCCGCGTTGTTC M TTCGC CAAGAC7GCGCGT<;CTCTTA
Acanthopt AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GOA--CGGCGCGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTATGCAACTG GCCTCGCCTTCCTTTCCCGG CCAGAC7GCGCGTGCTCTTA
Clavulari AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTAT(;TCACTG TCGACGTMGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGIGCTCTTA
Corallium AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGA--CGGCACGGTIGGTCA ATCCGCAAGGAAT(;CCACTG GCTGCGTIMTCCTTCTTCGC GAAGACCACG7GT(;CTCTTA
Renilla AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGT--CGGCTCGGTCGGTCA G-CCGAAAGGTGTGTCACT(; GCCGCGCTGTCCTTCTTCGC CAAGAC7GCGCGTGCTCTTA
Stylatula AAGCTCGTAGTT<;CATTTCG GGG--CGGCGCGGTT(;GTCA G-CCGCAAG-TAWTCACIG ACCGCGCTGTTCTTCTTCGC CAAGACTACGTGWCTCTTA
Virgulari AAGCTCGTAGTT(;GATTTCG GGG--CGACGCGGTMGTCA G-CCGCAAGGTATIGTCACTO TCCGCGCT(;MTTCTTCGC CAAGACTACGIGTIGCTCTTA
Leioptilu AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGC--CGGCCCGGTMGTAC G-CCGCAAGATAIGTCAC7G GCCGCGCTGTTCTTCTTCGC CAAGACTACGTGTGCTCTTA
Alcyonium AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CAACGTCGTCGGTCT G-cCGCAAGGTGAGG-ACTG GCGGCGTTAGCCTTCCTCGT GCAGACTTCGCGIGCTCTTA
Ckischl AAGCTCGTAGTTWATTTCG GGG--CGGCTCGGT7GGTCA T-CCGCAAGGCATUCCACTG GCTGCGCMTCCTT<:TTCGC GAAGACCACGTGTGCTCTTA
Lemnalia AAGCTCGTAGTTGGATTT-CG GGCT-CGACGACGACGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACTG TCGGCGTIGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Xenia AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CGACGACGACGGTCT G-CCGCAAGGTAIGCTACTG TCGGCGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGT(;CTCTTA
Calicogor AAGCTCGTAGTT(;GATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTATG-TACTG TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCG7GCTI'rrA 
0
Euplexaur AAGCTCGTAGT7WATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACIG TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCG7GCTC7rA C14
Anthoptil AAGCTCGTAGTTGGACTTCA GGG--CGGCGIGGTTGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTTACTG GCCGCGCTGTTCTTCTTCGC CAAGACTACGTGTGCTCTrA
Eunicea AAGCTCGTAGTTGOATTTCG GGCT-CGACGACGACGGTCA G-CCGTAAGGTAIGTCACTO TCGGCGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCG7GCTCTTA
Anthothel AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTATGCCAC7G TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCG7GCTCTTA
Telestula AAGCTCGTAGTTGGATTTCG G-7G-CGGCGCGGTTGGTCA G-CCGCAAGGTATGTTACIG GGCGCGCTGCTCTTCTTTGT CAAGACTACG7GTGCTCTTA
Briareum AAGCTCGTA.TTGGATTTCG OG-T-CGGCGCGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTAWTCACT<; GCCGCGGCGTCCTTCTTCGC CAAGACCGCG7G7GCTCTTA
siphonogo AAGCTCGTAGTTWATTTCG GGCT-CGACGACGACGGTCA G-CCGWAAGGTWTGTCACT3 TCGGCGTTiGGCCTTCTTCGC GCAGACTACGCGTGCTCTTA
Melitella AAGCTCGTAGTTGGATrTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGWAAGGTWZGTCACTG TCGACGTT(;GCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Calcigorg AAGCTCGTAGTTGGA77TCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTA7GTCACTG TCGGCGrMGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGTGCTCTTA
Juncee2 AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGG--CGGCGAGGTCOGTCA G-CCGCAAGGTA7GTCACT<; GCCGCGCTGTCCTTCTTCGT CAAGACTACGCGWCTCTTA
Coelogorg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Erythropo AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGG--CGGCGCGGTTGGTCA G-CCGCAAGGTAIGTTACT(; GCCGCGC7GTCC7-WTTCGC CAAGACTACGTGTGCTCTTA
Junceella AAGCTCGTAGTTGGATTTcG GGG--cGGcGcGGTCGGTCA G-CCGCAAGGTAT<;TCACTG GCCGCGCTG7CCTTCTTCGC CAAGACTACGTGTGCTCTTA
Heliop2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plumigorg AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGCT-CGACGGCGACGGTCA G-CCGCAAGGTATGTCACT(; TCGACGTTGGCCTTCTTCGC GCAGACTTCGCGWCTCTTA
Dendro2 AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GGA-CGGCAC-GGTTGGTCA ATCCGCAAGGCATGCCAC7G GCTGCGTTGTCCTTCTTCGC GAAGACCACGTGIMCTCTTA
Selaginop AAGCTCGTAGTTGGATTTCG G-7G-TGGGCCAGTCGGTCG G-CCGCAAGGCC7GTTACIG ACTGGTTCGCTCTTCTTCTC AAAGAC79CACGTGCCCGTC
Beroe AAGC7CGTAGTTGGATTTCG GAA-CCGGCC-GATMGTCC GTCCTCTGGATCG7GTACIG ATCGGTCIGIICTTCTTCGC GAAGACCACGTG7GCCCTTA
Hnemiopsi AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GAA-CCGGCC-GATT-GGTCC GTCCTCTGGATCGTGTACTG ATCGGTCTGTTCTTCTTCGC GAAGACCGCGTG79CCCTTA
Scypha AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GAG-CGGAGCT-CACGGTCC G-CCTTTTCGGGT(;TGCACT GTGCTGTTCT(;TTCTTCTTC TCGT(;GAGCG7GT<;7UCTCT
Tripedali AAGCTCGTAGT7GGATTTCG GGTT-GGAGTT-GACGGTCT G-CCGCAAGGTATG7TAC7G ICCAC7C7GTCCTTCTTCGC AAGGACMACATATCCTTA
Trichopla AAGCTCGTAGTTGGATTTCG GAAT-GAATCT-GACGGTCC G-CCTAACGGTG-AGTACT(; GATUATTIGTTCTTCTTCTT GACGGC7GCATA7GCTCTTA
Tetilla AAGCTCGTAG77GGATTTCG GGG--CAGCCCGGCCGGTCC G-CCGCAGCA --- AGTACTG GTCGGGCG-CTCTTCCTCTC GAAGGC7MGACMTTCTTC
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ACTGAGTGTGCGC-G-GGAG
ACTGAGTGTGTG--TAGGAC
GCTGAGTGTG-GG-CAGGAT
GTTGAGTGTG-CG-CAGGAT
GTTGAGTGTG-CG-CAGGAT
ACTGAGTGTG-CG-TTGGAT
ACTGAGTGTG-CG-TTGGAT
ACTGAGTGT3-CG-TTGGAT
ACTGAGTGTG-CG-TCGGAT
ACTGAGTGT3-CG-TTGGAT
ATTGAGTGTS-CG-TkGGAT
ACTGAGTGTG-CG-TGGAAT
GCTGAGTGTG-GG-CAGGAT
ACTGAGTGTGCG--TTGGAr
ACTGAGTGTGCG--TCGGAr
ATTGAGT3TGC-A-TGGAAT
ACTGAGTGTGCG--TTGGAr
GCTGAGT3TGCG--CGGGAT
GTTGAGTGCGCGC-ATGGAr
ACTGAGTGTGCG--TTGGAT
ATTGAGTGTGC-A-TGGAAT
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TCGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TCGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TCGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TTGTGGCGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTGGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGTGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAAAGTGTTCAAAGCA
TTGCGATGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TCGCGACG77TACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
GGCCA--GCGCTTGANTACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCCA--GCGCCTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
-GCTG--GCGCTTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTC--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTC--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGOAAT
GGCCGGTGTGCTTGAA73CG TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGNRNCA TA&GCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGOAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAhGCATGGAATAATGOAAT
GGCTT--GTGCTTGAATACA TAhGCATGGAATAATGGAAT
GGCCTG-GTGCTTGAAIACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTG--GCGCTTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTC--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTG--GAGCTTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAG
ACGCGACGTTTACTTTGAAA
TCGCGACGTTTACTT75AAA
TGCCGCCGTTTACTTTGAAA
ACGCGACGTTTACT7TGAAA
TTGCGACGTTTACTTTGAAG
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAG-ATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAAIAAIGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGAAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
TAAGCATGGAATAATGGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTT--GTGCTTGGATACA
AAATTAGAGTGTTCATGGCA GGCTG--GTGCTCGAATGCG
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTT--GCGCTTGAATACA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTT--GTGCTTGGATACA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GCCTG--GAGCTTGAATACA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTC--GCGCTTGAATACAACTGAGTGAGCG--TAGGAT TTGCGACGTTTACT7TGAAA
ATTGAGTGTG-GG-TAGGAT TTGCGACGTTTACTITGAAA
GTTGAGTGT3-TG-TAGGAr TTGCGACGTTTACTTTGTAA
ATTGAGTGTG-GG-TNGGAT TTGCGACGTTTACTTTGAAA
ACTGAGTGTGC-G-TTGGAT ACGCGACGTTTACTTTGAAA
ATTGAGTGTGCAT--GGAAT TTGCGACGTTTACT7TGAAG
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
GGCTT--GCGCTIOAATACA
GGCTT--GCGCTTGAATACA
G-CTT--GCGCTTGAATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTA--GAGCTTGAATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTT--GTGCTTGAATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTT--GTGCTTGAATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTT--GTGCTTGGATACA
GGCTT--GTGCTTGAATACA
ACTGAGTGTGCGT-C-GGAT
ACTGAGTGTGTGT-T-GGAT
ACTGAGTGTGCGT-C-GGAT
ACTGAGTGTGTG--TTGGAT
ATTGAGTGTGGG--TAGGAT
ACTGAGTGTGCG--TCGGAr
ACTGAGTGTGCG--TTGGAr
ATTGAGTGTGGG--TAGGAT
ACTGAGTGTGCTC--GGGAT
ACTGAGTGTGCG--TTGGAr
ACTGAGTGTGCG--TPGGAr
ACTGAGT3TGCG--TTGGAr
GCTGAGT3TGCG--TAGGAr
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ATTGAGTGTGGG--TAGGAT
ATTGAGTGTGGG--TAGGAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACTGAGTGTGCG--TTGGAT
ATTGAGT3TGCA--TGGAAT
GCTGGGTGTGTGTATTGGA'T
ACTGGGTGGGCG--TGGGAT
ACTGGGT3GGCG--YGGGAT
TCATTGAGTGTGCACGTAAC
ACTGGCTGTSTG--TAGGAT
ATTGAGTGTGTGT--AGGAC
ATTGTAATGGTCG-AAGAGT
ACGCGACGTTTACTTTGAAA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGITTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGhGTGTTCAAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TCGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACG77TACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
ACGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCPAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
TTGCGACGTTTACTTTGAAA AAATTAGAGTGTTCAAAGCA
GGCCT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTC--GTGCTTGAATNCA TAAGCATGGAATAATGGAAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GGCTT--GTGCTTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
GGCTC--GTGCTTGAATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)UQUCCCCCCKTCCKXTxCCX
ACGCGACGTT7%CTTTGAAA
TTGCGACGTTTACT7rGAAG
TTGAGACGTTTACTTTGAAA
TCGCGACGTTTACTTTGAAA
TCGCGACGTTTACTTTRAAA
TCGGGACTTTTACT7TGAAA
TTGCGACGTT7%CTTTGAAA
TTAAGACT7TTACTGTGAAA
TCGGGACGTTTACTTTGAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCTT--GTGCTTGGATACA TAAGCATGGAATAATGGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCT--GGAGCTTGAATACA TA&3CATGGAATAATGGAAT
AAAITAGAGTGTTCAAGGCA GGCTTILAGGCTTGAATACA TGAGCATGGAATAATGGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCATT--CGCTTGAATATC TCAGCATGGAATAATAGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCAGT--CGCTYGAATATC TCAGCATGGAATAATAGAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCCTT--GGCTTGAATRCA TTAGCATGGAATAAIGAAAT
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA AGCATACTAGCTTGAATACA TGAGCATGGAATAATGGAAC
AAATTAGAGTGTTCAAAGCA GGCCAT--CGCTTGAATACC TGAGCATGGAATAATAAAAT
AAATTAGAGTGTTCAAGGCA G-CCGT--CGCCTGA-TACA TTNGCATGGAATAATGGAAG
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7MTTGGAI'I'TACGAAAGAC
TTCTTGGAI'ITACGAAAGAC
TTCTTGGAT'I'MCGGAAGAC
T'rCT'MGATTTACGAAAGAC
I'MlwMGATTTACGAAAGAC
TTCT'MGACCTGCGGAAGAC
TTCI'fGGATITACGAAAGAC
TTCTTGGATTTACGAAAGAC
TTCIwMGATTTACGAAAGAC
TTCT'GGA7'TTACGAAAGAC
T'MTTGGAT'ffACGAAAGAC
7TCTTIGGATCIGCGAAAGAC
TTCTTIGGATrMCGGAAGAC
TTCTTGGATITACGAAAGAC
TTCTTGGA77rACGAAAGAC
7wrCTTGGATCTGCGAAAGAC
7wMT'MGA7"MACGAAAGAC
GAACTACWCGAAAGCAT7'r GCCAAGAATG7rTTCA7TAA
GAACTAC7'GCGAhAGCAT7T GCCAAGAATG7'IllMATTAA
GAACTAATIGCGAAAGCA7'rr GTCAAGAATG7r7MATTAA
TCAAGAACGAAAG7'rAGAGG
TCAAGAACNAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
CTCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAANACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAANACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
A7'CGAAGACGA7'CAGATACC
--- GAAGACGATCAGATACC
GAACTAATGCGAAAGCATTT
GAACTAATGCGAAAGCAT7'r
GAACTAATGCGAAAGCA'M?
GAACTAATGCGAAAGCA7M
GAACTAA'GCGAAAGCAT7'r
GAACTAA7UCGAAAGCAT7'r
GAACTAATIGCGAAAGCAT7'T
GAACTAATGCGAAAGCA7M
GAACTAATIGCGAAAGCATW
GAACTAATIGCGAAAGCAT7'r
GAACTAATGCGAAAGCATTC
GAACTAA'GCGAAAGCATTT
GAACTAA7'GCGAAAGCATTT
GAACTAATGCGAAAGCAT7r
GCCAAGAATGTq'MATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATGl'lq'MATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GTCCAGAGCGTq'f'MGTTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATG7'rTTCATTAA TCAAGAACGAAAG7wrAGAGG
GCCAAGAATGIwI'rXATrAA TCAAGAACGAAAG7wrAGAGG
GCCAAGAATGTwrMArPTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATIGT'rlwMATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATIGII'MATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATGTT'rMATTGA TCAAGAACGAAAGrPTAGAGG
GTCAAGAATGTI=ATrAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATGT"'rCATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATGTq'MATTAA TCAAGAACGAAAG7TAGAGG
GCCAAGAATG71=ATTGA TCAAGAACGAAAGrrrAGAGG
GCCAAGAATG7'fq'XATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAAW7"wMATTA.A TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GCCAAGAATIG7'1=ATTAA TCAAGAACGAAAG7rAGAGG
GCCAAGAATIG7'rMATTAA TCAAGAACGAAAG7rAGAGG
GCCAAGAATGl'rMAT'MA TCAAGAACGAAAGTwrAGAGG
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGCTCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGAGCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATICGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATICAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
ATCGAAGACGATCAGATACC
7'MTTGGACCGG7GGAAGAC GAACCA.ATGCGAAAGCA7M
q'TCTT'GGA7qTACGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCATIT
T'rCTTGGATq'rACGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCATTT
T'rCTWGAT'CT(3CGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCATTT
Renilla TTCTTGGA71TACGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCAI'rr GCCAAGAATGTTTTCATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
Stylatula TrCTTGGAI'rrACGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCA71V GCCATGAATGTI'MA7TAA TCAAGAACGAAAGrPrAGAGG
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TTCTTGGA7'PT(3CGAAAGAC
TTCTTGGA7'7TACGAAAGAC
7TCTTIGGA77TACGAAAGAC
TTCTTGGATCMCGAAAGAC
TTCTTGGAIqTACGAAAGAC
TTCTTGGAI'rrACGAAAGAC
TTCT'MGATTTACGAAAGAC
TTCTTIGGA77TACGAAAGAC
7'MTTGGATTTACGAAAGAC
TTCTTIGGATIVACGAAAGAC
TTCTTIGGAT'IwrACGAAAGAC
TTCTTIGGAT'rrACGAAAGAC
I'MTTIGGA7'ffACGAAAGAC
WCTTGGATITACGAAAGAC
IvrCTTGGAI'r'rACGAAAGAC
T'XT'MGA7',rrACGAAAGAC
TTCTTGGA7wrrACGAAAGAC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TTCTTGGA7'rrACGAAAGAC
TTClq)GGA71TACGAAAGAC
XXXXXXXXXXXXXXxxxxxx
GAACTAATGCGAAAGCATTT GCCAAGAA7rTlIvIVATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GAACTAATIGCGAAAGCAT'PT GCCAAGAAT'Gl'rPrCAIrrAA
GAACTAATIGCGAAAGCATTT GCCAAGAATGl'rTTCATTAA
GAACTAATGCGAAAGCATrr GCCAAGAATGTvrrrCA7wmA
GAACTAATGCGAAAGCATrPr GCCAAGAAWrrrrCATTAA
GAACTAATGCGAAAGCATTT GCCAAGAATGlqlrXATTAA
GAACTAATIGCGAAAGCATTT GCCAAGAATGTrACATTAA
GAACTAATGCGAAAGCAT7T GCCAAGAATGI'rrMATTAA
GAACTAATGCGAAAGCA7vM GCCAAGAATGI'r7'WATTAA
TCAAGAACGAAAG'fTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAG7TAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TC-AGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAG7TAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
TCAAGAACGAAAGrPrAGAGG
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG
GAACTAATGCGAAAGCATTT
GAACTAATGCGAAAGCAMT
GAACTAATIGCGAAAGCATM
GAACCAGTGCGAAAGCATTT
GAACTAATGCGAAAGCATTT
GAACTAATIGCGAAAGCAT7'r
GAACTAATGCGAAAGCATT'T
GAACTAATGCGAAAGCAT7T
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GAACTAATIGCGAAAGCAnV
GAACTAAT'GCGAAAGCATTT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GCCAAGAATG7'rTTCATTAA
GCCAAGAATiGl'rl'rCA7'rAA
GCCAAGAATG7"'rCATTAA
GCCAAGAATG7"vMATTAA
GCCAAGAATGI"'rCATTAR
GCCAAGAATGI'IITCATTAA
GCCAAGAA:TG7vlwrrCATTAA
GCCAAGAATIGTqvl"MATTAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GCCAAGAATG7'r'MA'rrAA
GCCAAGAATG71n'MATTAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TCAAGAACGAAAGI'rAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TCAAGAACGAAAGTTAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
TCAAGAACGAAAG7TAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Plumigorg TTCTTGGG7qACGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCAT7r GCCAAGAATGT'rTTCATTAA TCAAGAACGAAAGT'rAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
Dendro2 TTCIIIIGGATCTGCGAAAGAC GAACTAATGCGAAAGCATPr GCCAAGAATGT71wrCATTiGA TCAAGAACGAAAG7TAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
Selaginop TTCTTGGACCTACGAAAGAC GAACAACTGCGAAAGCATI? GCCAAGAGTGT7IMATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
Beroe 71'CTTGGAT7rA-GAAAGAC GAACTTCTGCGAA-GCAT7T GCCAAGGATlG711r'rCATTAA TCAAGAACGAAAGTT<;GAGG CTCGAAGACGATCAGATACC
Mnemiopsi TTCTTGGATTTATGAAAGAC GAACTTCTGCGAAAGCATTT GCCAAGGATGTVIrCATTAA TCAAGAACGAAAGTTGGAGG CTCGAAGACGATCAGATACC
Scypha TTCTTGGATSATGGAAGAC GAACAACTGCGAAAGCATrr GCCAAGGATGlrTTCATTAA TCAAGAACGAAAGTTGGAGG TTCGAAGACGATCAGATACC
Tripedali TrCIIMGATTTACGAAAGAC GAACAACTGCGAA6AGCATTT GCCAAGAAWTlvlwrCATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG ATCGAAGACGATCAGATACC
Trichopla 7lMTIMGA7lPrATGAAAGAC GAACAACTGCGAAAGCAIIT GCCAAGAATGTTTTCATTAA TCAAGAACGAAAGTTAGAGG TTCGAAGACGATCAGATACC
Tetilla T-CTCGGA7,irAwAAAGAC GAAAA-GWCGA-AGCAT7T GCCAAGGAWTTIITCATTAA TCAAGAACGAAAGTTGGGGG TTCGA6AGACGATCAGATACC
CCGTTGGCACCTTAAGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCTCACGGGAA ACCAAAGTGTTTGGGTTCCG
CCTTCGGCACGCTATGAGAA ATCAAAGACTTCGGGTTCCG
CCTTCGGCACGCTATGAGAA ATCAAAGACTTCGGGTTCCG
CCATCGGCACCTTATGAGAA ATCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCCAAGTTTTTGGGTTCCG
CCATTGGAACCTTAAAGGAA ACCAAAGATTTTGGGTTCCG
CGTCGGCACCTTGCG53AAA TCAAGAGTCTTTGGGTTCCG
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ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTGTTTGGGTTCCG
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GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-G GCGGGTGTTATTGTATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATOCCGACTnGGGNPC-G GCGGGTGTTATTGTATGACC
GTCCTAGTTCTAACCGTAAA CGATGCCGACTAGGGATC-G GCGGATGTTNTTTCATGACT
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACThGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTNTTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
CCGTCGGCACCTTATGGGAA
CCGTCGGCACCTTATGGGAA
CCGTCGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
TCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCTTCAGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCCTAAGGGAA ACCAAAGTGTTTGGGTTCCG
TCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCATATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCTTAAGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
TCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTTGGCACCCAAAGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
CCGTCGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTGTTTGGGTTCCG
TCGTTGGCACCTTATGGGAA ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGT7&TAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTCACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTGGGGATC-A
CAATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTTGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATG-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTGGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-G
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCAACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-G
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CCATGCCGACTAGGGATG-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
GCGGGTGTTATTGTNTGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGATGTTATTGTATGACT
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGGGTGTTATTTGAT3ACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGGATGTTATTGTATGACT
GCGGGTGTTAATTGATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGAGTGTTATTTAATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
CCGTTGGCACCTTA&GGGAA
CCGTCGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTAAGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTKTGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTCGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
CCGTTGGCACCTTATGGGAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TCGTTGGCACCTTATGGGAA
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTCTTTGGGTTCCG
ACCAAhGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTV3GGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
ACCAAAGTTTTTGGGTTCCG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCAAAGTTTTTOGGTTCCG
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGGGTGTTATTGTATGACC
GTCCTAGTTCITACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGAGTGTTATTTGATGACC
GTCCTAGTTCTAACCATAAA CGATGCCGACTAGGGATC-A GCGGGTGTTATTGTATGACC
GTCCTAGTTCTAECCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
5 0 x 0 x X) A MAX xox D X
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTCCTkGTTCTAACCGTAAA
GTCCTAGTTCCAACCATAAA
GTCCTAGTTCCAACCATAAA
GTCGTAGTTCCAACCATAAA
GTCCTAGTTCTAACCATAAA
GTTGTAGTTCTAACCATAAA
GTCGTAGTCCCAACCATAAA
CGATGCCGACTAGGGATC-G
CGATGCCGACYAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-G
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCAACTAGGGATC-A
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGTCTGCGGATC-G
CGATGCCGTC73CGGATC-G
CGATGCCGACTAGGGATC-G
CGATGCCGACTAGGGATC-A
CGATGCCGTCTAGGGATC-A
CTATGCCGACTAGGGATCGG
GCGAGTGTTATTGTNTGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGAGTGTTATTTGATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
XXXXXXXXXX XXXXXX] KXXX
GCGAGTGTTNTTTGATGACC
GCGGGTGTTATTGTATGACC
GCGGGTGTTATTGTGCGACC
GAGGTCGCTCACAT&AGGCT
GAGGTCGCTCAATTAAGGCT
GTGGATGTTATTAAATGACT
GCGGGCGTTATTGTATGACC
GTGGGTGTTATTTTATGACT
CGGATGTTAGCGTCT3ACTC
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GGGGGAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAT
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTNrGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTNrGGTTGCAAAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCnGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
TGG-AGCCTG-CG-CTTAAT TTGACTCAACACGGG3AAAC
TGG-GGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGGAAAC
TGG-AXX--G-CGGCTTANT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGGC ---- XG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAhT TTGACTCAACNCGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAACC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTA-CGGCTTAAT 17GACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGGCAG--TG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAACC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAACC
TGG-AGCCTG-CGGCTTANT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTNAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
T03-AGCCTG-CGGCTTAAT ITGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAACC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTXkT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AC--TG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AC--TG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAACC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AC--TG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AC--TC-CGGCTEkAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTGGCGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGAETCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAkCACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTKAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT TTGACTCAACACGGGAAAAC
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAANVNATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTCGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTNTGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAnGTATGGATGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAEGTATGGYTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACC53GAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCkGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACC53GAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCkGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCnGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CTGAAACTTAAAGGAATTGA
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
wax"x0assmamux
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CGGARGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
CGGAAGGGCACCACCAGGAG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TGG-AGCCTG-CGGCTTANT
TGG-AGCCTG-CGGCTThAT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT
TGG-AGCCTGGCGGCTTAAT
TGG ---- CTG-CGGCTTAAT
TG--AACCTG-CGG-TTAAT
TGG-AACCTG-CGGTTTAAT
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT
TGG-AGCCTG-CGGCTTAAT
TG--AGCCTG-CGC-TTAAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAACACGGGAAAAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAACACGGGAAACC
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAAC-GGG-AAAAC
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAACACGGGAAACC
TTGACTCAACACGGGAAAAC
TTGACTCAACACGGGGAAAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATN3TCGCAAGG CCGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGGAGTATGTTCGCAAGA -TGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGGAGTATGTTCGCAAGA ATGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGGAGTATAATCGCAAGA TCGGAACT7AAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGAAGTATGGTTGCAAAG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
GGGGGAGTATGGTCGCAAGG CTGAAACTTAAAGGAATTGA
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TCACCAGGTCCAGACATAGG
TCACCAGGTCCAGACATAGG
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCGGACATAGT
TCACCAGGTCCGGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGC
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCACGTCCAGACATAGT
TTACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCChGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TTACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGC
TCACCAGGTCCAGACATAGT
VrACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TTACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGG'rCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACNTGGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGATATAGT
XTxXXXXX)OCAGACTAG
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCChGACATAGT
?1'ACCN3GTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGG
'rCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCAGACATAGT
TCACCAGGTCCGGACATGGT
AAGGATIYACAGATAGAG
AhGGA'N'GACAGATTGAGAG
AAGGATTACAGAT'GAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATT'G5GAG
GAGGATT1GkCAGATTIN3GAG
AAGGATTGACAGATAGAG
AAGGATI'NACAGA'ITNANAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGA'N'GACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATPTGACAGATPTGkGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATT GACAGATTIGAGAG
AAGGA'N'GACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATT1GAGAG
AAGGATITGACAGATT1GAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGA'N'GAGAG
AAGGATTACAGAITGACAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGATACAGATTAGAG
AAGGA'N'GACAGATTGAGAG
AAGGA'PTGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGA ITGACAGATTGhGAG
AAGGATI'GACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGkGAG
AAGGATACAGAIGAGAG
AAGGA TPGACAGA'ITG&GAG
AAGGAT1'GACAGA?1'GACAG
AAGGAT'rGACAGATTGAGAG
AAGGATTACAGATTGGAG
AAGGATN'GACAGATTGkAGG
AAGGATI'GACAGATTGAGAG
AAGGATGACAGAGAGAG
ToKXXXXX)XXXXXXX
AAGGA7TGACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
xxxxxxxxxxxxxxxXxxxX
AAGGA'N'GACAGATN'GAGAG
AAGGATI'GACAGAT1TGkGAG
AAGGATTGACAGGTTGAGAG
AAGGATTACAGAPTGAGAG
AAGGA'PTGACAGA~TGAGAG
AAGGATTGACAGATTGAGAG
AAGGA'NN3ACAGATTGAGAG
AAGGATTGACAGATTGATAG
AAGGA?1'GACAGATCGAGAG
TGNGTGGGCATGGCCGTTCT TAGTm'GGTGGAGTGA'pFIUT
T1NGTGTGCA'IGGCCGTTCT TAGTTGGTGGAGTGA'PNTGT
TG~GTGGTGCATGGCCGThT TAGNNG'INGAGTGA'N1'GT
TGGTGTGCAIGCCGTTCT TAGTTGGTGGAGTGATTTGC
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT TAGTTIGGTGGAGTGAP1'GT
TGGGTCATGCCGTTCT TAGVIYCGTGlGAGTGATCT
TGTGGTGCATGCCGTTCT TAG'N'GGTGGAGTGATTTGT
TGGGTCAGNCCGTTCT TAGTTGGTGGAGTGATINT
TGTGTGCATGGCCGTTCT TAGThG'GAGGATTTGT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT TAGITrGGTGGAGGATTTGT
TGGTGTGCATGCCGTTCT TAGTTGTGGAGTGATTTGT
CTCTTT-CTTATTCTATGGG
CTCTTTCTGATTCTATGGG
CTCTTCrGANCTATGGA
CTCTTTPCTGATTCTATGGG
CTCTTTCITIANCTATGGG
CTCTTTCN'GAN'CTATGGT
CTCTTCTGATTCTATGGG
CTCTr'rCTrNATTCTATNN
CTCTTCTGATCTATGGG
CTCTTTCT'GAI'CTATGGG
CTCTTTCTTCA? CTATGGG
CTCTTTCTCGA~TCTATGGA
CTCTTCTGATCTATGGA
CTCTTTCTTGATCTATGG
CTCTTCTGATCTATGGG
CTCTrTCTCGATTCTATGGA
CTCTTrCTGAPTCTATGGG
CTCTT-rCTIGAN'CTATGGG
CTCTTCTGATCCTATGGG
CTCTTCTGATCTATGGG
CTCTTTCTCGATICTATGGA
CTCPI'C?1GAI'CTATGGG
CTCTTCPIUAICTATGGG
CTCTTrCTIATCTATGGG
CTCTTCTTGATCTATGGG
CTCTTCTGATCTATGGG
CTCTTTCTCGAN'CTATGGA
CTCTTT'CIN3ATT'CTATGGG
CTCTTCGATCTAGGG
CTC'PTCTTGATTCTATGGG
CTCTrC1GATCTATGGG
CTCTTTCTI'CAN'CTATGGG
CTCTTTCTGAN'CTArGGG
CTCTTTCTTGA'rrCTAT3GG
CTCTTICNGAI!CTATGGG
CTCTTCGAI'CTATGGG
CTCrTCT'rGATTCTAYGGG
CTCTTCTTGATTCTATGGG
CTCTTCTTIXATTCTATGGG
CTCTTrCN'GATCTATGGG
CTCTTCTGATCTATGGG
CTCT'rTCTrGATTCTATGGG
CTCTTT'CTGATCTATGGG
CTCTrTCTCGADTCTATGGA
CCCTTTCTTGATCTATGGG
CTCTTTCI'GATTCTATGGG
CTCTTCTTGATCTATGGG
CTCTTTrCTGATCTATGGG
CTCII'TCTGATCCTATGGG
CTCTTTCTT1GA?1'CTATGGG
CTCTTCTGATrCTATGGG
TAG? CGTGGAATGAN'TGT
TAG?1'GGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGTGGAGTGATTTGT
TAGTTCGTGGATGANTTG
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGAITGT
TAGTTCGTGGAATGATTGT
TAGI'GGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGT'TGGIY3GAGTGA'TTG
TAG?1TGGTGGAGTGATTTGT
TAG~TGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTCGTGGAATGA'NI'GT
TAGTTGTGGAGTGATr'rGT
TAGITGGTGGAGTGA~TTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTT'GT
TAGTT1GGTOGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGA~TTGT
TAG?1N3GTGGAGTGATTGT
TAG?1'GGTGGAGTGATTTGT
TAG?1'GGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TAGTTGGTGGAGTGAT'1X3
TGGTGGTGCATGGCCGI'CT TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TGGTG\GTGCATGGCCGTTCT TAGTTGGIN3GAGTGA'ITTGT
XXXXIGUGGGGGCXXXXXXXX XXXX)OOXXXXXXXXX
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT TAGTGGTGGAGTGADNY3T
TGGTGGTGCATGYGCCGITCT TAGTTGGTGGAGTGA'PTrGT
XXXXXXXXXXXXXXG(XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXiX)OXXMY)OXXXX
TGTGGTGlCATGGCCGTTCT TAGTTCGTGGAATGAT'N'GT
TGGTGGTGCATGGCCG?1'CT TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TGGTGGTGNCATGGCCGTTCT TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT TAGTTGGTGGAGTGATTTGT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT TAG?1'GGTGGAGTGA?1'TGT
TGGTGGTGCATGGCCGITCT TAGTTGGTGGAGTGATTGT
TGGTGGTGCATGGCCGXCT TAGTTGGTGGAGTGATTI'GT
TGGTGGTGCATGGCCG?1'CT TAG?1'GGTGGAGTGATTTGT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTC
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCG'N'CT
IXGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
IXIGTGGTGCATGGCCG?1'CT
TGGTGGTGCATGGCCG?1'CT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGT3CATGGCCCTCCT
TGGTGGTGCATGGCCGTPCT
TGGTGG X3CATGGCCGTT1CT
TGGIN3GTGCATGGCCGTT1CT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGGTGCATGGCCG'PICT
7GGTGGTGCATGGCCG?1'CT
75GTGGTGCATGGCCGTT'CT
I3GGGTGCATGGCCGTTCT
75GTGGTGCATGGCCGTTCT
75GTGGTGCATGGCCGTTCT
TGGTGVCATGGcdCG?1'CT
TEGTGGTGCATGGCCGT'rCT
7G\GTGGTGCATGGCCGI'CT
CTGGT'rAA'rTCCGTTAACGA
CTIGG'TAATITCCGr1'AACGA
CT1NGTTAATTCCGTPAACGA
CTGGTTAAPPCCGTrAACGA
CTGGT-rAATT'CCG'rrAACGA
CTGTTAACTCCGATAACGA
CTGGTTAATTCCG'rTAACGA
CTGGTTAA NCCGTTAACGA
CTGGrAATCCGTrAACGA
CTGTrAAICCGTAACGA
CTGG'N'AATTCCGTTAACGA
CTIGGTTAATCCGPrAACGA
CTGGTTAAN'CCGTAACGA
ACGAGACCTTAACCTGCTAA
ACGAGACCrPTAACC'rGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGCCTGCTA
ACGAGACCTrGGCCTGCTAA
ACGAGACCTX'GACCTGCTA
ACGAGACC'PTGACCTGCTA
ACGAGACCTTGACCTGXCTAA
ACGAGACCTI'GACCTGCTA
ACGAGACCTTGACC'rGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ATAGTTACGCCCATCGCGAT GGGCA- -ACTA ----
ATAGTCACGCGAATCCCGAN TCGCG- -GCTG ----
ATNGTCGGACGAT1TCCCGAA TCGTGN- CACG ----
ATAGTCGGACGAT1'CTCGAA TCGTC- -CTCG ----
ATAGCCAGGCGA'rrCTCGAA TCGTC- -CTCG ----
CTAGTCAGTAGATTCACGAA TCGAC- -GGTG----
ATAGTCAGACGATITCTCGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCAGACGATTCTCGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCAGACGAI'CACGAA TCGCT- -CrCG ----
ATAGTCAGACGATTCGCGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCGGGCGATI'CGCGAA
ACGAGACCT'rGACCTGCTAA ATAGTCGGTCGA'N'CCCGAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA ATAGTCGGACGATTCCCGAA
AneznoniaG
Hormathi i
Narellanu
Lepidisis
orstomisi
Umbellula
Paramuric
Acanthogo
Tajaroa
Bellonell
Protopti 1
Anthomast
Narellabo
Pro todend
'rubipora
Paragorg i
Lophogorg
Chrysogor
Acanthopt
Clavulari
Corallium
Renilla CTGGrTIAATTCCGTrAACGA ACGAGACCTI'GACCTGCTAA
Stylatula CT<3GTTA.ATCCGTTAACGA ACGAGACCTTGACCTGCA
CTGGTTAAPrCCGTTAACGA
CTGGTTAATTCCGTTAACGA
CWTGTAA'rrCCGTAACGA
CTGGTTAAN'CCGTrAACGA
CTGG'rAATTCCGDTAACGA
CTGGTAATCCGTAACGA
CTGGTTAATTCCGTT1AACGA
CTGGTTAATTCCGTTAACGA
CTGG7TAATrCCGTTAACGA
CTGGrTAATTCCGTrrAACGA
CTGGTTAAT'rCCGTTAACGA
CTGGTTAA'N'CCGTT'AACGA
CTGTAATCCGTA&ACGA
CTKG PTAATTCCGTTAACGA
CTGGTTAATTCCGTI'AACGA
CTGTTAATI'CCGTrAACGA
CT'GGAA7TCCGTTAACGA
xxCYxxYY)CYxxxxxxxx
CTGGTAATCCGPTAACGA
CTGGTXTAATTCCGTTAACGA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
~XXXOQUOXXOO(XXXXX
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGTCT'GCTAA
ACGAGACCTTGACCTOCTAA
ACGAGACCTI'GACCTGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGATCTGCTA
ACGAGACCTTGTCC IGCTAA
ACGAGACC'ITGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGACCTI'GACCTGCTAA
ACGAGACC'N'GACCTGCTAA
ACGAGACC'PTGACCTGCTAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA
ACGAGGCCCTGACCTGCTA
ACGAGACC~TGACCTGCTAA
ACGAGACC'N'OACCTSCTAA
XXCyX~XXXXXX
ATAGTCGGTCGAN'CACGAA
ATAGTCGGGCGAT1TCGCGAA
ATAGTCGGGCGAI'CACGAA
ATAGTCTGGCGATTCTCGAA
ATAGTCAGACGA PrCGCGAA
TCGTA- -CTCG ----
TCG'rC- -CTCG ----
TCGTG--CACG ----
TCGCT- -CTCG ----
TCGCT--CTCG ----
TCGTC- -CTCG ----
TCGCT--CTCG ----
TCGTC- -GTGG ----
CCG'PT- -TTAG ----
TCGCT--CTCG ----
TCGTC- -CTCG ----
TCGCA- -CTCG ----
TCCTC- -CTCG ----
TCGTC--CTCG -----
TCGTC--CACG ----
TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCAGCCGATTTCCGAA TCGTC- -CTCG ----
ATAGTCAGACGA'ITCCCGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCAGACGATTCCCGAA TCGCT- -CTTG ----
ATAGTCAGACGA'PrCACGAA TI'GCT- CTCG ----
ATAGTCAGACGATT1CACGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCGGGCGA'PTCTCGAA TCGTC- -CTCG ----
ATAGTCAGACGATTCTCGAA TCGCT- -CTI'O----
ATAGTCAGACGA'N'CACGAA TCGCT- -CTCG ----
ATAGTCAGGCGACTCTCGAA TCGTCC-CTCG ----
ATAGTGCAGCGATTCCCGAA TCGCGC'NTTGC ----
ATAGTCAGACGATTCACGAA
ATAGTCAGACGA1'CGCGAA
ATAGTCAGACGATTCGCGAA
ATAGTCAGGCGA'N'CCCGAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACGAGACC'N'OACCTGCTAA ATAGTCAGGCGA'PTCTCGAA
ACGAGACCTTGACCTGCTAA ATAGTCAGGCGATTCTCGAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX )CYMXXXXX
~XX OOUO(XXXXXX XXUXOOOOOOOOOXXXX
CTIGTAATTCCGTTAACGA ACGAGACC'N'GACCTGCTAA ATAGTCAGTCGAT'ITCCGAA
CTGGrrAATCCGATAACGA ACGAGACCT1'GACCAGCTAA ATAGTTACGCAATTTTCGAA
CTGGPrAATTCCG'rrAACGA ACGAGACCTTAACCTGCTAA ATAGTGACACGGTTATTTTA
CTGGTAATrCCGTAACGA ACGAGACCTTAACCTGCTAA ATAGTGACACGGTI'CTTTGA
CTGG?'rAATTCCGTTAACGA ACGAGACCTITAACCTGCTAA ATAGTI'ACGCGATTCTCGAA
CTGGrrAATTCCGTTAACGA ACGAGACC'N'AACCTGCTAA ATAGTTACGCGATTCTTGAA
CTGG'rrAATTCCGTAACGA ACGAGACCCTATCCTACTAA ATAGTX'ACGTGN'CTACGGA
CTGG~TAATI'CCGTTAACGA ACGAGACC~TAACCTGCTAAA CTAGTCACGCCG'N'CCCGAA
TCGCT--CTCG ----
TCGCT- -CTCG ----
TCG--CTCTCG ----
TCGT- -GCTCG ----
XXIXXXXXXXXXXO(XX
TCG--TCCTCG ----
TCG- -TCCTCG ----
TC-GTCCTCG ----------
TTAGCAGCAATTCCAAAGTA
ACCGTGGTTC ----------
ACCGTGGCTC ----------
TC-GCGGCCA ----------
TC-GTGG'A ----------
AC-ACGCGA -----------
-CGCGGCCG -----------
ACTTC']rAGAGGGACTGTN'G
ACTTC'rrAGAGGGACTGTN'G
GCTTCTTAGAGGGACTGT1'G
ACT'rCTTAGAGGGACT3TIG
ACTCT'AGAGGGACTGTTG
ACTTCTTAGAGGTACTGCT'G
ACI'CTAGAGGGACYTG
AC'PrCTAGAGGGACTGTqI'G
ACTTCTAGAGGGACTGTT(G
ACTTCTTAGAGGGACTGTITG
ACT1'CTTAGAGGGACTGTN'G
ACTTCTTAGAGGGACTGTI(.
ACTTCT'rAGAGGGACTGTTGO
ACTTCTrAGAGGGACTTG
ACTTCI'AGAGGGACTGTTIG
ACTCTTAGAGGGAC'1GTT4G
AC'PTC'TAGAGGGACTGTMP
GCTTCPTAGAGGGACTG'N'G
GCTrCTAGAGGGACTGTCG
AC'PrCTrAGAGGGACTGTI'G
ACTTTAGAGGGACTGTG~
AC'PrCTT1AGAGGGACTGTN'G
ACTrCTrAGAGGGACTGT'ro
GCTCTTAGGGGACTGTTM
AC~TC~TAGAGGGACTN3?TG
ACTTCTI'AGAGGGACTGTPrG
ACTTCTTAGkGGGACTGTTIG
ACTTCTTAGAGGGACTGTrGY.
ACTTCTTAGAGGGACTGTIG
ACrAGTAGNGGAC'rGTT-
ACTTGTrAGAGGGACGI
ACTTC'N'AGAGGGACTGTN'G
ACT1TCTr'AGAGGGACTGTr'rG
ACTTCTI'AGAGGGACTGIG
ACTTC'PTAGAGGGACTGTTM
ACTrCTAGAGGGACTGTTG
ACTTCTAGGGGACT13TTG
ACTTCN'AGAGGGACTG?1'G
ACTTCTTAGAGGGACTGTTh3
GCTICTrAGAGGGACTGTTG
YXXXXXX1CXXXYXX
ACTTCTTAGAGGGACTGTVM
GCTTCTAGAGGGACTGTr13
XXXOUOXXXXXX
xxxx~XXXoXXXXXXXXXXX
ACTTCTTAGAGGGACTGTr'G
ACTTCTAGAGGGACTG'N'G
ACTTCN'AGAGGGACTATCG
ACTTC?1'AGAGGGACTATCG
ACTTCTAGAGGGACTAIG
ACTTCTTAGAGGGACTATTrG
AC'N'CTTAGAGGGACAATTG
ACT1TCTTAGAGGACAACCGG
CTGGTTAATTCCGI'AACGA ACGAGACCTTGACCTGCTAA ATAGTCAGACGA'PrCTCGAA
CTGGTTAATTCCGTTAACGA ACGAGACCTI'GACCTUJCTAA ATAGTCAGACGATTCGCGAA
CTGGTTAA7PCCGTTAACGA ACGAGACCI'GACCTGCTAA ATAGTCATTCGATTTCCGAA
CTGGTTIAA'N'CCGTTAACGA ACGAGACCTTGACCTGCTAA ATAGTCAGACGATTCACGAA
CT3GG~AAT'CCGTTAACGA ACGAGACC'PrGACCTGCTAA CTAGCTCGTCGATT'N'CGAA
CT(GGTTAAN'CCGATAACGA ACGAGACCTTGACCTGCTAA ATAGTCTGGCGGTrCGCGAA
CTGTTrAAT'rCCGTTAACGA ACGAGACCTTGACCTGCYAA ATAGTCAGACGATTCACGAA
C'rGGTTAAPrCCGPTAACGA ACGAGACCT1'GACCTG3CTAA ATAGTCAGTCGATTTCCGAA
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-- GTGTTTAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCRG
--GTGATCAACCAAAGTCAG
--GTGATCAACCAAAGTCkG
--GTGATCAACCAAAGTCAG
GTGTCTGTAACCAGAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTTCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTTCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
AAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GCCGCACGCGCGCTACACT3
GCCGCACGCGCGCCACACNG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACT3
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
ACCGCACGCGT3CTACAATG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
ACGATGTCAACGAGTCTCT-
ACGATGTCAACGAGTCTCT-
ACTATGGCAACGAGTTGCT-
ACGATGGCAACGAGTTGCT-
ACGATGGCAACGAGTTGCT-
ACGATGGCAGGGAGTTGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGgTGGCAGCGAGTCCCT-
GCGATGTCAGCGAGTTGCT-
ACTATGGCAACGAGTTGCT-
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACkGGTCTGT
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTaG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTCAACCAGAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGATCAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTCAACCAGAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGATCAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GATGCCCTTAGATGTCCT3G GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTCGCT-
GATGCCCTTAGAVOTCCTaG GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTCGCT-
GATGCCCTTAGATGTTCTGG ACCGCACGCGTGCTACAATG ACGATGTCAAAGAGTTGCT-
GATGCCCTTAGATGTCCT13 GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTCGCT-
GATGCCCTTAGATGTCCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTTGCT-
GATGCCCTTAGATGTCCT3G GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAGCGAGTTGCT-
GATGCCCTTAGATGTCCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTCGCT-
GATGCCCTTAGATGTTCTGG ACCGCACGCGTGCTACAATG ACGATGTCAAAGAGTTGCT-
GATGCCCTTAGATGTCCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAACGAGTCGTT-
GATGCCCTTAGNTGTCCTGO GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGATGGCAGCG&GTTCT=
--GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAGAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
--GTSTTCAACCAAAGTCGG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAGAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
--GTGTTCAACCAAAGTCAG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG
T-GTGTTTAACCAAAGTCAG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAAT&ACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGGCTGT GATGCCCTTAGATGTCCVSG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCVaG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTTCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGGCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGO
GAAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
ACCGCACGCGTGCTACAATG
GCCGCACGCGCGCTNCACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCGCGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GCCGCACGCGCGCTACACTG
GCCGCACGCGCGCTACACTG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCGCACGCGTGCTACAATG
GCCGCACGCGTGCTACACTG
GCC--ACGCGCGTTACACTG
ACGATGGCAACGAGTTCGTT
ATGATGTCAGCGAGTCGCG-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGTCAAAGAGTTGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
TCGATGTCAACGRGTCGC--
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGChGCGAGTCGTT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATCGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAGCGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACCATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAACGAGTCGCT-
ACGATGGCAGCGAGTCGCT-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACGATGGCAGCGAGTCGCT-
ACGATGGCAGCGAGTCGCT-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACGATGTCAAAGAGTTGCT-
GTGAATACAGCGAGTATCCA
ATGAAGCCAGGGAGTATATC
ATGAAGCCAGCGAGTATATC
ATGAAGTCAGCGAGTTCTT-
ACGATGGTAGCGAGTCTGAC
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATANCAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GATGCCCTTAGAT3TCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCT3G
GATGCCCTTAGAT3TCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
GATGCCCTTAGAT3TCCTGG
GATGCCCTTAGATGTCCTSG
GATGCCCTTAGATGTCCTaG
GATGCCCTTAGATGTCCTGG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GATGCCCITAGATGTCCT3G
GATGCCCTTAGATGTCCTaG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GATGCCCTTA3ATGTTCTD3
GATGCCCTTk3ATGTTCTGG
GATGCCCTTAGATGTTCTaG
C-GTGTTTAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTCAAGCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
XXXXXXXXYYYXXYYYIYYX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--GTGTTCAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTCAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--GTGTTCAACCAGAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTTAACCAAAGAAAG AAAGGCAATAACAGGTCTGT
CTTTCAAAGCGATGGAAGTT TGAGGCAATAACAGGTCTGT
GTTTCAAACCGATGGAAGTT TGAGGCAATAACAGGTCTGT
GTGTTTAACCGATGGAAGTT TGAGGCAATAACAGGTCTGT
--GTGTTTAACCAAAGTCAG GAAGGCAATAACAGGTCTGT
GANGCCCTTAGATGTTCT3G GCCACACGCGCGTTACACTG
GATGCCCTThGATGTTCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG
GATGCCCTT&GATGTTCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG
Trichopla --GCGTTTAGCCAAAGTAAG TkGGGCCATAACAGGTCTGT GANGCCCTTAGATGTTCT3G GCGACGCGCGC--TACACTG ATGAAGGCAGAGAGT -----
Tetilla CCCCGAAGCCGGCGGAAGTC TGAGGCAATAACAGGTCTGT GATGCCCTTAGATGTTCTGG GCCGCACGCGCGCTACACTG ACGGAGGCAGCGkGCATGT-
--- -CCTTGGCCGAAAGGTCT GGG-TAATCTTCrCAAACATr
--- -CCT'rCGCCGATAGGCGT GGG-TAATCTT1CTGAAACAT
--- -CCTTCACCGGAAGG'rGT GGG-TAA'rCTrCTGAATCAT
--- -CCTNCGCCGAAAGGTGT GGG-TAATCTrCTGAATCAT
--- -CCTrCGCCGAA-GG'rGT GGG-TAATCPTCTGAATCAT
--- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTN'GCAATCAT
--- -CCNCACCGAAAGGTGT GGG -TAATCTTGTGAATCAT
--- -CCTTCACCGAAAGGT4T GGG-TAATCTq'GTAATCAT
--- -CCPCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTTGAATCAT
--- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTTGAATCAT
--- -CCVICACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTCTG&ATCAT
--- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAACCTTCTGAATCAT
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATKGATC
AGTCGTGCTGGAATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGATAGATC
CGTCGTGATGGGAATAGATC
CGTCGTGCTGGGGAThGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGA'rC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGACGGGAATAGATC
Narel labo --- -CCTrCACCGGAAGGTGT GGG-TAATCPTCTGAATCAT AGTCGTGCTGGAATAGATC
Protodend --- -CCNCACCGAAAGGTGT GGG-TAATC?1'GTGAATCAT CGTCGT1GCTGGGGATAGATC
Tubipora --- CC?1CACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGATC
Paragorgi --- -CCTCATCGACAGGTGT GGG-TAATCTITCGGAATCAT CGTCG'rGA'IGGGAATAGATC
Lophogorg --- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATC?1'GTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGATC
Chrysogor --- -CCTPCACCGAAAGGCGT GGG-TAATCTGTGYAATCAT CGTGTGATGGGATAGATC
Acanthopt --- -CC11CACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTrGN3AATCGT CGTCG'rGCTGGGGATAGGCC
Clavulari --- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCI'GTGYAATCAT CGTCGTGCTGGGATAGATC
Corall jum --- -CCTCATCGAAAGGTGT GGG-TAATCTrCGGAATCAT CGTCGTATGGGAATAGATC
Renil1la --- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTT'1'GAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGATC
Stylatula --- -CC7ICATCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTCTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGATC
Virgulari - -- CCTrCACCGAAAGGGT GGG-TAATCT'rCTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGA'rC
Lejopt ilu --- -CC?1CACCGAAAGGTGT GGG-TAATC'PTCTGTATCAT CGTCGTGCXGGGGATAGATC
Alcyonium --- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTrGTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGA-C
C-kischl --- -CCTrCATCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTCGGAATCAT CGTCGTGATGGAATAGATC
Lemnal ia --- -CCTCACCGAAAGGTGT GGO-TAATCTTGTGAATCAT CGTCGTGCTGGGGATAGATC
--- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT
--- CCT'rCACCGAAAGGTGT GGG-TGATCTTCTCTATCAT
--- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCN'GTGAATCAT
--- -CCTTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTCTGAATCAT
--- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT
--- -CCTrCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT
--- CC'rCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTrCTGAATCAT
--- -CC'rCGCCGAAAGGTGT GGG-TAATC'rTCTCAATCAT
--- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTrAATCAT
--- -CCTCCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT
--- -CC TCACCGAAAGGTGT GGG-TAA.TCTTGTGAATCAT
--- -CCT1TCACCGTAAGGTGT GGGGTAATCTTCTCAATCAT
XKXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXOXXtXXXXXXXXXXXX
--- -CCICACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTTGTGAATCAT
--- -CCTCACCGAAAGGTGT GGG-TAATCTCTGAATCAT
XXXO(XXXXXXGtXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--- -CCTTCATCGAAAGGTGT
TTCCCN'GACCGAAAGGTCT
G- -CCTCACCGAAAGGTGC
G- -CCTTCACCGGAAGGTGC
--- -CCTCACCGATAGGTGT
--- -CCTCACCGGAAGGTGT
CCTGCTACACTGGGAGGTGC
- --- -CTCGCCGATAGGTGC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CG-CGTGCTGGGGATAGAGC
CGTCGTGCTGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGG-ATGATC
CGTCGTGCTGGGGATKGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGAThGATC
CGTCGTGCTGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
yXyXXXXXXynX~XXnxyx
CGTCGTGCTGGGGATAGATC
CGTCGTGCTDGGGNTAGATC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GGG-TAATCT'rCGGAATCAT CGTCGTGATGGGAATAGATC
GGG-TAATCTTCTGAAAGTr CATCGTGACAGGGATTGATC
GGG-TAATCTTGTGAAACTT TATCGTGCTGGGGATAGACC
GGG-TAATCTTGTGAAACTT CATCGTGCTGGGGATAGACC
GGG-TAATCTTGTGAAACTT CATCGTGCTGGGATAGACC
AT3CAATTTTGATCTTIGA
ATrGCAATTCTTGATCPIGA
GTTGTAATTATCGATCTTGA
ATGTAATCN'GANCTGA
ATTGTAATTCTTGATCTTGA
ATNGTAATTAPrGATCTTGA
ATGTAATCTGATCN'GA
ATTTAATCTGATCTT1GA
ATGTAAPTC~TGATCI'GA
AT-rGTAA'rTCTTGATCTTGA
A? GTAATTTT~TGATCTTGA
ATGCAAVPATGATCTTGA
GTTGSTAA'ITATCGATC?1'GA
ATTGTAATTCTN3ATCTTGA
ATGTAATCTTGATCTT1GA
ATTGCAATTATThATCTrI3A
ATTGTAATTCTTGATCTTGA
ATrGTAAI'PTrGATCTTGA
GTrGTAATTrrCGGCCTTGA
ATrGTAA?1'CTGATCTTGA
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA'PrCCTAGTAAGC
ACGAGGAATrCCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAATTICCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAATTICCTAGTAAGC
ACGAGGAATrCCTAGTAAGC
ACGAAAAA'N'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAAT1TCCTAGTAAGC
ACGAGGAA N'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA'PTCCTAGTAAGC
ACGAGGAATT'CCTAGTAAGC
ACGAGGAAT1'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA'ITCCTAGTAAGC
ACGAGGAA'rTCCTAGTAN3C
ATTGCAATTATTGYATCTTGA ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
A? GTAAN'TFrGATCTTGA ACGAGGAATICCTAGTAAGC
ATrGTAATr'PN'GATCTrGA ACGAGGAATrCCTAGTAAGC
ATTGTAAT'NGATCTTGA ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ATTGTAAN'1'PTGATCT7GA ACGAGGAATrCCTAGTAAGC
ATTGTAAWTCTTGATCTTGA ACGAGGAA'PICCTAGTAAGC
ATGCAATTATTGATCTTGA ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ATGTAATCTGATCTGA ACGAGGAA'rTCCTAGTAAGT
ATh3TAAT'rCTTGATCTTGA ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
AaTGTAA7TCTTGAGCTTGA ACGAGGAATrCCTAGTAAGC
ATTGTAATCTTGATCTTGA ACGAGGAA'rTCCTAGTAAGC
ATTGTAA?1-PrTGATCTTGA ACGAGGAATCCTAGTAAGC
ATTGTAATTCTTGATCTTGA
AT'IGTAATrCTTGATCTTGA
ATTGTAA7TGTTGATCTTGA
ATTGTAATTCTGATC?1'GA
ATGTAATrCl'GATCTTGA
ATq'GTAATCI'GATCI'GA
ATTGTAATTCTGATCTTGA
ATrGTAATTATGATCCTGA
AT'rGTAA'rPA?1GATCTTIGA
A'N'GCAATTATGATCATGA
CT'rGCAATTATTGGTCN'GA
ATTGCAATATTGGTCTIGA
ATTGCAATTAPrGGTCTTCA
GGG-TAATCTTTGAAACAT CGTCGTATGGGGNTAGATC ATrrGCAATATTGATCTTGA
GGC-TAATCTTTC-AAACI' CATCGIN3CTGGGATAGACC CTTGTAATTATTGGTCTTGA
GGG-GAATCTTGTAAACTC CGTCGTGCTGGGGATAGATC ATTGCAATTCTCGATCTTGA
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA?1'CCTAGTAN3C
ACGAGGAAI'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA?1'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAAI'CCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAkGC
yXyyXX oeXXXnXyXXX
ACGAGGAATCCTAGTAAGC
ACGAGGAA'ITCCTAGTAAGC
XXXoXcXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGnGGAAT'rCCTAGTAAG
ACGkGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAATTCCTAGTAkGC
ACGAGGAATTCCTAGTAAGC
ACGAGGAA?1'CCTAGTkAGC
ACGAGGAA'N'CCTAGTAAGC
ACGAGGAA'N'CCTAGTAAGC
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AnemoniaG GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCCWTG TACACACCGCCCGTCGCTAC TACCGATTGAATiGGTrrAGT GAGGACTCCTGATTGG-CGC
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GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
ACGAGTCATCAGCTCGCGTT
ACGAGTCATCAGCTCGCG7T
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAACTTGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTICGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAACT'GCGTT
GCGAGTCATICAGCTCGCGIV
GCGAGTCAACAACTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGrr
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GATrACGTCCCTGCCCTTTG
GATTACGTCCCT<3CCCTTTIG
GATTACGTCCCT(3CCCTT'M
GATTACGTCCCTGCCCTTTG
GATTACGTCCCTIGCCCTT7G
GATTACGTCCCT'GCCCTTTG
GATTACGTCCCT'GCCCTT'G
GATTACGTCCCTGCCCTT'G
GATTACGTICCCT'GCCCTTTG
GATTACGTCCCTGCCCTTTG
GATTACGTCCCI'rCCCTTTG
GATTACGTICCCTGCCCTVM
GATTACGTCCCT(3CCCTYM
GATTACGTCCCTIGCCCTTT'G
GATTACGTCCCTGCCCTTTG
GATTACGTCCCTIGCCCTTTG
GATTACGTCCCTNCCCTTrM
GATTACGTCCCTGCCCTT'G
GA7TACGTCCCTGCCCTTTG
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCOCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TGCACACCGCCCGTCGCTAC
TACCGATq'GAATCGTTTAGT GAGGACTCCTGATTGG-CGC
TACCGATTGAATGGTTTAGT GAGGCCTTCGGATTGG-CGC
TACCGATTGAA'MGTTTAGT GAGGCCTCCTGATTGG-CAC
TACCGATTIGAAIGG7wffAGT GAGGCCTCCTGATTGG-CAC
TACCGATTIGAATIGGT7TAGT GAGGCCTTCGGATCGG-CTC
TIGCCGATTGAATIGGTITAGT GAGGCCTICCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAAIGG=AGT GAGGCCTCCGGA7MG-CAC
TACCGATTGAATIGGTTTAGT GAGGCCTCCGGATTGG-CAC
TACCGATT'GAATIGGTTTAGT GAGGCCTCCGGATrGG-CAC
TACCGATTIGAATIGG=AGT GAGGACTCCGGATCGG-CGC
TACCGATTGAATGGTTrAGT GAGGCCCTCGGATMG-CGC
TACACACCGCCCGTCGCTCC TACCGATTGAAIGG7ffAGT GAGGCC7rCGGATTGG-CGC
TACACACCGCCCGTCGCTAC TACCGATTGAATGG7ITAGT GAGGCCTCCGGA=3G-CAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACCGATTGAAT(3GT7rAGT GAGGCCTCCRGATTGG-CAC
TACCGATTGAATGGTTTAGT GAGGCCTTCGGATGGG-CAC
TACCGATTGAATIGGTITAGT GAGGCCTCCGGAwMG-CAC
TACCGATTGAATGGT'ITAGT GAGGC-TrCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAATGGT'PrAGT GAGGA7TCTGGATCGG-CAC
TACCGATTGAA'GGT'MAGT GAGGCCTCCGGA7MG-CAC
TACCGATTGAATGG'MTAGT GAGGCCTTCGGATTTTGCAC
TACCGATTIGAATIGGTATAGT GAGGACTCCGGATCGG-CGC
TACCGATTGAATGGTTTAGT GAGGACTCCGGATCGG-CGC
TACCGATMAAMGT'ITAGT GAGGACTCCGGATCGG-CGC
TACCGATMAATGG=AGT GAGGACTCCGGATCGG-CGC
TACCGATTiGAATIGGrffAGT GAGGCCTICCGGATTGG-CAC
TACCGATT'GAAIGG7'rrAGT GAGGCCTTCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAA'GG=AGT GAGGCCTCCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAATGG=AGT GAGGCCTCCGGATTGG-CAC
TACCGAT'GAAIGGTrrAGT GAGGCCTCCGGA7MG-CAC
TACCGATTGAAIGG7"ITAGT GAGGC-TCCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAATGG=AGT GAGGACTTCGGATCGG-CAC
TACCGATTGAATGG=rAGT GAGGCCTCCGGATq'GG-CAC
TACCGATqGAAIGGTTTAGT GAGGCCTCCGGA7MG-CAC
TACCGATTGAAT'GGTrITAGT GAGGCCTCCGGATCGG-CAC
TACCGATTGAATIGGTrITAGT GAGGCCTTCGGATCGG-CGC
TACCGATTGAATIGGTTTAGT GAGGCCTCCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAATGG7'PrAGT GAGGCCTCCGGATTGG-CAC
TACCGATTGAATIGGTTTAGT GAGGCCTCCGGATMG-CAC
Corallium GCGAGTCATCAACTTGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG
Renilla GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCWCCCTrM
Stylatula GCOAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG
Virgulari GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG TACACACCGCCCGTCGCTAC
Leioptilu GCGAGTCATCAGCTTGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG TACACACCGCCCGTCGCTAC
Alcyonium GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG TACACATCGCCCGTCGCTAC
C-kischl GCGAGTCATCAACTTGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG
Lerrmalia GCGAGTCATCAGCTCGCG7'r GA7rACGTCCCTGCCCTTTG
Xenia GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCCTTTG
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
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GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTr
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCATCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GCGAGTCATCAGCTCGCGTr
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GCGAGTCATCAACTTGCGTT
GCGAGTCATCATCTCGCTTT
ACGAGTCATCAACTCGTGCT
GATTACGTCCCTGCCCTTTO
GATTACGTCCCTGCCCTTIG
GATTACGTCCCTGCCCTT'G
GATTACGTCCCWCCCrlvM
GATTACGTCCCTGCCCI'rM
GATTACGTCCCMCCCTqTG
GATTACGTCCCTIGCCCTTTG
GATTACGTCCCTGCCCTI'M
GATTACGTCCCTGCCCTrM
GA7TACGTCCCTGCCCTTTG
GArrACGTCCCTGCCC7'rM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GArrACGTCCCTGCCCTTTIG
GATTACGTCCCTGCCC77'M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GATTACGTCCCTGCCCI'M
GATTACGTCCCIGCCCTq'Ir.
GArrACGTCCCTIGCCCTq'M
TACACACCGCCCGTCGCTAC TACCGATTGAATGGI=AGT GAGGCGTCCGGATCGG-CAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TACACACCGCCCGTCGCTAC TACCGATT'GAATGGTrrAGT GAGGCCTCCAGATCGG-CAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC TACCGATTGAATIGGTITAGT GAGGCCTCCGGATCGG-CAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXI=
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GAGGCCTTCGGAI'I"MTAC
GAGATCTC7GGA7'fv.G-CTG
GAGATCTCGGGATTGCGATIG
GAGATCTCGGGA7'MGCGAC
GAGATCTTCGGATTGCTGGC
GAGGAATCCGGATTGGCAGC
GAGGTCTTCGGATTIGGTGAT
GAGATCTTCGGArPGGACGG
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACAC-GCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACACACCGCCCGTICGCTAC
TACACACCGCCC-T-GCTAC
TACACACCGCCCGTCGCTAC
TACCGA7'MAATGGTwITAGT
TACCGAT'MAAT'GGTTrAGT
TACCGA7WAATIGGTTTAGT
TACCGATTGAATGG7qTAGT
TACCGATTgAA'GGTTTAGT
TACCGATTGAA'GGTTTAGT
TACCGATTGGATGG7'ITAGT
TACCGATTGAA'GGTTTAGT
ACGAGTCATCAACTCGTGCT GATTACGTCCCT<3CCCTqM
GCAAGTCATCAGCTTI.CGTT GATTACGTCCCTGCCCT'rM
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GA7TACGTCCCTGCCC7"G
GCGAGTCATCAGCTCGCGTT GATTACGTCCCTGCCC77M
GCGAGTCAGCAGCTCGCGTT GA7TACGTCCCTIOCCCI'rM
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C-G-CG ---- CCCCGGCCAC GGAGCAGCGGACTGCC-GAG AAGTTGrrCAAACTTIGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
C-GCCG ---- CCCCGGCAAC GGAGCAGCGGACTGCC-GAA AAGTTGTTCAAACTTIGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCGGAG --- TTG-CAAG ACTCTGACGGAGGCTC-GAA AAGTTGGTCAAACI'MATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCGGAG --- TCG-CAAG GTTCTIGACGGAGGTCC-AAC AAGTTGGTCAAACTTGATCA =-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCGGAG --- TCG-CAAG ATTCTIGACGGAGGTCC-AAA AAGTTGGTCAAACT'MATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
C-GTCGT'G --- TTCG-AAAG AATCIGACGGAC-GCC-GAA AAGCTGGTCAAACTIGCTCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCAGAT'GGGCTTCGGCT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGMGTCAAACMATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCAGATIGGGCTTCGGCT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCAAACIvMATCA 7IT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCAGAT'GGGCTTCGGTT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCAAACTTGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGW
T-GTCAGAT'GGGCTCCGGTT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCAAACTTGATCG TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTI'MCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTq'MCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGT7'rCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTI'rCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAG-
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGI'r'MCGTAGG
-GTAACAAGGII'XCGTAGG
-GTAACAAGGTq'MCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGT"CCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
CGTAACAAGG71WCGTAGG
-GTAACAAGGTq'MCGTAGG
-GTAACAAGGIvr'XCGTAGG
-GTAACAAGGTqTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTIWCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGrITCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTI'MCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTq*rCCGTAGG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
-GTAACAAGGTTTCCGTAGG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-GTAACAAGGT'I"MCGTAGG
-GTAACAAGGTTrCCGTAGG
--------------------
T-GTCGGATT ---- CGCAAG ACTCGGACGGAG-GCC-GAG
T-GTCGGATT ---- CGAAAG AGCCTIGGCGGTC-GCT-GAG
C-GTCGGAGTT ---- GTAAG ACTCTGACGGAA-GCTTGAA
T-GTCAGATIGGTCMGGCT CATCCGACGGAC-GTC-AAA
T-GGTAGACGGGC M GGTT CGTCCGCCGGAC-GTC-AAA
T-GTCGGGTT ---- CGAAAG AGCCTGACGGCC-GCC-GAG
T-GTCAGAT'GGGCTTCGG7T CATCCGACGGAC-GTC-AAA
AAGTTGTTCAAACT'GATCA TW-AGAGGAAGTAAAAGTC
AAGTTGGTCAAACTTGATCA lIT-AGAGGAAGTAAAAGTC
AAGI'MGTCAAACTTIGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
AAGTTGGTICAAACT'GATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
AAGTT'GGTCAAAC7'MATCA
AAGTTGGTCAAACTTGATICA
AAGT'GGTCAAACTTGATCA
AAGTTGGTCAAACTTGATCA
AAGCTATTCGAACTIGATCA
AAGT'GGTCAAACTI'GATCA
AAGTTGGTCAAACTTGATCA
AAGTTGTTCAAACTTIGATCA
.kAGTTGTTCAkACTTGATCA
AAGTrMTrMAAACTTGATCA
AAG7'rG'GTTAACTTGAGCA
AAGTT(;GTCAAACTTGATCA
AAGTWGTCAAACTTIGATCA
AAGTTIGGTCAAACTIGATCA
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
Trr-AGAGGAAGTAAAAGTC
= -AGAGGAAGTAAAAGTC
7q'r-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
Trr-AGAGGAAGTAAAAGTC
TrrT-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT'rATAGGGAGTAAAAGTC
= -AGAGGAAGTAAAAGTC
7'1'r-AGAGGAAGAAAAAGTC
7I'r-AGAGGAAGTAAAAGTC
7'IT-AGAGGAAGTAAAAGTC
7rr-AGAGGAAGTAAAAGTC
lq?-AGAGGAAGTAAAAGTC
TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
C-GTTlG --- GCCCCGCAAAG
T-GTCGGATT --- CGC-AAG
T-GTCAGATIGGGCTTCGGCT
T-GTCGGGTT ---- CGAAAG
T-GTCGGATT ---- CGTAAG
T-GTCGGArrr ---- CGCAAG
T-GTCGGTTT ---- CGCAAG
T-GTCGGATT ---- CGCAAG
T-GTCAGATIGGGCTCCGGCC
T-GTCGGGTT ---- CGAAAG
T-GTCAGAT<;GACTACGGTT
7'MTCAGATVAGCTTICGGCT
T-GTCAGATIGCGCTTCGGCT
T-GTCAGATGGGCT'MGGCC
T-GTCGGATT --- CGTCAAG
T-GTCAGAT<3GGTTTCGGCT
T-GTCAGATIGGGC7'MGGCT
T-GTCGGATT ---- CGCAAG
GG-CCGATIGGAA-GTC-GAA
TIGTCTIGACGGAC-GCC-GAG
CATCCGACGGAC-GTC-AAA
AGCCTGACGGCC-GCC-GAG
ACTCTGACGGAG-GCC-GAG
AAGCTGACGGAG-GTC-GAG
GAGCTGACGGAG-GTC-GAG
AI'MTGACGGAG-GCC-CAG
CATCCGACGGAC-GTC-AAA
AGCCTGACGGCC-GCC-GAG
CATCCGACGGAC-GTC-AAA
TATCCGACGGAC-GTC-AAG AAGCTGGTCAA-kCTTGATCA
CATCCGACGGAC-GTC-A.AA AAG77GGTCAAAC7MATCA
CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCA&ACTTGATCA
ACTCTGACGGAGGCTC-GAG -AGTTGTTCAAACTTGATCA
CATCCGACGGAC-GTC-AAG AAGTTGGTCAAACTTIGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTIGGTCAAACTTIGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
ACCCTGACGGAC-GTC-GAG AAGTTGGTCAAACTTGATCA Trr-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCGGATT ---- CGCAAG ACTCTGACGGAG-GTC-GAG AAGTTGGTCAAACrMATCA TIT-AGAGGAAGTAhAAGTC
T-GTCAGAT'GGGTCTCGGCT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCAAACTTGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCAGATAGGTTTCGACC TATCCGACGGAC-GTC-AAG AAGI'MGTCAAACTTGATCA TTT-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCAGAT'GGGCTTCGGCT CATCCGACGGAC-GTC-AAA AAGTTGGTCAAACTTGATCA Trr-AGAGGAAGTAAAAGTC
T-GTCGGATr ---- CGCAAG A7rCCGACGGAC-GTC-GAA AAGTTCGTCAAACTTGATCA T7r-AGAGGAAGTAAAAGTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T-GTCGGATT ---- CGAAAG ACTCTGACGGAA-GTCCGAG
T-GTCGGATT ---- CGCAAG ACTCTGACGGAG-GTC-GAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AAGTT'GGTCAAACTTIGATCA T'Pr-AGAGGAAGTAAAAGTC
AAGTTGGTCAAACTTGATCA TrPr-AGAGGAAGTAAAAGTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AAGT'GGTCAAACTTIGATCA
AAGC'GCTCGAAC7'IGATCA
AACTTGCTCAAACATG----
AACTTGCTCAAACTTGATCA
AAGYMATCAAACTTGATCA
AAGCT71'rCAAACCCGATCA
AAGTTIGATCAAAC7'MATCA
AAGTCGATCAAACTTGATCA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7I'r-AGAGGAAGTAAAAGTC
Trr-AGAGGAAGTAAAAGTC
--------------------
T-GTCGGGTT ---- CGAAAG
CCTTGGTA ---- CCTTCACG
CCGTGCCGCAAGGAATIGGTG
GCCATIGCYGCGAGGCACGGC
CCGGCGGCCTTGTGTIVCCG
CCTCTGGTCGGCAACGGCCT
GGCGTGACTTTACGGTTGTG
CCGWGCAGGCGACT13CCGC
AGCCTGACGGCC-GCC-GAG
GGTCCAACGGTrrAGCCGAG
CCGCC ------------ GAG
GCCGCC ----------- GAG
GACACAGC --------- GAG
ATGGG7TACC ------- GAG
CCAATTATC -------- GAG
GGCGGA71'M ------- GAG
TI'rAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGVrrcCGTAGGTIG
TTTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGG=CGTAGG7G
T7TAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGG7wl'MCGTAGGTG
TCTAGAGGAAGTAAAAGTCG TAACAAGGT=CGTAGGT<3
T*TAGAGGAAGT -------- --------------------
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